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Acogido á la Jranquicia é inscripto como correspondencia de M^iuida clase eu la Oficini de Correos de la Habana. 
D i r e c c i ó n v A d m i n i s t r a c i ó n : P R A D O 103. 
Apartado de Correos : 1010. 
Prec ios de s u s c r i p c i ó n . 
U N I O N j 
POSTAL 1 
12 meses. . . oro. 
6 Id Jll.OO ,. 
3 Id % 6.00 „ I, DE CCBA 
12 meses... $15.00 plata. 
6 id $ 8.00 „ 
3 id % 4.00 .. 
H A B A N A 
meses. 
i d . . . . 
id 
514.00 plat*. 
% 7.00 „ 
% 3.75 „ 
m m i i s FOÜ EL CiBLE 
SERTICIO PÁRTICÜ11R 
DEL 
Diario d é l a Marina 
O E H O Y 
Madrid 27 
E L REY E N SANTANDER (1) 
E l Rey ha pasado la noche en el 
aviso Giralda. 
Ayer hizo una excursión en automó-
vil,- visitando varios pueblos de la re-
gión montañesa después Don Al fo r jo 
tomó parte en las regatas. 
E N E L SENADO 
Ayer se promovió un ruidoso inci-
flente en la sesión del Senado, á conse-
cuencia de haber pedido don José 
Parres que se impusiera una penali-
dad á los senadores que no asistieran 
¿ las sesiones. 
F A L L E C I M I E N T O 
Ha fallecido D. Maximiliano Fer-
nández del Rincón, Obispo de Guadix, 
! (1) Por errata apareció en la edición 
tnatinal que el Rey Alfonso X I I I había 
llegado íl Madrid, debiendo decir á San-
ta» der. 
INSTITUTO MUSICAL 
GALIAN0 78, ALTOS 
l ; ;:ectüK: o rbon t o k u o k l l a 
cordada para el 1°. de Agosto la 
5 tura oficial de este nuevo Üeütrq 
(' ciiitnra art íst ica, queda abierta la 
Suscripción de alumnos para las dife-
rentes cla8<«5 que se anuncian en el 
^*Pro^rama y Plan de Estudios" que 
.se facili tará á quien lo desee en la 
decre ta r ía . 
i Horas de inscripción: todos los 
ISías laborables de 2 á 4 p. m. 
A C T U A L I D A D E S 
E l Mundo, en su editorial de hoy. 
apoya con calor la pretensión de la 
" U n i ó n Internacional de Dependien-
tes" respecto al cierre de los estableci-
mientos en toda la Isla, los domingos, 
y á la suspensión de las ventas en los 
de esta capital, durante la semana, á 
las seis de la tarde. 
En los Estados Unidos, dice el cole-
ga, trabajan los dependientes del co-
mercio hasta las seis de la tarde, y los 
domingos no se abren los estableci-
mientos. En Cuba empieza la labor de 
esa sufrida colectividad á las seis de la 
mañana y condluye á las doce de la no-
che. Allí—en Norte América—- no han 
resuelto el problema los municipios, si-
no les gobiernos de cada estado, sabia 
conducta que debe imitar en Cuba el 
Gobernador Provisional. 
Prescindiendo de la exageración que 
e«iste en afirmar que aquí se cierran 
los establecimientos á las doce de la 
noche, el error fundamental consiste 
en querer identificar este país tropical 
con los Estados Unidos de la América 
del Norte. 
Allí la gente puede trabajar en ocho 
horas más que aquí en diez y seis. 
Allí las horas más á propósito para 
ir á las tiendas son las del medio día, 
mientras que aquí á etsas horas ningu-
na, señora se atreve á salir á la calle. 
Allí la población de los campos no 
necesita atravesar largas distancias pa-
ra comiprar lo que le haga falta, y aquí 
ó los trabajadores se someten a las bo-
degas de los ingenies ó tienen que i r á 
los pueblos á hacer sus compras y si 
esto último no lo realizan los domin-
gos y días festivos, tendrán que perder 
un día de trabajo. 
Esas y otras razones no menos po-
derosas son las que nos obligan á com-
batir el proposite de la "Unión Inter-
nacional de Dependientes" con el mis-
mo derecho, por lo menos, con que 
otros lo apoyan. 
Para nosotros, antes que las conve-
niencias de clase, están las de la so-
ciedad en que vivimos. 
Por eso á la manifestación pacífica 
y legal que para mañana se prepara, 
contestamos de antemano exponiendo 
franca y noblemente nuestra opinión, 
contraria á lo que los manifestantes 
han de pedir. 
Si todos nrs imitaran, si los diferen-
tes órganos de la opinión pública ma-
nifestasen, eon verdadera independen-
cia, su criterio, en casos como este4 no 
sólo sería más fácil averiguar el co-
mún sentir, sin© que mostraríamos con 
hechos reales que éramos dignos de dis-
frutar las libertades de los pueblos ci-
vilizados y cultos. 
De E l Liberal de hoy: 
La revolución de Agosto tiene, á 
nuestros ojos, más importancia que to-
das las que, por la independencia, la 
precedieron. Y esa importancia se la 
da la abstracción misma de los ideales 
porque combatiera. 
Nosotros, de buen grado lo confesa-
mos, no tenemos autoridad uiiíguna pa-
ra intervenir en eso de la importancia 
de las revoluciones ¡ pero así y todo, al 
leer lo que precede, pareciónos que de-
bía sentirse ruido de huesos en las 
tumbas de Máximo Gómez, de Martí y 
de Céspedes. 
« 
Del mismo colega: 
¿Cómo se exp'lica que el general Jo-
sé Miguel y sus amigos tengan la au-
dacia de decir y escribir á toda la Is-
la que están asegurados de obtener la 
victoria ? 
Hay quienes creen que SUG esperau-
zas están fundadas en la realización de 
planes siniestros que les atribuyen, jtfe-
fiérense conciliábulos secretos sorpren-
didos por gentes que salen horroriza-
das de do que oyen ó ven. y que se pre-
paran para impedir la realización de 
planes tenebrosos que entienden se es-
tán fraguando en la Habana en algu-
nos términos de sus alrededores. Poro 
ahí no debe estar la clave de las jac-
tancias "miguelistas", aunque de al-
gunos de los directores de su campaña 
todo se puede esperar, incluso lo peor 
y más repulsivo á toda conciencia hon-
rada. 
Lo anterior parecía escrito para in-
dignar á los muertos ; esto, para meter-
miedo á los niños. 
E l s e ñ o r G a m b a 
Acompañado de su distinguida fa-
milia embarca esta tarde para los Es-
tados Unidos, donde permanecerá 
una corta temporada, nuestro estima-
do amigo D. Francisco Gamba, Presi-
dente del Casino Español. 
Lleven los distinguidos amigos un 
feliz viaje. 
S e r e a l i z a n 
muy baratas todas las existencias de 
EL NOVATOR, Obispo 81, y se ven-
den dos mostradores de cedro y ta-
blón entero de caoba, propios para 
sastrería. 
CAMARA'DE COMERCIO 
Bajo la presidencia de D. Luis S. 
Galbáu, celebró anoche dicha Corpo-
ración la junta reglamentaria del 
presente mes, aprobándose el acta de 
la sesión anterior. 
Antes de entrarr en la orden del 
día, el Sr. S. Galbán expresó las cau-
sas que le impidieron asistir á la jun-
ta anterior. 
Seguidamente el subsecretario dió 
lectura á un escrito de queja que la 
Cámara elevó al Sr. Gobernador Pro-
visional, por acuerdo de la Direct iva, 
aprobándose por unanimidad. Tmn-
bién se aprobaron las siguientes ges-
t ó n o s : ante la Secretar ía de Hacien-
da: Sobre alcances expedidos contra 
los 'Señores Marina y Comp., llevando 
'i la partida de tejidos unos salvavi-
das de corcho; en queja contra un ius-
pector de los impuestos, que faltando 
al reglamento que rige, prohibió al 
Sr. Aldabó la extracción de licores de 
su fábrica, pretextando que no se ha-
bían llenado cortos requisitos; sobre 
ídmacenaje y otros gastos cobrados 
indebidaimente á los señores Sobrinos 
de D. Rodríguez en relación con los 
vinos decomisados por. orden de la 
Superioridad; sobre varias penalida-
des' impuestas á mercancías de cabo-
taje que se remitieron por la goleta 
"Gibara" . 
La junta quedó enterada de las si-
guientes comunicaciones de la Secre-
tar ía de Hacienda: 
Anulando un alcance cobrado á 
los señores Romagosa y Comp., á con-
secuencia de haberles aforado el mi-
raguano por la partida de drogas sim-
ples, á propuesta de la Mesa de Re-
visión y aunque la Secretar ía sostiene 
su criterio, ha accedido á la condona-
ción del alcance, debido á las razones 
expuestas por la Cámara para demos-
trar que no habiendo sido reformado 
el Repertorio del Arancel c^n anterio-
ridad á la citada Decisión, era im-
procedente á todas luces el citado 
alcance. La junta prestó á este asunto 
la mayor atención, pues por la reso-
lución de la SecretaTÍa se deduce que 
trata de rectificar su procedimiento 
habitual, dictando alcances sobre 
mercancías que han sido despachadas 
con la aprobación de los funcionarios 
del fisco y cuando ya aquellas han 
sido vendidas con varios meses de an-
telación. 
Se leyó un escrito de la propia Se-
cretaría, ordenando la devolución de 
artículos decomisados á los señores 
Asensio y Puente, de Cienfuegos, por 
un error manifiesto en una declara-
ción. 
Otro disponiendo la devolución de 
derechos cobrados eu Santiago de Cu-
ba á los señores Bori , .Batlle y Comp. 
por aplicación errónea en aquella Ad-
ministración de la circular núm. SOS. 
Otro ccmiunicando el sobreseimien-
to de un expediente incoado, con mo-
tivo de no haber figurado en el ma-
nifiesto de una goleta, 30 cuartos de 
aguardiente, que se remitieron á 
Cárdenas desde esta plaza. 
Se dió cuenta de una comunica-
ción del Sr. Supervisor de Hacienda, 
manifestando que no puede acceder á 
la solicitud de la Cámara, que le i n ^ 
dicó la conveniencia de proponer al 
Gobernador Provisional la supresión 
de la regí;; pi-iinera de la Disposición 
segunda del Arancel, por ser incom-
patible con la partida 335 del mismo. 
La junta aprobó los informes emi-
tidos á petición de la Secretar ía de 
Agricultura, Industria y Comercio, 
sobre la pesca de quelonios en cierta 
época del año y con referencia á los 
derechos de artículos destinados á la 
curtición de pieles. 
Se leyó un escrito dirigido á la L¡-
g;i Agraria. preguntá»:dele (Miando 
cree oportuno el momento de empren-
der una campaña para sostener el 
tratado de reciprocidad con los Es-
tados Unidos. 
Se aprobó la gestión realizada á 
nombre de la Delegación de Cienfue-
gos, ante la Secretar ía de Goberna-
• ion, sobre los requisitos que son ne-
cesarios para importar armas eu la 
actualidad, y ante el Cuartel Maestre 
General para que se paguen á los se-
ñores Leandro Ruiz y Comp., de Cár-
denas, el imoorte de varias armas que 
se extraviaron en poder del Gobierno. 
Se dió cuenta del estado de Ca-
ja ascendente en 3 de Jimio á $8,177 
74 cts. y $370-40, en oro y billetes, 
respectivamente, y se levantó la se-
sión á las once de la noche. 
S e han recibido 
grandes facturas de brillantes blan-
cos, joyer ía y relojes oro de 18 kila-
tes, y se realiza á precio de fábrica 
en la joyería " E l Dos de Mayo", An-
geles número 9. —Habana. 
P O R E S O S M U N D O S 
Tierras que no son de nadie 
Aunque parezca increíble, hay en 
el mundo civilizado grandes extensio-
nes de terreno que ni tienen ni pue-
den tener dueño. Denomínanse zonas 
neutrales, y es su objeto dificultar el 
contrabando á lo largo de las fron-
teras. 
Ultimamente ha aumentado el nú-
mero de las que existían con el esta-
blecimiento de una zona neutral de 
20 metros de ancho entre la frontera 
de los Estadios Unidos y Méjico. Co-
mo dicha faja de terreno há quedado 
fuera de ambos territorios, la policía 
yanki ó norteamericana puede pene-
trar libremente en ella y practicar de-
tenciones, sin temor á provocar con-
flictos internacionales. 
La zona neutral más extensa del 
mundo es la que por mutuo acuerdo 
entre Rusia é Inglaterra se estableció 
r. raíz del incidente de Penjdeh, si-
guiendo la frontera septentrional del 
Afganistán desde Persia á China. Cu-
.t esa zena una longitud total de 
cerca de 2.000 kilómetros. 
En España hay una zona neutral, la 
esistente entre el campo de Gibraltar 
y La Línea, que tuvo en tiempos una 
•curiosa característ ica, y era la de ser 
infranqueable tanto para las tropas 
mglesas como para las españolas. 
Huelga decir que la zona referida se 
convirtió en verdadera Arcadia de 
los contrabandistas. Pero, hace pocos 
años el Gobierno bri tánico accedió á 
qüe lils autoridades fiscales españolas 
pudiera entrar en ella persiguiendo 
el contrabando hasta llegar á unos 50 
metros de la línea de centinelas ingle-
ses. Esta autorización bastó para dar 
un golpe de muerte al comercio ilícito 
que desde hacía 200 años se efectuaba 
oon grandes provechos merced á la 
; ona neutral. 
D E S A N A N T O N ( O R I H U E L A ) U N I C A E N E L M U N D O 
E L MEJOR OEPURATBVO NATURAL PARA LA 
SIFILIS^ REUMA Y ENFERMEDADES DE LA PIEL 
D e v e n t a : S a r r á , J o h n s o n , Taqueche l , la R e i n a , A . García 
Cuba 128, y p r i n c i p a l e s boticas. 
A g e n t e e x c l u s i v o c o n d e p o s i t o : 
Ricardo Romero. Manrique 9 0 . 
alt 7 ^ JU c 14Ó9 
a m p a r a s 
PARA GáS 7 ELECTRICIDAD. 
L A A L E M A N A 
A R T U R O C . B O R N S T E E N 
S a n Rafael 2 2 . 
MOTORES Y BOMBAS E L E C T R I C A S 
Materiales e l é c t r i c o s 
Instalaciones Eléctricas de Inz y fuerza. 
1454 ait u i Abanicos y Ventiladores eléctricos. 
U P í c Í j e l í s o & i c l t o d o s l o s o a f e s 
R O N B A C A R D Í 
de Bacirdi y Compa. Santiago de Cuba. 
Casa fundada eu 1838 y premiada en ia» Exposiciones de F i -
ladelfia, 1876; Madr id , 187T; Matanzas, 1881. 
c 1511 
O B T U V O M E D A L L A S D E ORO 
en Barcelona, 1888; en P a r í s , 1889; en Chicago, 1893; 
eu P a r í s , 1900; cu Bülfalo, 1901; en Charleston, 1903; eu 
San Luis, 1904. Y Diplomas de Honor, en Bordeaux, 
en 1895; Barcelona (Congreso Agrícola) 1898. 
ait 
E l r o n p u r o de B a c a r d í , d e s p u é s de cada comi-
da, es m u y d iges t i vo . 
M u c h a s f a m i l i a s lo usan, en vez de v i n o , y ter-
c i ado con agua. 
L o r e c o m i e n d a n los m é d i c o s á los enfermos. 
Es u n p r o d u c t o d e l p a í s , de p r i m e r a clase, y 
m u y afamado. 





A precios razonables en £1 Pasaje. Zu-
lueta 32. entre Teniente Rey y Obrapla. 
. . . . alt. 8t-16-7m-16 
l iotropo Ambar. Vio le ta 
Crusell 
E L B O U L E V A R D 
GAFE, DULCERIA Y LUNCH DE LOPEZ Y CELA 
A G U I A R 49 y 51. T e l é f o n o 988. 
Se hacen más de 40 clases de helados diariamente. Precios módicos. 
8e dan comidas á la carta, 
><> olviden que no hay mejor n i más ventilado salón eu la Habana. 
Para café, helados, dulces y víveres, EL BOLTLEVARD y para dulces finos 
la dulcería I N G L A T E R R A , teléfono 1265. 
12000 113-13 m13-11 
Cn el pañuelo deíei 
En el baño Fortifica 
De venta en t.... 
C 145: 
casas raen reputadas 
G r a n mi " U 6 r a n j a " 
SAN RAFAEL N, 4, Al LADO DEL HOTEL INGLATERRA. 
tEs usted aficianado á comer bien sin sacrificar el boisillo? Pues vaya á 
L A GRANJA, San Rafael 4, verá si es cierto que puede usted comer allí 
muy sabrosamente por poco dinero. 
Se admiten abonados por meses. Hay tikets de treinta cernidas por diez 
pesos sesenta centavos. 
¡Oh días y tardes de L A G R A N J A ! 
Cocinero de lo mejor. Scrmio le lo i q » Asso Je lo tóor. Ecam le lo inejr. 
11249 t26'3 11 
\ 
L A J O Y E R I A F R A N C E S A 
D E Q U I X T A X A , M A Z Z E O Y C O M P . 
ofrece al dist inguido p ú b l i c o un e x p l é n d i d o surt ido de j o y e r í a , 
p iedras prec iosas , relojes , objetos de a r t e y muebles de todas 
c l a s e s á prec ios equitat ivos . 
VX t i - t o s d o c o x T L - f D ^ a r * " ^ r i s l t e ^ s © , 









P í H j a C t A EN DROGUERIAS Y BOTICAS 
E m u l s i ó n C r e o s o t a d a 
w m a us w m m k i m \ D E E A B E L L 
L I A f i l O DE LÁ MASÍÍTÁ—ISáie iN do la tarde.—Julio 27 de 1907. 
La Comisión Consultiva 
He aquí la forma en que el juéves 
quedó aprobado provisionalmente por 
la Comisión Consultiva, el artíoulo 
H de la Ley Orgánica del Poder Ju-
Dic ia l : 
Art ículo 14. 
Los Juzgados Municipales serán 
los siguientes: 
DISTRITO J U D I C I A L DE L A 
H A B A N A 
1.—Partido Judicial da la Habana. 
Término Municipal de la Habana: 
(a) Adser ipt í^ al Juzgado de Pr i -
mera Instancia del Norte: Juzgado 
Municipal del Norte. 
(b) Adscripto al Juzgado de Pr i -
mera Instancia del Sur: Juzgado 
Municipal.del Sur. 
(c) Adseripto al Juzgado de Pr i -
mera Instancia del Este: Juzgado 
Municipal del Este, Juzgado Munici-
pal de Regla. 
(d) Adseripto al Juzgado de Pr i -
mera Instancia del Oeste: Juzgado 
Municipal del Oeste, I d . del Vedado, 
I d . de Arroyo Naranjo. 
2. —Partido Judicial de San Anto-
nio de los Baños. / 
Término Municipal de San Anto-
nio, de los Baños : Juzgados Munici-
pales de San Antonio de los Baños 
y de Ceiba del Agua. 
Término Municipal de Güira de 
i Melena: Juzgado Municipal de Güi-
ra de Melena. 
Término Municipal de Alquizar: 
Juzgado Municipal de Alquizar. 
3. —Partido Judicial de Güines. 
Término Municipal de Güines : 
Juzgados Municipales de Güines, Me-
lena del Sur y San Nicolás. 
Término Municipal de Madruga* 
Juzgado Municipal de Madruga. 
Término Municipal de Nueva Paz: 
Juzgado Municipal de Nueva Paz. 
4. —Partido Judicial de Bejucal. 
Término Municipal de Bejucal: 
Juzgado Municipal de Bejucal. 
Término Municipal Se Santiago de 
las Vegas: Juzgado Municipal de 
Santiago de las Vegas. 
Término Municipal de B a t a b a n ó : 
Juzgado Municipal de Batabanó. 
5. —Partido Judicial de Marianao. 
Término Municipal de Marianao: 
Juzgado Municipal de Marianao. 
Término Municipal de Bauta: Juz-
gado Municipal de Bauta. 
6,—Partido Judicial de Guanabacoa. 
Término Municipal de Guanaba-
coa: Juzgado Municipal de Guana-
bacoa. 
Término Municipal de Santa María 
del Rosario: Juzgado Municipal de 
Santa María del Rosario. 
Término Municipal de San José de 
las Lajas: Juzgado Municipal de San 
J-^sé de las Lajas, y de Managua. 
7 —Partido Judicial de Jaruoo. 
Término Municipal de J aruco: 
Juzgado Municipal de Jaruco. 
Término Municipal de Aguacate: 
Juzgado Municipal de Aguacate. 
8.—Partido Judicial de Isla de Pi-
nos. 
Término Municipal de Isla de Pi-
nos: Juzgado Municipal de Isla de 
Pinos. 
DISTRITO J U D I C I A L DE P I N A R 
D E L RIO 
1.—Partido Judicial de Pinar del 
Río. 
Término Municipal de Pinar del 
R í o : Juzgado Municipal de Pinar del 
Río. 
Término Municipal de San Luis : 
Juzgado Municipal de San Luis. 
Término Muicipal de San Juan y 
Mar t ínez : Juzgado Municipal de San 
Juan y Mart ínez. 
2. —Partido Judicial de Guane. 
Término Muncipal de Guane: Juz-
gados Municipales de Guane y las 
Martinas. 
Término Municipal de Mantua: 
Juzgado Municipal de Mantua. 
3. —Partido Judicial de San Cris-
tóbal. 
Término Municipal de San OHs-
tobal: Juzgados Municipales de San 
Cristóbal y los Palacios. 
4. —Partido Judicial de Guanajay. 
Término Municipal de Guanajay: 
Juzgado Municipal de Guanajay. 
Término Municipal de Cabañas : 
Juzgados Municipales de Cabañas y 
Bahía Honda. 
Término Municipal de Artemisa: 
Juzgado Municipal de Artemisa. 
5. —Partido Judicial de Consola-
ción del Sur. 
Término Municipal de Consolación 
del Sur: Juzgados Municipales de 
Consolación del Sur y San Diego de 
los Baños. 
Término Municipal de Consolación 
del Norte: Juzgado Municipal de Con-
solación del Norte. 
Término Municipal de Viña les : Juz-
gado xVIunicipai de Viñaies. 
DISTRITO J U D I C I A L D E 
M A T A N Z A S 
1. —Partido Judicial de Matanzas. 
Término Municipal de Matanzas: 
Juzgados Municipales de Matanzas, 
Ceiba Mocha y Limonar. 
2. —Partido Judicial de Cárdenas. 
Término Municipal de C á r d e n a s : 
Juzgado Municipal de Cárdenas. 
Término Municipal de M a r t í : Juz-
gado Municipal de Mart í . 
Término Municipal de Jovellanos: 
Juzgado Municipal de Jovellanos. 
3. —Partido Judicial de Alacranes. 
Término Municipal de Alacranes: 
Juzgado Municipal de Alacranes. 
Término Municipal de Unión de 
Reyes: Juzgado Municipal de Unión 
de Píeyes. 
Término Municipal de Bolondrón : 
Juzgado Municipal de Bolondrón. 
4. —Partido Judicial de Colón. 
Término Municipal de Colón: Juz-
gados Municipales de Colón, Perico, 
Los Arabos, Calimete y Céspedes. 
Término Municipal de Pedro Be-
tancourt: Juzgado Municipal de Pe-
dro Betaneourt. 
Término Municipal de J a g ü e y 
Grande: Juzgado Municipal de Ja-
güey Grande. 
DISTRITO J U D I C I A L DE SANTA 
CLARA 
1.—Partido Judicial de Santa Clara. 
Término Municipal de Santa Cla-
r a : Juzgados Municipales de Santa 
Clara, Manicaragua y Báez. 
Término Municipal de Ranchue-
l o : Juzgado Municipal de Ranchuelo. 
Término Municipal de Esperanza: 
Juzgado Municipal de Esperanza. 
Término Municipal de Calabazar: 
Juzgado Municipal de Calabazar. 
2. —Partido Judicial de Sagna la 
Gr^ade. 
Término Municipal de Sagua la 
Grande: Juzgado Municipal de Sa-
gua la Grande. 
Término Municipal de Quemadoaí 
de Güines : Juzgado Municipal de 
Quemados de Güines. 
Término Municipal de Rancho Ve-
loz; Juzgado Municipal de Rancho 
Veloz. 
3. —Partido Judicial de Cienfuegos. 
Término Municipal de Cienfuegos: 
Juzgados Municipales de Cienfuegos, 
Guas y Aguada de Pasajeros. 
Término Municipal de Palmira: 
Juzgado Municipal de Palmira. 
Término Municipal de Cruces: 
Juzgado Municipal de Cruces. 
Término Municipal de Santa Isabel 
de las Lajas: Juzgado Municipal de 
Santa Isabel de las Lajas. 
Término Municipal de Rodas: Juz-
gados Municipales de Rodas y Car-
tagena. 
4. —Partido Judicial de Trinidad. 
Término Municipal *de Tr in idad: 
Juzgadas Municipales de Trinidad 
y Jiquimas. 
5. —Partido Judicial de Sancti-
Spiritus. 
Término Municipal de Sancti-Spi-
ritus : Juzgados Municipales de Sanc-
ti-Spiritus, Guasimal y Manacas. 
6. —Partido Judicial de Remedios. 
Término Municipal de Remedios: 
Juzgado Municipal de Remedios. 
Término Municipal de Yaguajay: 
Juzgado Municipal de Yaguajay. 
Término Municipal de Caibarien: 
Juzgado Municipal de Caibarien. 
Término Municipal de Camajuaní : 
Juzgado Municipal de Camajuaní . 
Término Municipal de Placetas: 
Juzgado Municipal de Placetas. 
Término Municipal de Vueltas: 
Juzgado Municipal de Vueltas. 
DISTRITO J U D I C I A L DE 
CAMAGÜEY 
1. —Partido Judicial de Camagüey. 
Juzgados Municipales de Camagüey, 
Juzgados Municipales de Camagüey. 
Minas, Cascorro, Guaimaro, San Je-
rónimo y La Gloria. 
Término Municipal de Nuevitas: 
Juzgado Municipal de Nuevitas. 
Término Municipal de Santa Cruz 
del Sur: Juzgados Municipales de 
Santa Cruz del Sur y Guayabal. 
2. —Partido Judicial de Ciego de 
Avila . 
Término Municipal de Ciego de 
A v i l a : Juzgados Municipales de Cie-
go de Avi la y Jatibonico. 
Término Municipal de Morón : Juz-
gados Municipales de Morón y Cham-
bas. 
ORIENTE 
1.—Partido Judicial de Santiago 
de Cuba. 
Término Municipal de Santiago de 
Cuba: Juzgado Municipal de Santia-
go de Cuba. 
Término Municipal del Caney: Juz 
gados Municipales del Caney, Cris 
to y Ramón de las Yaguas. 
Término Municipal del Cobre 
Juzgado Municipal del Cobre. 
Término Municipal de San Luis 
Juzgado Municipal de San Luis. 
Término Municipal de Al to Songo 
Juzgado Municipal de Al to Songo. 
Término Municipal de Palma So-
riano: Juzgado Municipal de Palma 
Soriano. 
2.—Partido Judicial de Manzanillo. 
Término Municipal de Manzanillo: 
Juzgados Municipales de Manzanillo, 
Campechuela, Niquero, Vicana y Ya-
ra. 
3. —Partido Judicial de Bayamo. 
Término Municipal de Bayamo: 
Juzgados Municipales de Bayamo, 
Cauto del' Embarcadero, Veguita, 
Guisa y Bueyoito. 
Término Municipal de J i g u a n í : 
Juzgados Municipales de J iguan í y 
Baire. 
4. —Partido Judicial de Guantá-
namo. 
Término Municipal de Go.antána-
mo: Juzgados ^Municipales de Guán-
tanamo, Yateras y Tigaabos. 
Término Municipal de Sagua de 
Tánamo: Juzgado Municipal de Sa-
gua de Tánair-o. 
5. —Partido Jidicial de Kolguín. 
Término Municipal de Holgu ín : 
Juzgados Municipales de Holguín, 
San Andrés , Cacocúm, Tacamara y 
Velasco. 
Término Municipal de Puerto Pa-
dre: Juzgados Municipales de Puerto 
Padre y Victoria de hi-s Timas. 
6. —Partido Judicial de Bañes. 
Término Municipal de Gibara: Juz-
gados Municipales de Gibara y Ba-
ñes. 
Término Muuie úal de M a y a r í : 
Juzgado M a u - . i « J de Mayan. 
7. —Partido J u d k i u de Baracoa. 
Término M ' i ü * l'aracoa: 
Juzgados Mun*. p4tr: de Burcoa, Md-
bujabo, Canacj, Guir.ia-i y .Maisí. 
La demarcación, terr i torial de 
los Juzgados Municipales, será lijada 
por la Sala del Gobierno del Tribu-
nal Supremo, cuidando de que en 
n ingún caso el territorio de un Juz-
gado Municipal pertenezca á más de 
un Término Municipal ó mas de un 
Partido Judicial, y procurando, - á 
ese efecto, que la división judicial 
concuerde con la administrativa. 
á 
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T Q m m ARROYO 
HABANA NÜM. 100, ENTRE OBISPO Y OBRAPIA 
C a s a de confecciones para n i ñ a s . 
N I » Ü H 
Conferencia familiar 
por el P. Víctor Van Triclit 
{Conclusión) 
¿Cómo, Señores, en medio dé esos 
infortunios, en medio de todas las tor-
turas de su corazón, cómo ha podido 
el genio de Ampére elevarse á esas al-
turas en que le hemos visto cernerse? 
Por una excepcional potencia de su 
espíritu para fijarse, para clavarse en 
uú pensamiento, y para reconcentrar-
se en sí mismo, dejando pasar todo el 
resto del mundo como si todo el resto 
del mundo no existiera. 
Y por esa otra potencia del alma, 
Señores, venida de lo alto, y que se 
llama la Fe, la Esperanza y la Cari-
dad divina. Ampére creía en ese 
Dios que ha sufrido hasta morir por 
nosotros, y se juzgaba dichoso en ser 
crucificado por E l . Ampére esperaba, 
y el pensamiento de la gloria que le 
aguardaba en el cielo le hacía tener en 
poco las tristezas y los dolores de la 
vida. Ampére amaba, y el amor hace 
gustar dulzuras en medio de Las amar-
guras más acerbas, y mantiene la cal-
ma en medio de las tempestades más 
borrascosas del corazón y la serenidad 
en las frentes más torturadas por el 
sufrimiento. 
hace ya que vengo diciendo á .mi her-
mana que denpida á esa cocinera: su 
sopa es detestable." 
Invitado á no sé qué velada del aris-
tocrático arrabal de Saint-Germain, se 
imaginó que tenía qué presentarse en 
traje oficial; se puso pues el uniforme 
con palmas de oro, propio de los miem-
bros del Insti tuto, ciñéndose su es-
padín correspondiente. Llegado allá, 
ve á todos los convidados en traje ne-
gro ; sumamente contrariado y un poco 
aturdido, se resuelve á ocultar al me-
nos su espadín, y en un salón inmedia-
to le desliza bajo el almohadón de un 
diván. A la salida, se escabulle, deja 
que desapatezea todo el mundo, y lue-
go, de puntillas penetra en el salón 
para recojqfÉ su espadín.... La dueña 
de la casa, cansada sin duda, se había 
acostado encima y dormía. ¿Qué- ha-
cer? Primero esperó y observó, lue-
go con suavidad cogió la empuñadura 
y t iró de ella lentamente. ¡ A y ! la vai-
na se quedó allí debajo. Inteuta re-
.cogerla. La señora despierta sobre-
saltada, y ve ante sí á un hombre alto 
i y negro con la espada desenvainada; 
iJanzó un horrible grito de espanto... 
; A<-ude la gent? . . . Ya podéis adivi-
' nar lo demás y la siutación del pobre 
Ampére . 
No se presta más que á los ricos. 
Ampére era rico eu aventuras de es-
te género, y se le ha prestado y col-
gado mucho. 
Os he referido la vida de Ampére . 
No os he dicho, Señores, más que una 
pequeñísima parte de sus trabajos. 
Los úl t imos tiempos de su vida fue-
ron ocupados en una obra inmensa: 
un ensaj-o de clasificación general de 
las ciencias. 
No me de tendré á analizarle; he 
propasado ya la medida ordinaria de 
nuestras conferencias. 
Esa fuerza de abstracción que des-
prende al alma de las cosas y se las 
hace olvidar, por ventajosa que en sí 
sea, no deja de tener sus inconvenien-
tes. 
Las distracciones del gran Ampére 
han llegado á ser legendarias, y por 
pueril que esto sea, es preciso que di-
ga yo algo acerca de ellas para no fal-
sear el retrato que de él os he hecho 
hasta aquí. 
E n el Colegio de Francia, cuando el 
inmenso tablero negro en que hacía 
sus cifras estaba cubierto de ellas, bo-
rraba con una rodilla sus fórmulas, y 
luego, por lo regular, creyendo que se 
trataba de su moquero, la metía en el 
bolsillo. Algunos minutos después la 
volvía á sacar para limpiarse, y que-
daba jalbegado como un payaso. 
Un día en pleno bulevar de Par ís , 
le preocupa un problema, y va resol-
viéndole en su mente.... Advierte en 
su camino cierta cosa negra, se detiene, 
saca de su bolsillo un pedazo de tiza y 
se pone á gscribir cifras.... sobre el res-
paldo de un coche. 
Estando eu la mesa, en casa de 
una .de las más nobles familias 
de Francia, algunos miembros del Ins-
tituto, invitados con él, tuvieron la 
ocurrencia de lanzarle, desde que se 
empezó á servir la sopa, en una cues-
tión de metafísica.... Ampére se echa á 
discutir; se deja llevar más y más de 
su idea.... De repente se detiene, re-
chaza vivamente su plato, y creyéndose 
en su casa exclama: "Tres semanas 
En Mayo de 1836, girando su visita 
de Inspector general de la Üniversi-
j dad, llegó á Lyón. Sus amigos de la 
¡"Sociedad crist iana" acudieron pre-
jsurosos á recibirle. No reconociertfn á 
j su A m p é r e ; una tos profunda y per-
j sistente le había minado; sus espal-
das encorvadas se doblegaban bajo ei 
1 peso de su cabeza; comprendieron 
que todo estaba perdido. Ampére lo 
s a b í a . . . y me a t reveré á decir. Seño-
res, lo esperaba,- la vida, tal como él 
la había pasado, había infundido insu-
perables desalientos en su alma. 
Fué , con uno de sus antiguos ra-
maradas, pausadamente, á ver de nue-
vo uno por uno todos los sitios de sus 
antiguos recuerdos... Polémieux con 
j la casita blanca. . . . Saint-Germain y 
el cerezo de Julia, los árboles que re-
verdecían, los prados con sus rena-
cientes flores... Ante aquel hermo-
so cielo de la juventud y de la infan-
cia, él, que no podía ya renacer ni 
reverdecer, sostuvo una conversación 
suprema. Habló de Dios, de Jesucris-
to, de las ciencias y de su porvenir, 
del papel de los grandes hombres en 
la sociedad, de los sufrimientos, dé 
todas esas elevadas cuestiones que 
son de las que se cuidan las grandes 
almas. . . luego como volviera otra vez 
á Dios y se "elevara á consideraciones 
que le inflamaban de entusiasmo, su 
amigo, adivinando por su voz y la 
respiración de su pecho, cuánto le de-
voraba el fuego de sus pensamientos, 
le rogó que reposara, alegándole el 
cuidado de su salud. 
" ¡ M i salud, mi sa lud! . . . exclamó 
Amipére, de mi salud se trata precisa-
mente. A esta hora, entre nosotros, 
no debe tratarse de otra cuestión que 
de las verdades eternas." 
Fué á Marsella. Allí se le declaró 
una pneumonía ardiente. Acudió el 
capellán del Liceo. Ampére le dió 
gracias añad iendo : "He tomado la 
delantera, señor capellán, me he con-
fesado en P a r í s . " Lo hacía cada se-
mana. Recibió el Viático y la Extre-
Tra-Uuica que confecciona en el pa ís lo más perfecto y de mucho gusto, 
jes de niñas y niños, canastillas, ajuares de Bautizo, trousseaux para novias y 
toda clase de ropa blanca para Señoras, 
c 1676 alb t26-27 Jl 
DE V ICENTE P, VERGARA. 
Vi l l egas 113 . Vi l legas 113. 
Gran a lmacén de víveres y efectos de Canarias. 
Especialidad en quesos, goño, vinos y agua rdiente legitimo de Islas. 








tú LA ESMERALDA 
JOYERIA T OPTICA, SAN RAFAEL 11% 
3^ 
Exposicióu permanente de las úl t imas nove-
dades que se fabrieau en J O Y E R I A y á pre-
cios inconcebibles. 
Esta es la casa preferida por el público para 
la elección de espejuelos, por ei esmero y 
exactitud con que siempre ha corregido los 
defectos de la vista y por el inmejorable material que emplea en la fa-
bricación. 
Espejuelos con piedras del B R A S I L , desde 2 pesos plata. 
CORRECCION DE L A VISTA, GRATIS . 







VENTAS DE OCASION 
Olán blanco, piezas de 22 varas, á 
$1.20 pieza. 
Blusas de nansú, bord adas, á cua-
tro reales una. 
Alemanisco de hilo con franja de co-
lor, á 30 centavos. 
VIEENES y S A B A D O 
EN 














E S L A T A L A B A R T E R I A 
i ei 
LIMONERAS Y TRONCOS 
Para coclies áe inrmiM ce Arias y Í M 
maunción. Como se acercara la muer-
te, uno de sus amigc« le leyó algunos 
pasajes de la " Imi t ac ión de Cris to:" 
" N o os canséis, le dijo Ampór-e; sé 
de memoria ese hermoso libro. '1 
E l 10 de Junio de 1836, á las cinco 
de la mañana , murió Ampére. ¡Dicho-
al f i n ! . . . " T á n d e m f e l i x ! . . . 
He acabado. Señores ; no me resta 
más que una palabra que deciros. 
Ampére, el grande, el inmortal Am-
pére creía y oraba. Bajo aquella fren-
te, donde bullían inmensos pensamien-
tos, la ciencia y la fe se daban la ma-
no. 
Cuando cualquiera de nuestros sa-
bios de hoy día venga á deciros que 
la ciencia y la fe son incompatibles 
cuando en nombre de los modernos 
descubrimientos pretenda excusarse 
de creer y orar, preguntadle qué es lo 
que ha hecho él por la ciencia. El 
supremo esfuerzo de ese incrédulo tan 
engreído, si ha llegado sin embargo 
á conseguir alguna cosa, hab rá side 
ta l vez el cambiar de sitio una esco. 
billa ó un aislador en la máquina d« 
Gramme ó de Siemens!... 
Y ahora permitidme que á mi vea 
os proponga un problema. 
Un día, doce ignorantes, doce pai-
sanos judíos, congregados como a) 
azar en aldeas desconocidas de la 
Galilea, se conciertan acerca de una 
doctrina. Tratan del hombre, de Dios 
de la t ierra y del cielo, del cuerpo j 
del alma, de los derechos y de los de-
beres, del pasado y del porvenir; to-
can todas las cuestiones eternas, j 
hacen acerca de ellas un símbolo ne-
to, preciso, decisivo, donde no que-
da ningún lugar en vago y menos aúc 
en duda. Después de lo cual tomar 
su báculo de viaje y van á predicai 
á todo el mundo. 
Hacia el fin del siglo X V I nace 1c 
que se ha convenido eu llamar "1 í 
ciencia." ¡Oh! nc en el cerebro de ub 
paisano, sino en una inteligencia ñus 
y superior; después la han cultivado 
todos los mejores talentos, lo más se 
lecto de la humanidad se ha puesto á 
su servicio; se le prodigan los teso 
ros intelectuales del universo entero 
Contad, si podéis, los colegios, las uui-
versidades, los observatorios, los insti 
tutos, las academias, los laboratprioi 
de estudios esparcidos en el mundo 
contad el ejército de hombres que ei 
esos templos adoran á la diosa, y pa 
pan su vida en escuchar las leccione; 
que caen de sus labios . . . Contad.. 
Pues bien, he aquí que ese ejército si 
conmueve... Os vienen á la memorij 
aquellos antiguos ejércitos de la Edac 
Media, en que- toda la caballería d< 
Europa forrada de hierro, dando ai 
viento sus banderas, par t ía al galop> 
de sus corceles á rechazar al turco i 
al i n f i e l . . . La tierra temblaba, el cié 
lo se llenaba del br i l lo de las corazat 
y de las espadas, los retumbantei 
cuernos esparcían á lo lejos cántico; 
guerreros, y á los sonidos del cobre tt; 
juntaban y mezclaban las voces a* 
los combatientes lanzando á los eco* 
su grito de guerra. 
Pues bien. Señores, eso mismo suce 
de ahora; solo que ya no es la vieji 
caballería de Europa, es la caballerí; 
literata y científica de todo el univer 
so la que pasa. 
;,Y á dónde va? 
Se precipita, innumerable, inmensa 
sobre los doce paisanos judíos, sobr 
los doce ignorantes de hace poco. 
Y esto dura desde hace tresciento 
años. 
j Y qué es lo que yo veo? 
Los doce ignorantes siempre fieles 
en pie. sosteniendo en la mano su sírn 
bolo. 
He ahí mi problema. • 
Su solución es sencilla. Señores ; p€ 
ro no tiene más que una: 
Esos ignorantes han tenido UJ 
Maestro, que se llama. Dios!. . . 
C a s i e s q u i n a á C o m p o s t e l a 
Obispo, 54 . 
EN EL "ALMENflARES" 
Está la gran casa de Optica, la que fabrici 5 
SU por ciento de los Espejuelos y Lentes que* 
usan eu Cuba. 
Erapleumos el cristal más puro que se cono 
ce. Nuestras P i E D Ü A S DEL BRASIL sua di 
V y cortadas al eje. 
Los talleres y el gabinete de graduar la vista 
montados coa todos los adelantos. Pidan ei Ctb 
táloso ilustrado coa las escalas para graduar U 
vista franco de porte. 
Más de 2000 GEMELOS de LARGA VIS 
TA desde $5 á $100. 
JR. G o n z á l e z y Vomp. 
Apartado 1024 . 
C. 146: 
Para carros y üsos agrícolas 
de c u a n t a s formas y c l a s e s se conocen. 
PRECIOS D E G A N G A EN TODO T I E M P O . 
CAPAS D E AGUA A PRECIOS D E FABRICA 
C. 1463 26-1J1 i 
L w í o N 
'z 
P M 
E V I T A S U C & ; D h 
De venta al por mayor: i? raneo, Key y Ci>., Muralla 70, E a b ^ 
iiam 
^ l A E I O DE L A MARINA.—Edición tarde.—Jul 
Preguntas y R e s p u e s t a s 11 si .,escribe "por ei faiieeimiento-
¡ tamban se referirá á lo futuro por las 
-palabras ha de eorresponderle", que 
¡ anteceden, pero el sentido es más con-
j tuso, y por lo tanto debe escribirse al 
I faUecrntento, y,no por el fallecimiento. 
i aun estaría más claro poniendo ha-
brá de corresponderle, en vez de ha 
etc. 
Un español de la. Bética.—Los que 
disputan sobre si el pueblo Ñ tiene más 
habitantes que el pueblo H , me tienen 
puesto en un brete. Hace un año me 
preguntaron qué número de habitan-
tes hay en Madrid y cuantos en Barce-
lona. Consulté una estadística, v copié-
Madrid, 536,000. 
Barcelona. 532,000. 
A l día siguiente recibí carta de un 
catalán, muy ofendido porque consen-
tí que Madrid tuviese más población 
que Barcelona. En el acto me señaló 
una estadística, más reciente y digna 
de crédito, en la que se afirma que Bar-
celona tiene 602.000 habitantes. Acep-
to por buenos estos datos, y ahora me 
«ale usted con una carta muy graciosa 
pero de un humor de mi l diablas, en 
son de protesta contra la estadí.- -
del catalán. Yo me lavo las manos y 
publico la nota que usted me trae, y 
cada uno que acepte el dato que más 
le guste. 
Dice usted que Barcélona con todos 
los pueblos acaparados tiene: 528.946, 
y Madrid, sin tragarse nada: 540,109! 
Crea iisted que si no fuera porque 
estas rivalidades de pueblo me hacen 
reir, no les hiciera caso alguno. 
Pepe—Leopoldo Frégoli estuvo en 
la Habana dos veces: la primera en 
1895 y la segunda creo que en 1901. 
A. de O.—Tengo entendido que la 
venta de sellos de correos no puede ha-
cerse á mayor precio que el oñcial. Los 
altos funcionarios reciben muchas car-
tas y comprendo que no contesten, sino 
en los casos de mucha importancia, 
porque si contestaran á todo el mundo, 
tendrían que abandonar sus ocupacio-
nes más serias. 
Un suscriptor.—Para saber si está 
usted comprendido en el indulto como 
prófugo, es indispensable su presenta-
ción en el Consulado. 
Un suscriptor.—En Diciembre de 
1905 la plata se cotizaba en esta isla al 
83 por ciento. 
J. V.—Si la obra de que usted habla 
es útil y el autor lo permite, no habrá 
inconveniente en publicarla, en el su-
puesto de que no sea muy larga. 
Washington.—Las líneas más rápi-
das que existen para i r de la Habana 
á Buenos Aires, son la de Canarias y 
la de New York. 
Un antigo lector.—Llámase ' ' ley de 
jurisdicciones" á la que se votó hace 
un año, por la cual los delitos contra 
la patria y contra el ejército podrán 
ser juzgados por un tribunal de la j u -
risdicción de guerra.—El programa de 
Tívolis es el que acordaron los de la 
Solidaridad, pidiendo reformas auto-
nómicas. 
E . P.—Los cronistas de teatros tie-
nen contraída con el público la obliga-
ción de publicar las programas de tea-
tros y dar ciienta de los estrenos y los 
chbuts ú otras novedades teatrales, y 
, las cronistas del DIARIO DE LA MARINA 
no han dejado de cumplir-eíc deber. 
Un suscriptor.—En esta frase: 
" E l señor A anticipa á su hijo B, 
por cuenta de lo que por legítima ha 
de corresponderle al fallecimiento del 
señor A, la cantidad de.. . " 
Aquí la parte que dice " a l falleci-
miento" dá á entender que el señor A 
no ha fallecido, pues se refiere á cuan-
do fallezca. 
?• ?•—La órbita de la tierra está 
en un pdano y nuestro planeta avanza 
en el contorno de ese plano con el eje de 
rotación oblicuo (23° 28') v esa obli-
cuidad permanente hace que cuando la 
tierra está á .un lado de su órbita, en 
Diciembre, por ejemplo, presenta el po-
lo norte inclinado hacia el sol, estando 
opuesto el polo Sur; y cuando la tie-
rra se halla al otro lado más distante 
del primero, á los seis meses, entonces 
será el polo Sur el que estará del lado 
del sol, y viceversa el porlo Norte. Es-
to es lo que produce las estaciones, que 
son opuestas simultáneamente en am-
bos hemisferios. E l aumento de calor 
es debido á que la parte del globo incli-
nada hacia el sol por la oblicuidad del 
eje terrestre, recibe los rayos solares 
en un ángulo menos agudo durante 
seis meses. 
VIAJEROS 
Ya que vienen los días de calor todo el 
mundo piensa en pasear por lugares más 
frescos que éste y el que desee evitar las 
molestias del viaje pregunta á Mr. Fos-
tei^para que se arreglen bien todos los 
pormenores. 
Don Quijote. 
En Dios y en mi ánima que por 
grande é incomparable que sea mi 
admiración por las no menos grandes 
y sin par hazañas del más fidalgo de 
los armados caballeros; por muy hol-
gado que quedara mi espíritu ante 
el cabal conocimiento de los heróicos 
arrestos del primeramente "Caballe-
ro de la Triste F i g u r a " y después, 
con justo dictado y en aventura me-
morable, "Caballero de los Leones"; 
juro al cielo ¡oh D. Quijote inmor-
tal ! que nada he leído de toda 4vues-
tra gloriosa carrera en las lides de 
la andante caballería, n i los entuer-
tos que desñciérades en cuantas oca-
siones hubístedes menester, ni el em-
puje y poder de vuestro brazo so-
brehumano, n i vuestro mismo denue-
do y acometividad en los combates 
contra los hombres y las cosas, ni las 
cuitas y tribulaciones que, émulo de 
Amadís, pasárades en la soledad de 
los bosques llorando ausencia de la 
dama de vuestros pensamientos, la 
sin igual Dulcinea del Toboso, ni la 
elocuencia de vuestra palabra sobe-
rana al '%.ac.er la apología de las ar-
mas y las letras; ninguno en f in , de 
cuantos hechos invictos esmaltan 
vuestra singular historia, os hace 
más grande, á mis profanos ojos, más 
sublime á mi bellaca veneración que, 
cuando en los embates de la suerte 
tocándoos salir aporreado ó malferido 
por malandr ínas y plebeyas manos, 
exclamábades con el tsón de un con-
vencido : 
—¡Es to es cosa del encantamiento! 
Angel Barros. 
En la Asociación de Dependientes 
E l juésves 18 del actual termina-
ron los exámenes y oposiciones veri-
ficados en la importante "Asociación 
de Dependientes", dando hermosa 
finalidad á los esfuerzos de todo gé-
nero realizados con singular empeño 
por los jóvenes estudiantes, y tam-
bién por sus entusiastas pedagogos. 
Mucho se temía que el tiempo per-
dido en la traslación del antiguo al 
nuevo local, en los últimos meses del 
curso escolar, pudiera influir algo en 
contra de los adelantos y preparación 
tle los educandos; pero nada se no-
tó, todos los jóvenes matriculados 
demostraron poseer los conocimien-
tos que su respectivo programa les 
exigía, todcs se esmeraron en eorresr 
ponder á los generosos .deseos de sus 
inteligentes Profesores. 
Y si empeñada fué la l i d en los 
exámenes, más discutida y disputada 
fué en las oposh-iones para sobresalir 
entre lo« mejores, habiéndose dado el 
caso, de sortear el premio concedido 
á los jóvenes que asisten á la clase 
de Dibujo natural, por hallarse in-
deciso el Tribunal el ingeniero señor 
Lagueruela, en la calificación de una 
hermosa "acuarela", y por lo tanto, 
en la proclamación del aluimno vic-
torioso: tal era la especial perfección 
del artístico trabajo. 
Orgullosos es tarán los Vocales to-
jos de lii •"Secí-ión de In s tnuv ióu" ' 
de dicho Centro, por el brillante re-
sultado que este año han ofrecido los 
rxámenes y oposiciones, llevados á 
cabo con la seriedad y detenimiento 
que demandan actos tan trascenden-
tales. 
Satisfecho debe hallarse también el 
Sr. Jaime Jus taf ré , dignísimo Presi-
dente de la citada Sección, quien con 
su perseverante actitud, con su deci-
dido amor á la causa de las letras y 
con sus nobles propósitos en pró del 
magisterio social .logró primero, me-
jorar los sueldos asignados á éste y 
más tarde, regularizar ciertas prác-
teicas que perjudicaban, y separar 
otras que entorpecían la marcha 
tranca, desembarazad" y progrtsiva 
de la enseñanza. 
Y por si esto fuera poco, el señor 
Justafré sacrificando sus propios in-
tereses, y entendiendo que la nueva 
vida de la Sociedad exigía señalar 
nuevos y más amplios derroteros en 
el extenso campo de la ciencia, medi-
tó y propuso al estudio de la Sección 
de Instrucción un Plan de Estudios 
teniendo por base la enseñanza ele-
mental completa y bien definida; 
dando mayor amplitud á los estudios 
comerciales y añadiendo nuevas cá-
tedras para uti l idad positiva y cier-
ta de los alumnos qeu siguen la hon-
rosa carrera del comercio; especial y 
concreta finalidad de la "Asociación 
de Dependientes". 
En dicho Plan, ya aprobado por la 
Directiva, se establecen clases diur-
nas para niños de ambos sexos, con-
venientemente separados y oportuna-
mente preparados en una clase parti-
cular de párvulos, confiadas dichas 
clases, unas á profesores bien conoci-
dos del mismo Centro, y otras á per-
sonas de probada suficiencia en el 
arte de enseñar, y de recomendadas 
virtudes en el trato social. 
¡Bien por el culto y entusiasta se-
ñor Jus t ra fé . bien por los ilustrados 
é incansables Vocales de la Seeci 'n 
de Instrucción y bien por la Directi-
va que no obstante .̂ us med:das eco-
nómicas, sabe apreciar en lo q i » vale 
los empeños de 'a citada fecciónj 
apoyando y dando calor á un pensa-
miento que eleví'rá á nolabl - altura 
el nivel intelectual de la Colectividad 
ti tulada: ASOCKKÍÓD de Dependientes 
del Comercio de la liaban;». 
Para satisfacción de los alumnos 
que han salido triunfantes en las opo-
siciones últ imamente verilieadai, co-
locamos aquí sus nombres con expre-
sión de sus respectivas asignaturas. 
Lectura: Hilario Díaz. 
Escritura Ia. Sección: J . M . Pe-
queño. 
Idem 2a. ídem: Manuel Castro. 
Escritura al Dictado: José V i -
llalba. 
Gramática 1er. Curso: José V i -
llalba. 
Idem 2o. ídem: Joaquín Coello. 
Ari tmética Elemental Ia. Sección: 
Manuel Suárez. 
Idem ídem 2a. idem: Francisco 
García. 
Idem idem 38. idem: José Villalba. 
Ari tmét ica Superior: Alvaro Ya-
nez. 
Idem Mercanti l : Manuel Castro. 
Teneduría de Libros: Manuel Castro. 
Inglés : Alberto Gil . 
Taqquigrafía Teór ica: Miguel Farre-
gur. 
Idem práctr ica : Alberto Gil . 
^Geografía é Historia: José Antonio 
Xúñez. 
Dibujo Lineal: Mart in Arango. 
Dibujo Ornamental: Manuel Mena. 
Dibujo Natura l : Pedro Pol. 
Dibujo Antiguo Griego: Antonio 
Potrada. 
Acuarela: Teodoro Zapata. 
COMO QUIERA 
Surtida como nunca está estos días la 
gran locería La Mariposa, situada en Obis-
po y San Ignacio. Tan selecto, tan fino 
es el surtido de vajillas y cristalería que 
ha recibido que es imposible que en ca-
sa alguna se encuentra nada mejor ni más 
barato. 
Esto es la verdad. 
Correo de E s o a ñ a 
JULIO 
Las bombas de Barrcelona—Los te-
rroristas, descubiertos. 
Barcelona 8. 
En toda la ciudad no se habla de 
otra cosa que del descubrimiento de 
los autores de los atentados terroris-
tas. 
E l inspector general de policía y el 
delegado de vigilancia señor Tresole, 
j trabajaron hasta las cinco de la ma-
drugada, hora en que se retiraron á 
descansar. 
Poco después de las ocho, reanu-
daron las diligencias y siguieron to-
mando declaración á los detenidos. 
Juan Rull tiene veintisiete años, la 
expresión de su cara es algo dura, pe-
ro según dicen, es hombre de trato 
simpático y de inteligencia despeja-
da, En los interrogatorios á que ha 
sido sometido ha contestado con eva-
siva*. 
Sólo falta que declaren cuatro de 
les detenidos últ imamente. 
José Oliva y Cardona que, según 
parece ha demostrado que en cierta 
ocasión se negó obedecer á Rull , que 
le encargó que llevase dos bombas á 
cierto sitio, ha sido puesto en libertad. 
Se- cree que después de comproba-
dos ciertce extremos de gran interés 
para el sumario.será también libertado 
Salvador Cañellas Martínez. 
E l detenido José Perelló ha estado 
prestando declaración durante nueve 
horas, sin otro descanso que treinta 
minutos que se le concedió para co-
mer. 
La madre de Rull , perspicaz an-
ciána de aspecto repulsivo, no parece 
darse cuenta de la situación en que se 
halla más que cuando se aproximan 
las horas de comer, que suele excla-
mar : 
—Pero aquí jno se come? 
Rul l se pasea por el calabozo y 
aparentemente está tranquilo. Todavía 
ignora las gravísimas acusaciones que 
contra él han formulado sus colabo-
radores y compañeros. 
A l hablar de su detención, ha dicho, 
refiriéndose al Gobernador: " N o es-
peraba yo esto de don Angel . " 
Las oficinas de la Inspección de 
Policía ofrecen el mismo aspecto de 
actividad que en noches pasadas, pues 
las declaraciones continúan. 
E l Gobernador elogia calurosamen-
te la constancia y laboriosidad del 
Inspector general de la policía señor 
Muñoz, que acompañado de los seño-
res Tresols y Gavilanes, han estado 
trabajando desde el viernes á las seis 
de la tarde hasta las cinco de la ma-
drugada pasada. 
A l darnos noticias de la labor rea-
lizada hoy por sus subordinados, el se-
ñor Osorio nos ha dicho que Juan 
Rull . al ofrecérsela vomo confidente, 
lo hizo á condición de que Tresols lo 
ignorase. También nos ha manifesta-
do que entregó á Rull , en diferentes 
veces, hasta 5,000 pesetas de las que 
tiene recibo. 
En Pamplona.—Las fiestas de San 
Fermín. 
Pamplona 9. 
A l celebrarse el encierro de los 
toros de Miura, fué alcanzado en la 
calle Estafeta Virgi l io Zufiauro, de 
treinta años, derribándole. 
A consecuencia de la caída resultó 
con el cubito derecho fracturado y 
una pequeña herida en la frente. 
Continúan las fiestas con gran bri-
llantez. 
Hoy ha sido el segundo concierto 
que ha estado brillantísimo. 
E l orfeón Pamplonés cantó con 
gran maestría el himno Vizcaya de 
Bretón. 
La orquesta de Santa Cecilia inter-
pretó Los preludios, de Listz, maravi 
liosamente, siendo ovacionado el maes-
tro Vil la . 
La señorita Pilar Michclena tocó un 
concierto de arpa v fué muy aplaudi-
da. 
La pianista Berta Marx tocó con 
maestría incomparable la Invitación 
al vals y una rapsodia sobre los Aires 
bohemios, de Sarasate, escrita por la 
misma Berta Marx. 
Sarasate ejecutó La Caza y Cando* 
nes rusas, preciosas obras suyas. 
La corrida, que era de Miaras con 
Machaco, Lagartijo y Bienvenida, ha 
estado muy mediana. 
E l mejor de los tres ha sido Bicnve' 
vida. 
Cuestión de órganos 
El aníiclericalismo de E l País Uegm 
liarla querer convertir en órganos lai-
cos los órganas de las iglesias. 
Según el diario republicano, los ór-
ganos en las iglesias no sirven para 
nada, están en el mayor abandono, y, 
además, los organistas son malos de 
remate, pues no saben tocar al son 
que le gustar ía bailar á E l País . 
Porque no le hablen á E l País de 
música religiosa: lo que él desea es 
música alegre. . . republicana; música, 
en f in , música. La nación debe dispo-
ner, para dar gusto á E l País, que los 
órganos sean arrancados de cuajo de 
los coros de las Catedrales y parro-
quias, para instalarlos en loe teatros, 
salas de conciertos, cafés cantantes, 
etc., etc. 
Ya está, de seguro, pasándose por la 
imaginación de cualquier Moróte de 
tanda presentar á las Cortes un pro-
yecto de ley para la secularización de 
los órganos en las iglesias que, des-
pués de quitárselos á sus dueños legí-
timos, contra su voluntad, serían des-
tinados, según dicho proyecto de ley, 
al culto de las artes liberales y jaco-
binas (malas artes) el día que t r iun-
fase la república. 
Y esas órganos, diestramente teclea-
dos entonces por los organistas de la 
República, asombrarían á Europa, ha-
ciéndola oír de nuevo La Internado' 
nal y el ¡Que baile! que tanto gusto 
dieron en la temporada anterior. 
Y en las iglesias, á falta de órganos, 
se tocarían guitarras y bandurrias por 
los pobrecitos' penados de Santoña, 
Ocaña. etc.. etc.. que serían puestos en 
libertad con este piadoso objeto. 
De este modo, la alegría y el buen 
humor de E l País so verían colmados, 
y España correría una juerga seme-
jante á la pasada y á costa del Teso-
ro público, como entonces; juerga 
que pagaría el pueblo después, como 
está pagando todavía las trampas de 
la juerga- de aquel otro laicismo repu-
blicano, cuyos músicos y danzantes 
echa ahora de menos E l País. 'f 
(De E l Universo.) 
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J U E Z Y P A R T E 
NOVELA ESCRITA EN INGLÉS 
TB ADUCID A AL ESPAÑOL 
por 
R a m ó n O r t s R a m o s 
¡ No! — exclamó Felipe ansiosa-
m e n t e — ¡ S é justa conmigo! No pue-
do remediarlo. . . No tengo yo la cul-
pa de venir de una raza nobiliaria y 
poseer un tí tulo. No puedo remediar-
lo. No he elegido yo mi posición en 
•-I mundo. Sé justa. Gladys, y escú-
ehame, dulce mía. Te ain- lo bastan-
te para renegar de mi título, de mis 
riquezas, y vivir siempre contigo. aqai; 
en Calder del Bosque. 
—¡No!—.exclamó Gladys.—¡No pue-
de usted hacer eso! Sería como un .sal-
dado que abandona por cobardía sus 
armas en un puesto de huuor. 
—Todo soy capaz de dejarlo por t í , 
adorada mía. Dime, ¿no dejarías todo 
lo del mundo por mi amor? 
—^ Todo. . . -hasta mi vida! — con-
$e$tó. 
Lstr. apasionada respuesta fué pre-
Diiada con un dulce beso. 
—Imanarás al conde Felipe de Lau-
raine, lo mismo que amabas al pobre 
Felipe? 
—Amo á Felipe, sea conde ó pordio-
sero,—dijo Gladys, poniendo otra vez 
sus manos en las del conde. 
Este las estrechó apasionadamente, 
y durante un gran rato ambos guarda-
ron un elocuente silencio. Después con-
tinuó Felipe: 
—Vengo de una grande é histórica 
raza, Gladys. . . terribles en el amor 
y en la guerra . . . celosos hasta la exa-
geración. No pueden compartir con na-
die el amor que se les profesa. Es pre-
ciso que supedites á mí .odo tu pasa-
d o . . . que olvides por completo tu pri-
mer matrimonio. . . á tu difunto mari-
do y á t u hijo vivo. No .piiero que com-
partas tu amor . . . es preciso renun-
ciar á t o i o . . . de todo tengo celos. 
—¡Pero no de mi León!—dijo Gla-
dys. 
—Sí . . . del marido y del hijo. ¿No 
dices que darías tu vida por mí? 
—Es cierto—asintió la joven dulce-
mente. 
—¿No puedes, pues, dejar un pasa-
do del cual estoy celoso con unas celas 
mortales ? 
—Sí puedo,—"contestó la viuda—y 
quiero abandonar todo mi pasado por 
t í . . . por usted, y no proferir jamás 
una alusión acerca de él. 
—¿Y el niño?—preguntó Felipe.— 
N( des deiarlo también? 
Gladys levantó los ojos, pintándose 
en ellos una fuerte expresión de es-
panto. 
—¿Mi hijo?—exclamó.—¿Usted quie-
re que yo abandone á mi hijo? 
— ] S í . . . sí!—exclamó él á su vez.— 
No podría vivir. Gladys, sí viviese ese 
niño constantemente á tu lado. No go-
zaría de paz en mi alma. {Cómo rom-
per con el pasado, si todo el resumen 
de él permanece ante mis ojos? 
E l rostro Je Gladys .se puso blanco 
de dolor, y sus labios temblaron. 
—¡Usted no puede pensar eso seria-
mente. Felipe!—dijo febril.—¡üftted 
do puede hacer que yo me separe de 
mi L e ó n . . . mi amado niño! ¿Cómo 
puede usted tenerle odio? 
—¡Comparte ta eorazún cunmigo. y 
un Lanrainc no puede tener un cora-
zón á medias!—exclamó el conde con 
vehemencia.—¡ Aun hoy me vuelve M -
co cuan.lo le prodigas tus besos y tus 
e a m w t é ! . . . ¡ Cuando veo su cabeza re-
clinada en tu seno! ¡No puedo tolerar 
un rival. Gladys! 
—¡Pero mi hij j to es una inocente 
criatura!—protestó la pobre Gladys.— 
¡Un ser inocente... un ser puro! ¡Oh, 
amado mío, no puedo abandonarlo! 
—Entonces. Gladys, sin ninguna du-
da, es que amas más á tu h 
mí . . . 
— ¡ N o . . . no es eso.. . no! 
ró la joven. 
me a 
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Felipe abandonó sus manos, y ella 
inclinó su cabeza, pálida y tembloro-
sa. Toda la radiante expresión de su 
juvenil belleza había desaparecido de 
su rastro. En un'momento toda la in-
mensa dicha que embargaba su sér. se 
habúi transformado. 
—¡Los Lauraines son celosos... muy 
celosos!—continuó el cruel lord.—; Ivs 
tos celos son su maldición, y yo lo re-
cono/.'Mt! ; Xo pnedo tolerar un rival, 
( í ladys! ; Ni aun cuando sea un niño. . . 
ese niño á quien amas tanto, y qnc me 
ruba una fiarte de tu cariño! ¡Quiero 
todo t u corazón ó nada . . . . todo tu 
amor, ó nada.. . toda t u vida, ó nada! 
Gladys volvióse trémula hacia él. 
—¡Mi h i j i to ! . ..—sollozó.—¡Mi po-
breeito n i ñ o ! . . . 
—¡Gladys!—dijo lord Lauraine.— 
K^rúchame. . . dulce adorada m í a . . . 
no apartes de mí t u mirada. Si mk 
amas, .sé ju>ta conmigo. Escúchame. Te 
pregunto si dejarás á tu hijo por mí. 
Tengo celos de él. Te liga á otra vida, 
en la cual no quiero pensar. No puedo 
ver las caricias que le prodigas. Toda 
mi celosa naturaleza se rebela contra 
ese pobre niño. ¡ Déjalo, y sé toda mía! 
—¡No puedo! . . .—sol lozó de nuevo. 
—Si yo dejase á mi h i j o . . . sería un 
monstruo.. . ron ser inhumano! 
— N o . . . no. como yo lo arreglaría. 
E l niño estaría mil veces mejor. Le 
pondría bajo el cuidado de alírun.. per-
sona que sería te la bondad para con 
él. Recibiría una brillante educación, y 
emprendería una profesión brillante. 
Le pasaríamos una espléndida pensión. 
Pero es necesario que lo dejes. Si re-
husas, te opones al porvenir de ese ni-
ño. Puede ser un caballero. Si perma-
nece contigo, no será más que un obre-
ro. ¡Piénsalo bie>n antes de que prives 
á tu hijo de estas ventajas! 
—¡Oh. Fel ipe . . . sé ; .Mieroso!—ex-
clamó Gladys, sin .esar en su llanto.— 
¡Yo no puedo.. . es imposible.. . eso 
sería vender mi hijo por dinero! 
La pena de Gladys conmovió á lord 
Lauraine. 
— ¡ N o . . . adorada mía!—observó.— 
¡Se trata de dejar un amor petqueño 
i por asi gran amor! Gladys. . . tengo 
oro y t ierras . . . no quiero decirte ésrto 
¡ para tentar tu ambición, amada mía . . . 
1 pero tú serás la dueña de todo. Ten-
Irás todo cuanto puedas desear... ca-
ballos, carruajes, criados, vestidos... 
todo cuanto inventa el lujo y la magni-
ficencia. 
Pero por toda repuesta, la pobre ma-
dre hundió el rastro entre las manos, 
.murmurando: 
—¡Oh, mi h i j i t o . . . mi pobre h i j i -
LO . 
—Querida mía,—replicó Felipe,— 
jamás se te ha ocurrido que eres muy 
bella. Tu belleza necesita lugar á pro-
pósito ; el mundo te lo proporciona. Tú 
sabrás lo que vales el día que te veas 
en el gran mundo. 
Y Gladys únicamente contestóle car 
da vez con más amargura: 
—¡Mi h i j i t o . . . mi adorado h i j i to ! 
—Te enseñaré cuanto hay de más 
hermoso en el mundo. . . te llevaré á 
los países donde el sol más hermoso 
alumbra la t i e r r a . . . Italia y España. 
Y otra vez la respuesta fué aquel 
plañidero grito por el hijo amado. 
—Serás muy feliz, Gladys. . . Aun 
antea de que expreses un deseo, éste es-
lará cumplido. . . adivinaré tus pensa-
mientos para satisfacerlos. No ereas 
que soy cruel. Piensa por un momento 
en la brillante perspectiva que te ex-
pongo. León, cierto es, viviría separa-
do de t í ; pero llegaría á ocupar un lu-
igar preferente en el mundo, . , trata-
do como el hijo de un p r í n c i p e . . . co-
mo el hijo de mi esposa. 
—¡ Felipe !—exclamó Gladys.— ¡ En 
nombre de D i o s . . . cesa ;le atormentar-
me! ¡No puedo dejar á mi h i jo! 
—¡ Entonces usted no ama con todo 
su amor, Gladys! Prefiere usted sumir 
á su hijo en la ignorancia y la miseria, 
antes que privarse de sus pasajeras 
caficias. Esto no es un noble sacrif im 
de sí mismo, el sacrificio de un amor 
que Se priva del objeto amado, á cam-
bio de la felicidad de éste. Usted mis-
ma abre un abismo entre su hijo y la 
prosperidad que pudiera alcanzarle. 
JDIABIO DE L A MAHINA.—Edic ión de la tarde.—^Julio 27 de 1907. 
I L O S L I C O R I S T A S 
Accedemos cou gusto á lo que solici-
ta el Presidente de la Unión de Fa-
bricantes de Licores en la siguiente 
carta: 
Habana, 27 de Junio de 1907. 
Sr. Director del DURIO DE La ÍIJLKIKA. 
Presente. 
Muy señor m í e : Con esta fecha ha 
sido entregada al Sr-. Supervisor de 
Hacienda una instancia cuya copia 
tengo el gusto de acompañarle, por .si 
le digna publicarla en su apreciable 
periódico. 
De V d . muy atentamente.—El Pre-
sidente, p. a. Francisco Uriarte. ' 
He aquí la copia 
Sr. Supervisor de Hacienda. 
Señor : La Unión de Fabricantes 
de Licores de la Isla de Cuba en Jun-
ta celebrada al efecto adoptó el acuer-
do de rogar respetuosamente á V d . 
que, si los Proyectos de Ley y Regla-
mentos presentados á la considera-
ción del Sr. Secretario de Hacienda 
son sometidos á examen é informe de 
la Oficina del Impuesto, antes de re-
solver respecto á lo que dicho orga-
nismo dictamine, se sirva disponer 
que una Comisión del seno de esta 
Corporación á su vez le informe, tan-
to respecto á las ventajas de los pro-
yectos referidos como de las objecio-
nes ó reparos que á ellos se opongan. 
De V d.con la más alta considera-
c ión—El Presidente p. a., Francisco 
ü r i a r t e . 
L a gente ser ia 
No la obra estrenada anoche en A l -
hisu, sino aquellas personas que por 
MI reconocida probidad, su alta posi-
ción y su manera de ser están acredi-
tadas de serias, no tienen inconve-
niente en declarar que el chocolate t i -
po francés de La Estrella es la base 
principal en qe udescansa todo espí-
r i t u sereno, recomendando eficazmen-
te el citado productoi único capaz de 
X-roducir tan excelentes resultados. 
C o m p l a c i d o 
E l señor Morúa Delgado nos ruega 
la publicaciión de lo siguiente: 
Habana, 26 de Julio de 1907. 
Honorable Charles E . Magoon, 
Gobernador Provisional de Ctiba. 
Honorable señor : 
E l ciudadano José León Arce y Ar -
mas, guardia del escuadrón F del Cuer-
po de la Guardia Rural de esta Repú, 
blica, ha sido expulsado de dicho Cuer-
po, declarándosele sin honor; y el f i r -
raante de la presente exposición, Mar-
t ín Morúa Delgado, senador de la Re-
pública, entendiendo que en ese acto se 
ha incurrido en inexcusable violación 
del Decreto de Amnistía proclamado 
por el Gobernador Provisional, Hono-
rable Wm. H . Taft, en 10 de Octubre 
de 1906, acude ante la autoridad de 
usted y con el mayor respeto demanda 
que se declare nulo y sin ningún valor 
el acto y el documento que han deter-
minado dicha expulsión; que el guar-
dia José León Arce y Armas sea re-
puesto sin demora innecesaria en su 
empleo, abonándosele sus haberes des-
de su separación del Cuerpo de la 
Guaria Rural, y que asimismo se de-
clare nula y sin valor en ninguno de 
los efectos que haya causado ó pudiere 
causar en adelante la Orden Especial 
número 51, de 1906, de la Jefatura de 
las Fuerzas Armadas, en cuanto á ca-
sos análogos se refiera. Y funda su pe-
tición. Honorable señor, en los hechos 
siguientes: 
En su poder tiene el firmante un do-
cumento que dice: 
"Guardia Rural de la República de 
Cuba.—A todos los que pueda intere-
sar.—Sépase: Que José León Arce y 
Armas, un guardia del Escuadrón F 
de la Guardia Rural, alistado el día 
primero de Febrero de mi l novecientos 
cuatro para servir cuatro años, queda 
desde hoy expulsado sin honor, de la 
Guardia Rural de la República de Cu-
ba, á (?onseciiencia del párrafo 7o. de 
la Orden Especial n ímero 51, s. ci, de 
la Jefatura de las Fuerzas Armadas. 
" E l referido José León Arce y Ar -
mas nació en San José de las Lajas, 
provincia de la Habana, y tenía cuan-
do fué alistado veinte y cuatro años de 
edad, 5 pies 6 y 3^ pulgadas de estatu-
ra, de color negro, ojos negros, pelo pa-
sa, y de ocupación cocinero. 
'"Dado bajo mi firma cu la Habana, 
en este día veinte y cinco de Octubre, 
en el año de Nuestro Señor de mi l no-
vecientos seis.—Emilio Avalos, Coro-
nel Jefe del Regimiento n ú m . . . — V t o . 
Bno. Por orden del Col. E. Avalos, Je-
fe interino, Juan A. Lasa, Ayudante 
interino." 
Este documento está sellado con el 
sello de la Jefatura del Regimiento nú-
mero 1 y el de la Dirección General 
del Cuerpo de la Guardia Rural. Aho-
ra bien. Honorable señor, el párrafo 
7o. de la Orden Especial número 51, 
de 1906, á que se refiere la disposición 
mencionada, según se ha informado 
al que suscribe, dice: *' Que los indivi-
duos de las Fuerzas Armadas que se 
marcharon al monte ó hicieron políti-
ca en contra del Gobierno deben ser se-
parados sin honor, de las Fuerzas Ar-
madas." Y en consecuencia de esta Or-
den Especial ha sido expulsado sin ho-
nor el guardia José León Arce y Ar -
mas el día 25 de Octubre de 1906, sin 
que se tuviera en cuenta para respe-
tarla la Amnistía proclamada e\ día 
10 del mismo mes y año. en la cual ter-
rqinantemente se dispone lo aieruiente: 
"Por tanto, sépase que yo, "William H . 
Taft, Gobernador Provisional de Cu-
ba, en vir tud del poder y autoridad de 
que estoy investido por el Presidente 
de los Estados Unidos, por la presen-
te proclamo y declaro, sin reservas n i 
condiciones, excepto las que se estable-
cen más adelante, una completa am-
nistía para todas las personas que di-
recta ó indirectamente hayan tenido 
participación en la reciente insurrec-
ción de Cuba, ó que hayan ayudado ó 
sostenido á las personas que participa-
ron en ella, por los delitos de natura-
leza política, cometidos durante el cur-
so de dicha insurrección y antes de la 
disolución de las fuerzas. 
" L a amnistía é indulto por la pre-
sente concedidos serán considerados é 
interpretados en el sentido de que com-
prenden les delitos de rebelión, sedi-
ción ó conspiración para realizar la 
misma, y los delitos conexos, y que exi-
men de persecución y castigo por la 
ocupación y uso de la propiedad rea-
lizados para fines militares por las 
fuerzas insurrectas." 
Y si tan ampliamente se ordena que 
sea interpretado y aplicado el decreto 
de amnistía, no es posible admitir que 
exista n i sea aplicada á nadie una dis-
posición como la que contiene la Or-
den Especial por la cual ha sido ex-
pulsado de la Guardia Rural el señor 
Arce y Armas, cuya reposición y des-
agravio reitera en la forma espresada 
en el primer párrafo del presente es-
crito, muy respetuosamente, 
Mar t ín Morúa Delgado. 
Lá BUENA DIGESTION 
Una buena digestión es la base de 
la salud, y como en el verano no funcio-
na el organismo, por eso es por que se 
hace necesaria tomar el Agua de Burlada. 
De venta en todas las farmacias, restau-
rants y cafés de crédito. 
E L TIEMPO 
A las once de la mañana cruzan nu-
bes sueltas hacia el Norte, ,un poco al 
Noroeste, con mucha calma en la re-
gión baja. 
Si se mueve el viento, indicará l l u -
via. 
En la oficina de la Estación Meteo-
rológica de la República, se nos han-
íaciii tado los siguientes datos sobre el 
estado del tiempo durante el día de 
ayer: 
Habana, Julio 25 de 1907. 
Máz. Mín. Medio 
Termt. centígrado. 30.3 23.8 27.0 
Tensión de vapor 
de agua, m.m 21.87 19.73 20.80 
Humedad relativa, 
tanto por 100 91 71 81 
Barómetro corregi-
do m.m., 10 a. m.. 762.69 
I d . Id. , 4 p. m 761.74 
Viento predominante SE 
Su velocidad media: m. por 
gundo 2.5 
Total de kilómetros 227 
Lulvia m^m 00. 
NECROLOGIA 
A una edad avanzada ha dejado de 
existir en esta ciudad don José I n -
fanzón y Flores, quien era muy apre-
ciado por las bellas prendas que lo 
adornaban. 
Esta mañana se efectuó el entierro. 
Descanse en paz y reciban sus afli-
jidos hijos, don Matias, don Epiil io y 
don Guillermo Infanzón y Várela, 
nuestro sentido pásame. 
GOBSERMO PROVIINGI^b 
Alquizar, Julio 27, 9-5 a. m. 
Gobernador Provincial.—Habana. 
En finca * * San Francisco'', este tér-
mino, tarde ayer vecino Armando Co-
llazo González, de 22 años, fué herido 
grave con arma de fuego por un par-
do desconocido, en momentos que lo 
sorprendió dentro de su casa robando. 
E l autor se dió á la fuga, sin ser ha-
bido. Guardia Rural y policía trabajan 
en persecuciión. Herido fué trasladado 
á la Casa de Socorro por orden Juez. 
A S U N T O S V A R I O S 
Los libros del Registro Civil 
De acuerdo con la Secre tar r ía de 
Estado y Justicia, ha comenzado en 
la Audiencia de la Habana, la recons-
trucción de todos los libros del Re-
gistro Civil , destruidos en la provin-
cia durante la guerra de independen-
cia. 
GUANDO QUIERAS 
Lectora, cuando usted quiera lucir up 
vestido elegante, cuando quiera para su 
tocador u nartículo de rica perfumería no 
tiene más que acudir á La Rosita y allí 
puede adquirirlos por poco precio. La Ro-
sita está en Salud y Galiano. 
D E P R O V I N C I A S 
Después de largos y penosos padeci-
mientos, sufridos con resignación cris-
tiana, dejó de existir el día 19 del ac-
tual la señora María Ignacia Fo r tún , 
viuda de Pagés, dama que por sus vir-
tudes y afable trato gozaba de genera-
les simpatías. 
Damos á sus inconsolables hermanos 
y demás familiares nuestro más senti-
do pésame. 
Paz á sus restos. 
-"¿He 
E r r a t a 
Por supresión de una b'nea en el 
suelto de " L a Prensa", de esta ma-
ñana, salió defectuoso el pár rafo fi-
nal del mismo, que debe leerse a s í : 
4'Enviamos al señor Ugarte las más 
expresivas gracias por el ejemplar que 
se ha servido remitirnos de la obra 
que acaba de publicar y que está de 
venta en todas las l ibrer ías de la Ha-
bana. 
P ' " LAS OFIÍHAS 
P¿\UAGIO 
Crédito 
Se ha concedido un crédito de 
¡ 1,295 para el pago del material y 
obras de reparación en la Sala de 
operaciones del hospital "Numero 
uno". 
Redención de un censo 
E l Ayuntamiento de Cienfuegos ha 
sido autorizado para redimir total-
m^tite un censo que grava trece sola-
res propiedad de don Acisclo del Va-
lle y dou Alejandro Suero Balbin, de 
acuerdo con la orden mili tar núme-
ro 112 de 1902. 
Acta aprobada 
E l acta número .42 de la sesión ce-
lebrada el d ía 3 de Junio del co-
riente año por la Comisión del Ferro-
carriles, ha sido aprobada. 
Indultados 
Han sido indultados totalmente el 
penado Pedro Sánchez Valdés y par-
cialmente los penados Francisco Gar-
cía Aguilar, Ramón Menéndez Llo-
rens, Ramón González Rodríguez, y 
Feliciano Falero y Faura. 
M A T A N Z A S 
E l Dr. Escoto 
El Ayuntamiento de Matanzas ha 
pasado un telegrama al Gobernador 
Provisional, para que en caso de inno-
vaciones sea confirmado en su pues-
to de Primer Jefe de Sanidad de aque-
lla ciudad, el Dr . Federico Escoto. 
. Centro de Detallistas 
En la junta general celebrada por el 
Centro de Detalilstas de Víveres de 
Matanzas, fué proclamada por unani-
midad la siguiente candidatura: 
Presidente, señor Antonio Menén-
dez Péndez. 
Vicepresidente: señor Francisco 
laboas Pinzás. 
Tesorero: señor Víctor Cué Cante-
ro. 
Secretario: señor Lino Cortizo 
Ochoa. 
Vicesecretario: señor José Mar ía 
Fernández Giraldez. 
Vocales: s e ñ o r d Pedro Purón Gar-
cía, Manuel Rodríguez Torres, Celedo-
nio Garda Moran, José Fernáindez 
Rodríguez, José García Suárez, José 
Feliciano Fuentes Ojeda, Fermín To-
ribio Obeso, Lucas López, Teodoro 
Mar t ín Ortega, Crisanto Fre i r í a Fer-
nández, Remigio Fresno Gómez, An-
tonio Rodríguez Domínguez. 
Suplentes: señores Celestino Gon-
zález García, Rafael Beverter Rigual, 
Luis González Mart ínez. José Iglesias 
García, Enrique Fe rnández López, Je-
sús Ramos G-onzález; Emilio Trigou-
ra Durán , Vicente Fe rnández Benavi-
des, Manuel González Estrada, Leoca-
dio Medina Gil , Antonio Menéndeí 
González, Manuel Fe rnández Díaz. 
E l Casino Español de Colón. 
Son importantes las reparaciones 
que se van á llevar á cabo en el edifi-
cio de dicha culta sociedad. 
Dichas reparaciones consisten en 
poner nuevo, de tabloncillo de prime-
ra clase, el piso del sa lón; en pintar 
exterior é interiormente todo el edifi-
cio; en construir de cemento el pavi-
mento del portal y la acera, aumen-
tando á esta media vara- de ancho, y 
en otras mejoras más cuya necesidad 
de llevarlas á cabo se hacía sentir no-
tablemente. 
El presupuesto de todas estas refor-
mas asciende, según se dice, á unos 
$1,000 oro español. 
Desgracia. 
El miércoles fué muerto por una 
descarga eléctrica en el término muni-
cipal de Bolondrón, el señor Raimun-
do Aldama. 
La citada descarga destruyó e] asta 
¡ de la bandera del Ayuntamiento, pe-
netrando en las oficinas. 
L A S MAS EXQUISITAS 
Téngase presente que las más esquiai-
tas frutas de esas que sirven para hacer 
un regalo se encuentran á. la venta en el 
Anón del Prado, donde hay á la vez r i -
cos helados, dulces y Vefrescos. Es una 
bendición de Dios tan linda casa. 
C R O N I C A 
LLUVIA DE LUCES 
Son las diez de la noche. La na-
turaleza duerme. Los árboles se des-
tacan como macizas sombras en la 
oscuridad de la arboleda. Quizás 
agostados durante el día, murmuran 
ahora en silencio la imperceptible 
canción de lan oche, en la que se con-
funden todos los ruidos en una inter-
minable sinfonía, ténue, vaga, que 
sale de la tierra y va á perderse en 
el espacio como queriendo ofrendar 
á las estrellas que t i t i lan, que parpa-
dean como miradas de pupilas, vigi-
lantes en las noches calladas, en las 
noches serenas. 
Son estas sinfonías gratas al espí-
r i t u que se reconcentra muy hondo, 
muy hondo, buscando el silencio de 
la conciencia. Las plantas envían 
sus emanaciones, sencillas, agrestes. 
Los árboles tienen el perfume de la 
sávia que es vida, que es actividad 
incesante, que es no interrumpido 
I crecer, y en los pequeños, impercep-
j tibies rumores de la noche, creemos 
I adivinar el ruido de esa actividad in-
j cesante que nos envía el vientecillo 
de esa hora, como mensajero de la 
¡naturaleza . ¡Cuán tas aves duermen 
en esos árboles, su noche, su tranqui-
la noche, agenas de cuidados, in-
conscientes, más inconscientes que 
las mismas plantas, satisfechas? 
¿Cuántos insectos se arrastran por 
la hojarasca, bullidores, inquietos, 
rebuscadores, nocturnos vigilantes 
exentos de temor? ¿Cuántos insec-
tos pueblan esos oscuros aires, zum-
badores? ¿Qué mundos de organis-
mos vienen en esa hora á desmentir 
nuestra loca presunción de que la na-
turaleza está muerta? 
Arrullado por la sinfonía de la no-
che, yo quiero ser inconsciente como 
las aves, y quero cerrar los ojos y 
pretendo apagar la luz interior de 
mi pensamiento. Arrul lan mis oídos 
los rumores de la arboleda vecina, 
inmediata, y agostado durante el día, 
quiero descansar con un sueño pro-
fundo, en la noche clara, en la noche 
serena. Sobre mi cabeza hay suspen-
didos luminares y más luminares, que 
conozco, que me son familiares, que 
clasifico con algún dejo de monoto-
nía y ya no quiero que me arrulle la 
sinfonía de la arboleda; y no quie-
ro extasiar mi vista sobre los astros 
para perderme en cavilaciones que 
acaban reconociendo siempre la in f i -
ta grandeza de Dios. Mis sentidos 
comienzan á embotarse, y siéntome 
con un principio de inconsciencia pu-
ramente orgánica, como las aves que 
meten entre las alas el pico, en la 
cercana arboleda. 
Pero enfrente de mí, entre los ár-
boles, veo marcarse en la obscuridad 
profunda, un círculo de luz, de luz 
iDrillante. Repítense los círculos en 
espirales como el humo de un ciga-
rro, aquí y allá, ora en un lado, ora 
en otro. Ya iluminan la rama de 
un árbol, ya abren un claro de luz 
en el bosque. Parecía aquello una 
prodigiosa l luvia de estrellas, si no 
ocurriera el brillante espectáculo á 
pocos piés sobre la tierra. Los as-
tros cont inúan inmóviles; parece que 
me guiñan como para excitar más y 
más mi adoración. También parece 
adquirir más solemnidad la sinfonía 
de Jfca naturaleza. Y siguen dibuján-
dose los, círculos y las espirales, 
las líneas perpendiculares, las rec-
tas, todo un tratado de geometría de 
fuego; como si un niño tomara en sus 
manos una tiza de luz y señalara la 
obscura pizarra de mi l caprichos geo-
métricos. Mis sentidos se han senti-
do vigilantes, mi espíri tu ha puesto 
en aquel espectáculo de luz todo su 
anhelo, y yo, con una exclamación, 
dóime cuenta de aquel misterio. 
Son insectos de luz, que giran, que 
vuelan, en la naturaleza callada, que 
iluminan los árboles, que tornan, que 
huyen, que suben, que bajan, i lumi-
nándolo todo, iluminando hasta mi 
espíri tu que ha perdido ya sus era-
peños de modorra, de es túpida in-
inconsciencia. 
Sánchez de Enciso. 
CRONICA DE POLICIA 
LOS GUAPOS 
A l transitar esta madrugada por la 
calle de San Rafael esquina á Consu-
lado, el vigilante especial número 16 
del teatro de Albisu, Félix Guerra, fué 
agredido por varios individuos blan-
cos y negros, que con palovs y piedras le 
hicieron frente, habiéndole uno de ellos 
arrancado y llevado la chapa de poli-
cía. 
E l policía Guerra, juntamente con 
el vigilante R. Madrazo, detuvo á dos 
de los agresores que resultaron ser el 
negro Maximiliano González y el blan-
co Ricardo Nodarse, los cuales fueron 
puestos á disposición del Juez de 
guardia. 
Dichos individuos después de decla-
rar ingresaron en el vivac. 
ARROLLADA POR U N COCHE 
Por el teniente de policía José Fer-
nandez fué presentado en la séptima 
estación, el blanco Elias Peña Pite, ve-
cino de la hermita "Los Catalanes," á 
quien detuvo porque al transitar por 
la calzada de Belascoaín esquina á San 
Lázaro, arrolló con el coche que condu-
cía á la blanca Josefa Xúñez Fernán-
dez, causándole escoriaciones en un to-
billo, sin necesidad de asistencia mé-
dica. 
E l hecho fué casual, y Peña, quedó 
citado de cemparenio ante el Juez co-
rreccional competente. 
ROBO 
En el café establecido en la calle de 
Compostela esquina á San Isidro, pro-
piedad de don Vicente Viega Peña, se 
cometió un robo consistente en setenta 
pesos moneda americana y cuatro pesos 
plata española, sin que se haya podido 
inquirir quién ó quiénes sean los auto-
res de este hecho. 
Una de las puertas del estableci-
miento, apareció abierta sin violencia, 
por lo que se supone que el ladrón ó 
ladrones, se quedaron dentro del café 
á la hora de cerrar. 
HURTO 
De la casa número 311 de la calzada 
de San Lázaro, residencia del pardo 
Francisco Torres, hurtaron un fonógra 
fo, valuado en treinta pesos, que esta-
ba en la sala, y un saco de vestir de 
d r i l en cuyos bolsillos guardaba i in 
portamonedas de plata con diez cente-
nes, y varios documentos. 
Se ignora quién ó quiénes sean los 
autores de este hurto, del cual se dió 
conocimiento al Juez de Instrucción 
del Oeste. 
E N E L V I V A C 
Ayer fué remitido al vivac á cum-
pl i r diez días de arresto, el blanco 
Francisco García, por no haber abona-
do una multa que por infracción del 
Reglamento de Carruajes le fué im-
puesta por el tercer teniente de A l -
calde. 
n i m m i poe e l c í e l e 
Serv ic io de l a P rensa Asoc i ada 
CONDENADOS A MUERTE 
Guatemala, Julio 27.—El tr ibunal 
Supremo de la república ha conñrma-
do la sentencia dictada por el t r ibunal 
inferior, condenando á muerte á los 
acusados de complicidad en el atenta-
do contra el presidente Estrada Ca-
brera. 
EL PROCESO H A Y W O V D 
Boise, Idaho, Julio 27.—Han termi-
nado las pruebas en el caso de Hay-
wood. Hoy pasa rá el asunto al Jurado 
que pronto l ib rará su veredicto. 
F IESTA QUE NO CAUSA ' 
ENTUSIASMO 
San Juan Puerto Rico, Julio 27.— 
Se ha observado el día de ayer, que 
fué el noveno aniversario del desem-
barco de las tropas americanas en es-
ta isla, como de fiesta oficial, pero no 
fué celebrada por el pueblo en ningu-
na de las poblaciones por tor r iqueñas . 
VICTORIA D E L PRETENDIENTE 
Melilla, Julio 27.—El combate en-
tre las fuerzas del Sul tán y las hues-
tes del Pretendiente, ha termiiLado 
con la retirada ds las primeras que 
tuvieron veinte y dos muertos contra 
solamente diez los partidarios del Pre-
tendiente. 
A P A T I A DE LOS ELECTORES 
Manila, Julio 27.—La aproximación 
de las elecciones que deben efectuar-
se el 30 del actual para nombrar á 
los miembros del Congreso Filipino, 
es acogida con mucha apat ía y á pesar 
de los esfuerzos de los jefes de parti-
dos, solamente se ha registrado el 10 
por ciento de los electores con el pro-
pósito de votar. 
Se ha extendido el derecho de vota-
ción á todos los hombres legalmen-
te capacitados para ejercerlo, excep-
tuando solamente á los que pertene-
cen, á las tribus que no son cristianas. 
REVOLUCION E N 
L A ARGENTINA 
Rio Janeiro, Julio 27.—Ha estalla-
do una revolución en la provincia de 
la Argentina que está en la frontera 
del Brasil, cuyo gobierno ha enviado 
tropas á dicho punto para impedir la 
violación de su territorio. 
G R A V E M E N T E ENFERMO 
Nueva York, Julio 27.—Según no-
ticia de Hot Spring. el senador Pettus 
de Alabama, está moribundo en aque-
lla localidad. 
NUEVOS CRUCEROS 
Quincy, Massachussetts, Julio 27.— 
Hoy será botado al agua ei nuevo 
crucero explorador 'Salem", el pr i -
mero de los tres cuya construcción 
ha sido ordenada; deberá desarrollar 
una velocidad de 24 nudos con má-
quina de turbina americana. 
E l "B i rmingham" y el "Ohester", 
los buques hermanos del anterior lle-
va rán respectivamente máquina tam-
bién de turbina, pero inglesa el 
primero y máquina de movimiento 
alterno el segundo, preponiéndose cin 
esto llevar á efecto una prueba con 
las mejores máquinas do tipo inglés. 
V E N T A DE VALORES 
Nueva York, Julio 27.—Ayer viér-
nes, se vendieron en la Bolsa de Va-
lores de esta plaza 560,400 bonos y ac-1 
clones de las principales empresas que 
radican en los Estados Unidos. 
n 
TELEGRAMA IMPORTANTE 
^líashjnóton $ulio f f 
á ^ a é o n - galana. 
Pueblo Guba. con gran-
des deseos prosperidad 
C o m e r c i a l , v e r í a gusto-
so y yo t a m b i é n , auto-
r ice inmedia tamente a-
per tura . 
E e p u b l i c a 
con ¿ r a n d e s a l m a c e n e s 
d© ROPA, S E D E R I A , Pf> 
b B T B R I A y MODAS que 
venda barato . 
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¡ n o IÍ m m 
Bn v i s t a del anter ior 
t e S e á r a m a , y s implemen-
te por el deseo de ras-
c a r el horizonte antiguo 
de este comerc io haba-
nero, a b r i r e m o s el dia 
de Agosto, en 
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Dé orden del señor Presidente se con-
voca po reste medio á los señores asocia-
dos de este Centro, para que se sirvan con-
currir á la Junta general ordinaria admi-
nistrativa correspondiente al segundo tr i -
mestre del presente año, que se celebrará 
en los salones de esta Sociedad el pró-
ximo día 28^61 mes actual, á la una de 
la tarde. 
En dicha Junta se tratarán todos los 
particulares consignados en el artículo 2 7 
del Reglamento, y para concurrir á ella 
y tomar parte en las deliberaciones, será 
requisito indispensable la presentación del 
recibo correspondiente al mes de la fecha. 
Habana, Julio 25 de 1907. 
El Secretario, 
A. .Vaclun. 




1 i l i l l i 
FORMULADA POR EL 
DOCTOE TABOADELA 
Quita en el acto el do-
lor más agudo de mue-
las cariadas. 
Lleva una instrucción 
% para usarla. 
EN TODAS LAS 
DROGUERIAS Y BOTICAS 
t2ó 9 Jl 
^ 0 ^ © ^ ^ ^ & SMl 
El domingo 28 en la Iglesia, del CarmfBt 
Vedado, se celebrará la solemne fiesta, qu» 
'.os devotos de la Santísima Virgen del Car-
men, en este barrio, dedican todos los años 
á su Excelsa Patrona. 
Por la mañana á las 9 misa con orques-
ta y sermón. 
Por la tarde á, las 5 Rosario, plática T 
procesión. 
m : 6 4-2» 
1 3 , 
t 
H A F A L L E C I D O 
Y dispnesto su entierro para las cinco de la tarde del día de 
hoy, su desconsolada esposa, hijas, madre, hermanos, hermanos po-
líticos y demás parientes y amigos ruegan á las personas de su 
amistad se sirvan acompañar el cadáver desde la casa mortuoria, 
Maceo 52, ai Cementerio de esta villa, favor que agradecerán eter-
namente. 
Guanabacoa 27 de Julio de 1907. 
Lucila Estrada Vda. rte Anárado-Isabel, Luisa y María Andrade y Estra-
da—Anunciación López Lazo Vda. de Andrade—Julia, Ascensión y Luis Andra-
de y López Lazo—Manuel y Francisco Kstiada-Emiliano Estrada—('arlos Cos-
tales—Carlos de Salas—Amador Gasólibo—Leopoldo Arnaud—E. Luengas y C? 
—F. Camba y Cí—José G. Rodríguez y Oi 
c 1679 u n 
rai 
DIARIO B E L A MARINA.—Edición de la tarde.—Julio 27 de 1907 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
C A S A S 6 E CAMBIO 
Habana. Jul io 27 de 19:):. 
A las 11 <j« la mañana. 
plata española 94% á 94% V. 
Calderilla. .(en oro) 101 a 103 
Billetes Banco E s -
pañol 3 % á 4 V. 
Oro ame.rican0 con-
tra oro español 109% á 109% P. 
Qro americaoo con-
tra platí* españo^a--- l*/'á ^ 15 P. 
Centenes á 5.54 en plata. 
Id. en cantidades... á 5.55 en plata. 
Luises á 4.48 en plata. 
Id. en cantidades... á 4.44 en plata. 
El peso americano 
t a plata española . . 1 . 1 4 % á l . l o V . 
L a c o s e c h a de t a b a c o 
en l a s V i l l a s 
De " E l Tabaco." 
" E n nuestro reciente viaje á Vi -
lla Clara, hemos podido enterarnos 
personalmente del estado y resultados 
de la cosecha en las Villas, ó sea del 
tabaco que vulgarmente llaman de 
Remedios, por medio de nuestros in-
teligentes Corresponsales en la indi-
cada capital y en Jicotea. 
Es la opiüjón general, que la co-
becha, si bien no tan abundante en 
cantidad como la del año pasado, es 
muy superior en calidad, notándose la 
escasez de clases ligeras, que es lo que 
más falta hace para las ligas, en las 
fábricas de los Estados Unidos, sien-
do muy escasa la cantidad que podrá 
aprovecharse para la exportación á 
Alemania. 
Castigada la gran mayoría de la 
cosecha por la pertinaz sequía, hay 
gran cantidad de rama cargada de 
resina, que necesitará mucho tiempo 
de tercio para que esté en estado de 
trabajarse. 
En primeras y segundas capaduras 
hay regular rendimiento. 
Esas causas han dado por resulta-
do, que á pesar de estar en plena ac-
tividad muchas escogidas, las ventas 
no son apuradas; parece que los com-
pradores quieren esperar á ver lo que 
dá de sí la rama después de enter-
ciada. y como es natural los precios 
han tenido un descenso que se hace 
ascender del 15 al 20 6 22 por cien-
to, pues rama que se estaba pagando 
de 20 á 22 pesos por quintal, fluctúa 
iíoy de 16 á 18. 
L a rama en su generalidad ha te-
nido muy moderado desarrollo consi-
derándose la más grande de la cose-
chada la de Sancti Spíritus y Cama-
juauí. 
En la parte de Caibarién, lomas de 
Santa Clara y todo aquel extenso ve-
guerío, se ha vendido mucho, siendo 
ya pnoa la rama que queda disponi-
ble: de Santa Olay%, Esperanza, J i -
cotea h Santo Domingo, queda más 
cantidad Í \P rama por vender. 
Las escogidas están trabajando con 
actividad, siendo una de las más im-
portantes la de los señores Aguirre 
y Hermano en Jicotea. en l a que se 
selecciona, rama de aquella localidad 
y puntos limítrofes con bastante ren-
dimiento. 
Créese que el resultado de esa es-
cogida pasará algo de dos mil ter-
cios. 
Faltan algunas escogidas por abrir, 
esperando tener acumulada la rama 
que tienen adquirida. 
Si bien los vegueros están algo dis-
gustados por la baja de los precios, 
están esperanzados en que tan pronto 
se vaya viendo la condición de la ra-
ma y esté más próxima la época de 
poderse destinar á la elaboración, 
los precios volverán á subir, aunque 
de presentarse compradores antes, no 
demorarán las ventas, temiendo que 
la merma en el tercio, no recompen-
se, si esperan muc'ho, la oferta más 
moderada que les hagan comparada 
con los precios alcanzados al prin-
cipio. 
Lo que sí da gusto, y esa es muy 
conveniente para los campesinos, es 
ver el buen estado de los campos 
para los frutos menores: la cosecha de 
maíz es muy grande y si llueve algo 
en estos días, será la más asambrosa 
conocida por aquella provincia." 
A u s t r i a a z u c a r e r a 
L a produccón azucarera en Austria 
ha sido en la pasada campaña, de. 
en la campaña anterior, ó sea una 
disminución de 169,000 toneladas. 
También el número de fábricas ha 
disminuido, pues á fines de 1906 tra-
bajaban 27. contra 39 fábricas que 
había en actividad á fines de 1905. 
E n cambio ha aumentado la pro-
ducción en Hungría. E n la campaña 
de 1906 trabajaron 11 fábricas, que 
produjeron 235,000 toneladas de azú-
car, contra 9 fábricas que en la cam-
paña anterior produjeron 218.000 to-
neladas. 
Los "stocks" existentes á fin de 
año eran los siguientes, en toneladas; 
1905 1906 
E L X I E D E K W A L D 
Corí carga y 79 pasajeros entró en 
puerto hoy el vapor alemán "Nié ' 
denvald ' procedente de Hamburgo 
y escalas. 
E L H A V A X A 
Esta tarde se hará á la mar con 
rumbo á Xew York el vapor america-
no "Havana". conduciendo carga ge-
neral y pasajeros. 
L o n j a d e l C o m a r c ñ 
de l a H a b a n a 
VTJfTAÍ EFF/Tf'AOA;3 HOt 
850 cajas vermouth Torino, J . Brocchi 
y comp. $7.75 caja. 
200 garrafones id. id. id. $7.62 uno. 
90 cajas jabón Aguila, $4.7Fi caja. 
125 id. id. panes Fenis, $6.75 id. 
50 id. aguardiente Cazalla E l Clavel, 
$17.00 id. 
50 id. ostiones Cuba Bella. $3.37 id. 
355 L¡. galleticas Señorita de 6 libran 
$1.3?. L . 
75 jamones Gallegos H. O., $46.00 
quintal. 
700 libras embuchado Tío Morckon, 
$1.25 libra. 
200 L | . galleticas limón y chocolate, 
$23.00' id. 
e s v i s t a d e l ' m e r c á d o . 
y barriles habiendo otras def5d̂  $7^ á 
$13 cajas y barriles de 8 docenas de me-
dias botellas. Cargando más el impues—>. 
COÑAC. — Español y francés. Cotiza-
moa clases finas y corrientes de $10 ^ á 
$15 caja. 




á $30 quinta 
CHOR1ZOI 
$1%. á 11%. 
De Vzcaya. de $4 á $4..^ 
FIDEOS. — Los de Bspa 
de $014 á $ 7 ^ las 4 cajaá 
Los del país se cotizan 
8. — Se cotizan $6.75. 
E S . — Según clase de $15 
Bohemia 432.000 323,000 
Moravia y Silesia . 159,000 152,000 
Hungría 24,000 31,000 
Austria 265,000 328,000 
Totales . . . . 880.000 834,000 
Austria ha exportado 303.000 tone-
ladas de azúcar desde el principio de 
la campaña de 1906. contra 337,000 
en la precedente. Y Hun sería exportó 
92,000 toneladas contra 109,000 ante-
riormente. En general, pues, la in-
dustria azucarera austro-húngara re-
vela un ligero retroceso. 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
ÉL K I S K S T A L L 
Procedente de Cienfuegos entró en 
puerto esta mañana el vapor inglés 
"Kiskstall", con azúcar, de trán-
sito. 
E L MASCOTTE 
E l vapor correo americano de es-
te nombre fondeó en bahía en la ma-
ñana de hoy, procedente de Tampa y 
Cayo Hueso, con carga y pasajeros y 
saldrá hoy para los puertos de su pro-
cedencia. 
Habana, Julio 2 7 de 19P7 
A C E I T E D E OLIVAS. — E l de los E s -
tados Unidos se vende como de Andalu-
cía, y á menos precio que el que viene 
de España: Cotizamos en latas de 23 li-
bras de $15.50 á $16.00 latas de 9 libras 
$16.25 á $16.50 latas de 4 ^ lloras de 
$17.50 á $17.75 quintal. 
E l mezclado se ofrece de $9.00 á 
$13.25 quintal según la clase de aceite 
de algodón que contenga. 
A C E I T E R E F I N O . — Poca solicitud, 
de $6*4 á $8% caja el español y de $6-?4 
á $7.50 el francés. 
A C E I T E D E MANI. — A 95 centavos 
lata. 
ACEITUNAS. — Buena existencia y 
buena demanda, de 50 á 51 centavos ba-
rriles grandes. t 
AJOS. — Los de España de 35 á 40 
centavos según tamaño. 
A L C A P A R R A S . — A ^7 centavos ga-
rrafón. 
ALMENDRAS. — De $35.50 & $36.00 
quintal. 
A L P I S T E . — Escasa existencia y algu-
na demanda: Cotizamos de $3 á $3H 
quintal. 
ALMIDON. — E l de yuca del país se 
cotiza de $5% á $6 quintal; de Puerto 
Rico de $2.75 á $314 quintal: el Inglés 
á, $3.50 quintal. 
ANIS. — $13.50 quintal. 
ARROZ. — E l de Valencia de 4.75 á 
$5 quintal clase buena. 
E l de semilla de $3.50 á $3.60 quin-
tal. 
E l de Canilla, de S5.50 á 5% quintal 
BACALAO. —Halifax de $8.25 á $8.50 
E l robalo. — De $7% á $7.75. 
E l noruego. — Se cotiza $10.75. 
Pescada. — $6% quintal. 
C A L A M A R E S . — Marcas corrientes de 
$4 á $41/8. 
C A E E . — Cotizamos: E l de Cosía Ri -
ca y Brasil de $21.50 á $22 quintal. 
De Puerto Rico, clase corriente y bue-
na de $2114 á. $21.75 quintal. 
Del país de $18 á $18.50 quintal. 
C E B O L L A S . — De Canarias de $3 
á $3 De la Coruña. No bay. Americanas 
$2.75 á $2%. Del país. No bay. De Monte-
video á. $4 quintal. 
C I R U E L A S . — De España á $2*4 á 
$2 %. 
De los Estados Unidos de $2*4 á $2% 
caja. 
C E R V E Z A . — Cotizamos de $8.5 0 á 
$11 caja de 84 emdias botellas ó tarros. 
L a cerveza inglesa y alemana, y la de 
matea superior á $12 caja de 96 medias 
botellas. Cargando además el impuesto. 
Do los Estados Unidos. 
Las marcas de más crédito se cotizan 
á $1 docena de medias botellas en cajas 
— Los de Asturias de 
quintal, 
ia se venden 
según clase. 
. de $3.50 a 
$4.50 las 4 cajas de amarillos y blancos. 
De los Estados Unidos hay algunas 
partidas que se venden á $4.25 a. $4.50 
las 4 cajas. 
F O R R A J E . — Maíz: el de los Estados 
Undos se venden de $1.60 á $1.66 quin-
tal. 
Del país. — A%$3 á $3% «1 quintal. 
E l Argentino. — De $2.40 á $2.45 qtl. 
Avena. — L a existencia es buena y 
la demanda regular. Cotizamos á $2.50 
quintal. 
Afrecho. —Se cotiza de $1.90 á $2 
quintal. 
Heno .— E l de los Estados Unidos se 
cotiza á $2.50 paca. 
F R I J O L E S . —De Méjico á $4.25 quin-
tal. 
Los de Orila. — De $4.60 á $5 cla-
se buena. 
De Camarias. — No hay. 
Del país. — No hay en plaza. 
De los Estados Unidos, blancos en sa-
cos de $4 á $5.80 y eu barriles á $6 
quintal. 
Colorados. — Redondos y lasgos ce 
$6.25 á $6.50. 
GARBANZOS. — De España: $5.50 á 
i $8.50 quimla de México de $4.16 á $!) 
! según tamaño. 
j ^.INEBRA. — E l mayor consumo se 
I híice ed la fabricada en el país, 
i Cotizamos: de $3.75 á $6*4 y el ga-
i rsafón de la de Amberes á $13.5 0 más 
; los sellos. 
Ya holandesa se ofrece de $6.'?d a 
I $8.75. Cargando además los sellos corres-
¡ pendientes. 
HARINA—Cotizamos de $5.50 á $7.ÜÜ 
[ saco. 
HIGOS. — No hay.. 
JABON. — Rocamora de $7.25 á $.50 
quintal. 
Del país de $3.50 á $5.20 quintal. 
Americano, á $4.75 quintal. 
Francés, de $7% á $.85 quintal. 
Candado de $5 á $51/4 quintal. 
Havana City de $7 á $714 quintal. 
Llave de $51/4 á $5.30 quintal. 
J A R C I A y SOGA. — Surtido el merca-
do y buena demanda. Cotizamos: Jarcia 
Manila, legítima á $16 quintal. Neto y 
Sisal á $12% neto quintal. Jarcia Mani-
la especial $17. 
JAMONES.— De España se venden 
de $26 á $27, Americanos de $16 á 23 
quintal. 
L A C O N E S . — A $6.5 0 los grandes y 
$5.50 los chicos. 
L E C H E CONDENSAD A. — Cotizamos 
las marcas americanas de $5 á $7.50 caja 
4 8' latas de las marcas conocidas. 
LONGANIZAS. — No hay en plaza. 
MANTECA. — Cotizamos á $13.00 
quintal en tercerolas, clase buena. 
En latas desde $14% á $16% quintal 
habiendo marcas especiales de más alto 
precio. 
MANTEQUILLA. — La de España de 
$34 á $37.50 quintal. Americanos, $15 á 
$18 quintal. De Holanda de $42 á $44.50 
quintal. 
M O R T A D E L L A . — Regular demanda 
y mediana existencia á 30 centavos las 
212 latas; cuartos á 40 cts. 
MORCILLAS. — Abundan y tienen li-
mitada demanda: Se cotizan de $1.10 á 
$1.20 según tamaño. 
OREGANO. — Regulares existencias 
Se cotiza $12.50 quintal. 
PIMIENTOS. — Se cotizan de $3 á 
$3 % medias y cuartos de latas. 
PATATAS. — De los Estados Unidos 
en sacos á $2.50 quintal y en barriles á 
$4.50 quintal. 
De Canarias á $3.50 quintal. 
Del país de $2.73 á $3%. 
PIMENTON. — Se cotiza de $13.50 á 
$15.50 quintal. 
PASAS. — A $1.40. 
QUESOS. — Patagrás cotizamos de 
$22.50 á $22.75 quintal.—De Crema á 
$24 quintal. 
De Flandes. A $17; del 'país desde 
$10 quintal. 
S A L — Cotizamos en grano á $1.62 y 
molida á $1.75 fanega. 
SARDINAS. — E n latas. E s buena la 
solicitud de este artículo y se vende de 
$19 á $20 según tamaño de latas en acei-
te y tomate . 
SIDRA. — De Asturias superior de 
$4.75 á So'-i caja, según marca; impues-
tos pagados." Del Pais, marca "Cruz Blan-
ca" á $2.5 caja. Otras marcas. $2.25. — 
Inglesa, de $3.50 á $á.7ó según marca. 
TASAJO. — A 2S rls. arroba. 
TOCINO — De $14 á $15 según clase, 
clase. 
V E L A S . — De Bosaomra de SS á _$16 
según tamaño. Del país á $15.50 y $7.u0 
según tamaño. 
VINO TINTO. — Cotizamos de $64 á 
$64.50 pipa, con derechos para litros pa-
gados. 
VINO A L E E L A Y NAVARRO CATA-
L A N . — Cotizamos de $65 á $66 los 4 
cuartos. Esoecial á $67. 
VINO SECO Y D U L C E . — E s algo soli-
citado el legítimo de Cataluña, á $7.75 y 
$8.50 el octavo y décimo respectivamente. 
VINO NAVARRO. — E n estos vinos 
ha habido demanda, oscilando los pre-
cios según marca de $5 á $71 pipa. 





BE Earf iSAt i 
27—Riojano, Glasgow y escalas 
27—Niederwald, Hamburg yes-
calas. 
2 8—Montevideo, Veracrus. 
2S—Sabor, Tampico y Veracruz. 
29—Seguranza. Veracruz. 
29—Eop-ranza, New York. 
29— Cayo Domingo, Londres. 
31—Sara toga, New York. 
31—Gotthard, Galveston. 
31—Antonio López, Cádiz y 33-
calas. 
31—Niceto, Liverpool. 
-Reina María Cristina, San-
tander. 
1— Albingia, Veracruz y Tam-
pico. 
2— Excelsior, New Orleans. 
2 — L a Navarre, St. Nazaire. 
5—Juan Porgas, Barcelona y es-
calas. 
7—Havana, New Yorit. 
7—Val bañera, New Orleans. 
7— Valbanera, New Orleans. 
5—México, New York. 
5—Mérida, Veracruz. 
5—Progreso, Galveston. 
14—La Navarre, Veracruz. 
14— Coronda, Buenos Aires y es-
calas. 
20—Dania, Tampico y Veracruz 
27—Havana, New York. 
27—Louisiane, Progreso. 
27—Excelsior, New Orleans. 
27—Niederwald, Veracruz. 
29—Montevideo, New York. 
2 9—Esperanza, Veracruz y esca-
la-.. 
30— Seguranza, New York. 
31— Sabor, Canarias y escalas. 
2—Antonio López, Colón y es-
calas. 
2— Albingia, Vigo y escalas. 
Reina aria Cristina, Veracruz. 
3— Saratoga, New York. 
3— L a Navarre, Veracruz. 
4— Roland, Bremen. 
5— México, Veracruz y escalas. 
5— Dania, Veracruz. 
6— Mérida, New York. 
8—Valbanera, Canarias. 
8— Progreso, Galveston. 
15— L a Navarre, St. Nazaire. 
16— Coronda, Buenos Aires y es-
calas. 
18—Dania,' Santander. 
Alara 11. de la Habana todos los maríes. 
¿ las o do 3a tarde, para Sagua y Caibarién. 
regresaado log .-«ábados por la mañana S« 
cesi-acha á bord--- •— Vicda de Zulusta. 
P u e r t o ds ^ H a b a n a . 
BOQUES DE V B A T C B I * 
ENTRADAS 
Día - T : 
De Cienfuegos, ers - y medio días vapor 
inglés Kirkstall. Vapit ín Hlrlde, to-
neladas 183. con azúcar tránsito á 
D. Bacon. 
De Tampa y Cayo Hueso cu S horas va-
por americano Mascotle capitán Obe-
lan toneladas 884 con carga y pa-
sajeros a G. Lawton Childs y comp. 
De Hamburgo y esaclas es i6 días vapor 
alemán Niederwald, capitán L^ge-
barth. toneladas 4207 con carga y 79 
pasajeros á H. y Rasch. 
EALIDAS , 
Día 26. 
Para Pascagoula. goleta araedran OHs, 
Para Bonacco (Honduras), goleta ameri-
cana Isaac Collins. 
Para Matanzas, vapor alemán Hermers-
berg. 
Día 27: 
Para Cayo Hueso y Tampa. vapor ame-
ricano Mascotte. 
Para New York, vapor americano Havana 
Para Veracruz y escalas vapor alemán 
Niederwald. 
Daí 27: 
Para Palma de Mallorca, bergantín espa-
ñol Cortés. 
Para Matanzas vapor ingl^r. John Bright. 
Para Mobila, vapor noruocr> Galveston. 
A P E R T U S A DE P-EG-iSTROS 




Para Palma de Mallorca, bergantín espa-
ñol Cortes por Cachaza y Coll coa 
hierro viejo. 
Para Matanzas, vapor inglés John Bright 
por L . V. Place. 
Con carga de tránsito. 
Para Mobila vapor noruego Galveston, 
por Galbán y comp. 
En lastre. 
Día 2 6; 
Para Matanzas .vapor alemán Hermars-
berg por H. y Rasch. 
De tránsito. 
Para Pascagoula. goleta americana Otls 
por I . Plá y comp. 
En lastre 
Para Bonacco (Honduras) goleta ameri-
cana Isac Collins. por el capitán. 
E n lastre. 
TAPOJtES 0 9 S T K R 0 B 
SALÜKAIJ 
Costee Herrera, da la HaKna todos los 
íunes, alas 5 de la tarde, para Sagua y Cai-
barién. 
Impresas Hereantlles 
y S o c i e d a d e s . 
i l i l I T i i l í i 
del Comercio de la Habana 
De orden del señor Presidente y con 
arreglo á lo que previenen los Estatutos 
Sociales se convoca á los señores Asocia-
dos para la Junta General ordinaria del 
Segundo Trimestre del año actual, que ten 
drá lugar en los Salones de este Centro, 
Prado Ó 7 y 5 9 á l a s 7 y media de la no-
che el próximo domingo día 28 del mea 
en cur¿:o. 
Lo que se hace público para conoci-
miento de los Señores Socios, quienes 
para concurrir al acto y tomar parte en 
las deliberaciones deberán estar compren-
didos en lo que preceptúa el artículo 11 
Inciso 4 de los referidos Estatutos. 
Según está acordado desde la noche del 
viernes 26, podrán los Señores Asociados 
que lo deseen recoger en esta Secretaría 
un ejemplar impreso de la Memoria que 
se ha de dar cuenta en la Junta General. 
Habana 22 de Julio de 1907. 
E l Secretario p. s. r. 
P. Torrens. 
12131 5t-23-lm-28 
V a p o r e s d e t r a v e s í a * 
Ccimgiiie ¡ H j j W T m a l M p 
w m m i m m , 
tí AJO CONTKAXO FObTALi 
CON E L GOBIJSKNO FRANCES 
P a r a V e r a c r u z d i r e c t o . 
Saldrá para dicho puerto sobre ei a ia 3 de 
Agesto, ei ráoido vapor francés 
L A N A V A R R E 
Capitiu PERDRiGEON 
Admite carga á. flete y pasajero». 
Tarifas muy reducidas con conocimientos 
directos de lodas las ciudades importantes 
do Franc ia y el resto de Europa . 
Los vapores de esta Compañía slíruen 
dando a os señores pasajeros el esmerado 
trato que tanto tienen acreditado.^ 
L A N A V A R R E 
aoi tán P^RDIUGiiON 
Este vapor saldrá d u e c t a m « n t e para 
L A CORUÑA 
SANTANDER 
y S A I N ! • N A Z A I R E . 
el día 15 de Agosto, á las 1 de la tarde. 
Admite carga y pasajeros para cuchos puer-
tos y carga solamente para el resto de E u -
ropa y la América del aur. 
La carga se recibirá úaicamrm'e los días 
13 y 14 en el Muelle de Caballería. 
Loa bultos de tabacos y picadura deberán 
enviarse ¡>r«ei«auieiiir araar.'aaos y sellados. 
De más pormenores informará su consigna-
tario: 
E r n e s t G a y e 
Oficios 8 8 , altos. T e l é f o n o 116 
19-24 Jl 
C O M P A Ñ I A 
M i i l l S H H i l 
^ m m i A i e r m Lps ) 
t i nuevo y espléndido vapor correo alemán 
N I E D E R W A L D 
saldrá directament» 
P a r a V e r a c r u z y T a m p i c o 
Kobre el 27 de J u l i o . 
l ü t X l . r s Ü Í L . P A S A J E 
1.a 3.a 
Para Veracrux. . . . í 36.00 ? 14.00 
Para Tampico. . . . 46.00 18 00 
( E n oro español ; 
. ^a Compañía tendrá un vapor remolcador 
* "^Posic ión de loa señores pasajeros, nara 
conducirlos junto con su equipaje. Ubre a« 
B«8to8. del muelle de la MACUÍNa al vapor 
"asat iánt ico . 
• i Ü * m6-s Pormenores Iníonnar&n los con-
•^natanoa 
*AJV IGNACIO 54. 
c 1607 
E E 1 L B D T & R A S C H 
A PAUTADO 72». 
4-16 
V A P O R E S C 0 E E E 0 8 
áe la CímipÉa TraMMc? 
A N T E S C E 
A E T T O I I O L O P E Z Y C 
E L V A P O R 
M O N T E V I D E O 
c a p i t á u ü y a r b i d o 
saldrá para New York, Cádiz, Barcelona y 
Génova el 29 de Julio, Mas DOCE del día 
llevando la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros á ios que se ofre-
ce el buen trato que esta antigua Compañía 
tiene acreditado en sus diferentes lineas. 
También reclb* carga para inglaterra, 
Hamour^o, Brémen, Amsterdan, iiotterdan. 
Amberes y d e m á s puertos de Europa con 
conocimiento directo. 
Los billetes de pasaje solo serán expedí-
dos hasta la v í spera del día de salida. 
Las pól izas de carga se Armaran por b¡ 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
¡«siUisito serán nulas. 
£e reciben los documentos de embarque 
Lasca ei día 26 y la carga á bordo hasta el 
Oía «7. 
L a correspondencia solo se recibo en ia 
AdmimsiraciOn ae Correos. 
UIEI i r a m i i í i i n 
: o 3 s ivj: jH2 i s r 
E l cómodo y rápido vapor a lemán 
46 
E L VAPOR 
A X T 0 X I 0 L O P E Z 
oapitau Z a r a g o z a 
Saldrá para P U E R T O LIMO.V, COLOX, 
S A B A N I L L A , C U R A Z A O . P U E R T O C A B E -
L L O , L A G U A I R A , CARUPANO, T R I M D A D , 
PO.XCE, SAN J U A X D E P U E R T O RICO, 
S a n t a C r u z de Teneri fe , 
C á d i z y Barce lona , 
sobre el 2 de Agosto á las cuatro de la tarde 
llevando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros para Paert* Limón. Co-
lón. AahamiUa, curazao, Puerto Cab«U» 
L a G u a i r a y Sta. C r u z de Teuer i f e 
y carga gtneral, incluso tabaco, pa-
r a todos los puertos de su Itinerario y de! 
Pacifico y para iiLiracaibo con trasbordo en 
Curazao. 
Los billetes de pasaje serán expedi-
du>> hasta las diez del día de salida. 
Las pólizas de carga ae firmaran por el 
Consignatario antes ae correrías, s;n cuye 
requisito serán nuias. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta ei día 3J de Julio y la carga á bordo 
hasta el día 3L 
E L V A P O R 
R e i n a M a r í a Cr i s t ina 
Capitán FERNANDEZ 
saldrá para VERACRUZ solare el 2 de Agosto 
llevando la correspondencia pública. 
Aouiiic carca y pasajero» para aietoo puerto 
Los billetes de pasajo serán expedi-
dos hasta las dies de! día de la salida. 
Las prtMsas de carga se nrmaran por el 
Consigr.ctario ante» d'i correrías, sin cuyo 
requisito serán nulaa. 
Recibe carga á bordo hasta el d;a 1° de 
Agosto. 
Para informes dirigirse á su consignatario 
MANUELOTADUY 
OFICIOS - i , HABANA. 
C. 14S0 78-1J1. 
saldrá, de esto puerto el día 4 de Agos-
to DIHECTO pura 
Santa Cruz de la Palma, 
Santa Craz de Tenerife, 
Las Palmas de Gran Canaria, 
y p a r a B r e m e n . 
Admite pasajeros en eus ventiladas y am-
plias cámaras y COMODO E N T R E P U E N T E 
¿ precios módicos. 
Hay cocina y camareros españoles 
I s O T A . — Para mayor comodidad 
del pasaje estará el vapor atracado al 
muelle de San José . 
Para más informes dirigirse á sus consigna-
S C H W A B Y T I L L M A X X . 
Apartada 2^3.—Sun leaacio nüjn. 76, fren» 
te A lu Píaxa Vieja, Gnbaaa. 
V A P O R E S C O R R E O S 
L>K La 
COMPAÑIA HAMBURGUESA AMERICANA 
Vapor correo alemán 
c 1667 9-25 Jl 
C O M P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
D E V A P O K E S C O i i K E O S 
D E LA 
m E E A L iCLESÁ 
Saldrá íijaraeute el 31 de Jul io á las 
tres de la tarde, el vapor de doble hé-
lice de 6,000 toneladas 
" S A B O R " 
DIRECTO PARA 
Santa Cruz de ia Palma. 
Santa Cruz ie í m m 
Las Palmas k Sran Canaria 
f j jp, C o r m EiMo y Sonínaiíou. 
Luz eléctrica en ios camarotes de tercera. 
Cocina á la española. Camareros españolea. 
Servicio esmera ao. Los pasajeros de 3: tie-
nen mesa para comer. Cada diez pasajeros 
ce 3? Uenen su camarate. 
Para B I L L E T E S de pasajes para EísPAXA 
En V., $102.35, 2; Stí.15 y en B, Í^J.ió oro esp. 
P a r a C A N A R I A S 3? 2 8 oro esp. 
Acudirá sus consignatarios: 
D U S S A Q Y C O M P . 
S a l d r á sobre el 2 de A G O S T O d i r e c t a m e n t e p u r a 
H A V R E ( F r a n c i a ) y H A M B U R G r O r A l e m a n i a ) 
P a s a j e en t e r c e r a c l a s e $ 2 9 . 3 5 oro e s p a ñ o l , 
i n c l u s o i m p u e s t o de d e s e m b a r c o 
Vapor correo i'tíedos hélices) 
S a l d r á sobre e i 21 de A g o s t o d i r e c t a m e n t e p a r a 
SAN'MDEfí (España) H A R E ( f r a s á ) y SilBÚSBO (AIsmid 
P a s a j e e n t e r c e r a c la se $ 3 1 , 3 5 o r o e s p a ñ o l 
i n c l u s o i m p u e s t o de d e s e m b a r c o 
JHÍ^Los niños da 1 á 12 años pairan medio pasaje, los de meaos de un aao, nilA. 
P r e c i o s de p a s a j e en 1? y Í5> cla^e, m u y r e d u c i d o s . 
Embarque ce los pisajeros y de su equipaje gratis, da ida la Al i^ in t. 
ác admií* car¿fa para casi todos ios "puercos de Earopi, Sur aJdiriíi, Africi. Aastrrv 
lia y Asia. 
Para más detalles, informe s. prospectos, etc., dirigirse i sus consigaatarios. 
H E I L B U T Y M A S C M . 
Cable: H E 1 L B U T . H A B A . V A , San Igruacio 5 4 Correo: Apartado 739. 
C 1458 26-1J1 
V a p o r e s c o s t e r o s . - I v ^ C0SfflB DE H E E a s a i 
EMPRESA DE VAPORES 
D E 
Todos ios martes i las 5 de la oarde 
P a r a I sabe la de Sas'Uü y C a i b a r i é n 
recibiendo c a r ^ a cu c o m b i u a c i ó u 
con ei • 'Cuban C e n t r n l K a i l w a y " p a -
ra P a l m i r a . CairuHsrua.H. Cruces . L a -
jas , E s p e r a n z a , Santa C l a r a y Kodas . 
S O B R I N O S D E H E R R E R A 
e. e n C 
ELIDAS DE LA mm 
dnrante el mes de Jul io de 1907. 
G i -
i amo 
i I -j 
O F I C I O S 18. T e l é f o n o -44» . 
i H A B A N A . 
Para más comodidad de los pasajeros, 
el remolcador de la Compañía, estará atraca 
do á la Machina. Pasajeros y equipajes, gratis, 
c 1614 14-16 
V a p o r HABANA, 
Sábado 27 á las 5 de la íards. 
P a r a Xuev i ta s , P u e r t o Pj 
t a r a , Mayar i . B a r a c o a , C o a 
(goio a ia ida; y Saii l iajrode Ou j a . 
V a p o r N Ü S Y I T A S , 
'liércoles 31 á las 5 da tif ia 
P a r a X a e v i í a s , Cribara, V i t a , B a -
ñ e s , S a e t í a de T á u a m o , B a r a c o a , y 
Santiago de C u b a , retornando por 
B a r a c o a , Sa^ua de T á n a m o , Cebara , 
B a ñ e s , V i t a , G i b a r a nuevamente y 
H a b a n a . 
P r e G i o © d e f l e t e s 
p a r a S a ^ u a y C a i b a r i é n . 
De Habana a Sagua y vicerersa. 
Pasaje en primera | 7-íjo 
Pasaje en tercera 3.̂ 0 
Víveres, íerretería y loza 0-30 
Mercaderías.: 0-ó0 
{ORO AMiiHlCA-NO.) 
De Habana á Caibarién y viceveraa. 
Pasaje en primera. |lü-63 
— eu tercera | 5_3o 
Víverei, lerrettsría y loza | 0-30 
Mercaderías. ; 0-50 
(OKO AMERICANO) 
T a b a c o 
De Caibarién y Sagua á Habana, 25 esntavos 
tercio oro (americano.) 
tir.icarouro paga como mercancía,! 
Carera g-eneral á flete corrido 
Para Palmira $ 0-52 
„ Caguagas 0-57 
„ Cruces y Lajas. 0-61 
„ bta. Clara, y Rodas 0-75 
(ORO AMERICANO) 
C A K G A D E C A B O i a J i a . 
Se recibe basta, xaj UTWi dó ta uirtia de: UU 
de snlid*. 
C A K b A ÜÍC TJtAVJBSIA-
ñolamente so reoioirí nasta la» 3 da U tir-1 > 
de! día £ 
A-truque* ea GUANTANAMO. 
Los vaporoj de Ioí 0.1*3 á, i i , y JJ, i tr i3i f ia 
ai mueüo dú Caimiasra , y ioj de i'>j diü-S, 17 
y 27 al de ü o q u e r o j . 
A V I S O S . 
Los vaperes ae MUi Empr. ís* solo 
conducirán para. .Puerto Paure, m «jarga «ua 
vaya cunaiünau* a l "Cttuu^ Lusparia,'' 4 
••lusenio ¿an M a n u e l y i'<3 euicsiiguca qum 
nagtiu ae sus proauoi-^ a: - vVost m u í a OU 
Uednin* Compítny. ' y i» • Niu-va. ¿Ntonca da 
Hielo y Cerveza Lo 'iropica^,- t̂itx arregjo a 
ios respectivos concie.tus ceuorauos con 
las mismas. L,o qua nacemoa pubiic- i -re 
( « A e n u conooimlemo. 
5c suDiica a .'ios ser.u.v.s Cir j i c iorpa tson-
Kaa especial cuidado pa .a ««ae tedoa los du»-
tos seau marcaaos con xcaa ciariaaa, y con 
el punto ae residencia ael receptor, lo aua 
üaran también constar 10a coüoc imlon-
tos; puesto que, habiendo <sn varia? locali-
dades del interior de los puertos donde a» 
nace la uescarga, distinta* ent'.dades y co-
lectividades con la mierna rst^on «o^alj la 
Lmpresa declina eti los rorcu^mes toda 
responaa^Llclad de les Dcrjuicios qua pua-
í a n sobrevenir por l i r s i t i da ciuapllmiea. 
to de « s i o s requisito». 
Hacemos públ ico pan. ¡ j snar i l c o n o o i í a i e a . 
to, que no será admitido nin^úa bulto qaa 1 
inicio de los señores sooracargoi nopae l j . .* 
en ias bodegas del buque coa 14 damás o í r ; \ 
Habana, Julio 11 da I ij?. 
Sobnnob de Herrera , (S. en C ) 
c- 7S-1J1. 
V a e i í a Abajo S . S . C o . 
E l V^^or 
Capitán Montes de Oca 
Saldrá de basabanó todos los LXJJCJSS 
y J U E V E S á la llegada del tren de p*a»a-
jeros que sale dé la Estación de Villa, 
nueva á las ^ y 1O de la tarde para-
COLOMA 
PUNTA D E CARTAS 
B A I L E N 
CATALINA DE GUANE 
(Con trasbordo) 
y C O R T E S 
saliendo de este último punto los M I E R -
C O L E S y SABADOS á las a de la ma-
ñana para llegar & Batabanó los días si-
guientes al amanecer. 
L a carga se recibe diariamente en la 
Esa,tción de Vilianueva. 
Para más informes acúdase á la Com-
pañía ea 
Z U L L E T A 10 (bajes) 
G 14S2 78-1J1. 
E L NUEVO VAPOR 
ÁLAVA IS 
C a p i t á n Ortnod 
saldrá de este puerto loa miércoles á 
ias cinco de la carde, parn 
S a g u a v C a i b a r i é n 
Hermanos Züiüeta y Gánlz m , 2) 
1¿o8 26-22 Jn. 
DIARIO D E L A MARINA.—Edición 
H a b a n e r a s 
N O T A S 
A d i ó s l 
Gran pacaje lleva hoy el vapor U a -
vanc á las playas neoyorkinas. 
La señora Olimpia Horstmann de 
Cabello, la distinguida dama, con sus 
dos graciosas niñas María del Carmen 
y Olimpia. 
E l doctor Ricardo Dolz. el señor 
Juan A. Lli-teras y el señor Carlos Ar-
men teros acompañados de sus respecti-
vas esposas. 
La esposa del director de L a Discu-
d ó n , la amable cuanto distinguida se-
ñora Ame! Castañer de Coronado, 
con su muy simpática hija Josefina. 
E l doctor Enrique Porto. 
Bl general Gerardo ilachaJo. 
Y los señores Ignach) Cardona y 
Juan de Dios Fernández. 
También embarcará hoy para los Es-
tadas Unidos, por la vía de Tampa. el 
presidente del Banfo Español, señor 
José Marimón, persona tan justamen-
te estimada en nuestros círculos finan-
cieros -y sociales. 
Otro viajero. 
Trátase del señor Sebastián Soto, 
que sale para New York con objeto de 
seguir rumbo á París, de donde será 
todo el surtido con que montará L e 
P ñ n t e m p s , la nueva casa que en la ca-
lle de Obispo y Compostela, en el looal 
actual de L a Gran Señora, será abier-
ta desde el otoño al buen gusto de las 
damas habaneras. 
A propósito de viajeros. 
No íigura en la relación que antece-
de, como habrán visto ustedes, el dis-
tinguido notario y caballero 'estimadí-
simo señor Andrés Angulo. 
Fué equivocada mi información al 
anunciar, días atrás, que embarcaría 
asta tarde. 
Que conste así. 
Gran día en la playa mañana. 
Allí, en la histórica glorieta, ofrece-
rá el (Jasiw Españo l la primera de las 
tres matinées que tiene dispuestas para 
la temporada. 
Habrá un tren especial. 
Tren que saldrá de la estación de V i -
Uanueva á las dos para estar de regre-
so á las seis. 
Las ma/Jnées del Casino parecen lla-
mada á nn gran éxito. 
La de ¡nafiana decidirá. 
Otra fies:a mañana.* 
Es la tiesta que anualmente acostum-
bra celebrar la Cofradía de la Virgen 
del Oarmen en la iglesia del Cerro y, en 
la que el popular párroco de ésta, el 
Padre Matrero, cuenta con el seguro, 
eficaz y valiosísimo concurso de seño-
rita tan distinguida, interesante é ilus-
trada como mi amiga Guillermina Pór-
tela. 
La tiesta de mañana, como corona-
ción de los Cultos que han venido tri-
butándose en los días anteriores, re-
vestirá, á no dudarlo, excepcional luci-
miento. 
Empezará á las ocho y media de la 
mañana después de la misa de comu-
nión. 
Se cantará una misa, compuesta so-
bre himnos, de los maestros Calahorra 
y Hernández. 
Brillante serk la parte musical. 
Allí estará el sexteto que dirige el 
distinguido maestro Martín para acom-
pañar H. pautantes tan conocidos como 
los señores Vera. Meroles, Miró y Pé-
rez. 
Kl Ave María de Mas-ni ron i y O 
SaLutaris de Cogorza serán cantados 
durante la ceremonia. 
Y al final, mientras la imagen del 
Carmen sea llevada procesionalmente 
por el interior del templo, resonarán 
en lo alto del coro las notas de una 
gran Marcha. 
Todo el Cerro estará allí mañana. 
Es ya un hecho, para el miércoles 
31 del actual, la apertura del Instituto 
Musical de la Habana. 
Apertura que se celebrará con una 
velada artística. 
A l siguienite lía quedarán abiertas 
al público las -c-i del nuevo centro 
de educación mnsicai á cuyo frente fi-
guran dos profesores de tan alta nom-
hradía como Juan Torroella y Benja-
mín Orbón. 
E l número de alumnos que ya cuen-
ta el Instituto Musical es nuncio segu-
ro de prosperidad. 
Un homenaje se prepara. 
Es para un poeta que lo merece, el 
poeta de Oro, el inspirado de siempre 
Federico Uhrbaeh, tan modesto, tan 
bueno, tan sencillo.. . 
Yo recibí el libro, me apresuré á 
leerlo y quise felicitar al bardo amigo. 
No pude hacerlo. 
E l banquete que en su honor se or-
ganiza me ofrecerá la bella ocasión de 
saludar al amigo antiguo y queridísi-
mo que ha sabido llevar al joyel de 
la Poesía Cubana el Oro de inspiracio-
nes deliciosas. 
A un homenaje así, como el que se 
le prepara á Uhrbach, nadie negará su 
concurso. 
Bien ganado se lo tiene. 
Una omisión. 
E n ella incurrí ayer involuntaria-
mente dejando de saludar en sus días á 
la bella señorita Anita Gay. 
Reciba ahora mis felicitaciones. 
Que no por tardía dejan de ser me-
nos sinceras y menos afectuosas. 
Una nueva habanera, tan bonita y 
tan inspirada, como suya, al fin, acaba 
de dar á la estampa el joven y afortu-
nado compositor Enriique Gottardi. 
Se titula Recuerdo de San José y es-
tá dedicada á las señoritas Carmela, 
Teresa y Rosa Merino y Salazar. 
Hermanitas á cual más encanta-
dora. 
Doy las gracias al amigo Gottardi 
por el ejemplar que me dedica de Be-
cuerdo de San José , tan bellamente edi-
tado por la casa de Giralt. donde se 
encuentra de venta. 
Honras. 
Para el martes, en la iglesia de San 
Felipe, están dispuestas solemnes hon-
ras en sufragio del alma de la que en 
vida fué Lucrecia Martínez Herrera. 
Cómo olvidarla ? 
A España fué la infortunada seño-
rita en busca de salud y quiso la ad-
versidad matar todas las ilusiones de 
unos padres amautísimos tronchando, 
en plena primavera de la vida, esa exis-
tencia tan amada. 
Por encargo de los familiares se ce-
lebrarán esos funerales en la Habana. 
Y hacen la piadosa invitación, en su 
uombre, los señores Francisco García 
Río y Jesiis Rodríguez Bautista. 
Pobre Lucrecia! 
Esta noche. 
Tres bodas están señaíladas. 
E n Mocserrate, á las nueve, la de 
la señorita Blanca Rosa Mora y el se-
ñor Publio Prado. 
E n Jesús del Monte, en su parroquia 
y á igual hora, la boda do la señorita 
Corina del Corral y eíl doctor Emilio 
Matheu. 
Y la boda de la joven dama Carme-
lina de la Torriente y el señor Jaime 
Fargas. que se celebrará, á las ocho, 
en la casa de la calzada de San Lázairo 
número 226. 
Oficiará el Obispo de la Habana. 
Y de los espectáculos de la noche, el 
del Nacional, donde empieza la nueva 
temporada dramática Burón-Casadq. 
Con nuevos precios. 
ENRIQUE F O N T A N I L L S . 
—¿Cuál es el mejor jabón del mun-
do para curar radicalmente todas las 
afecciones de la piel? 
—Pues el famoso jabón de L a Toja, 
el que no sólo cura sino que con su 
frecuente uso evita toda clase dj ma-
les de la piel. 
E n G ü i r a de M e l e n a 
A la Candelaria y Señor San José 
Se han celebrado tres dias de fies-
ta, en que el regocijo ha visto refle-
jarse en todos los semblantes. Fue-
gos artificiales y muchas diversiones 
acordadas por la junta, atrajeron nu-
merosa concurrencia que daba al pue-
blo animado aspecto. L a parte reli-
giosa muy notable organizada por 
el digno señor cura párroco, el joven 
Pbro. Enrique H . Ortiz, que durante 
las fiestas se ha multiplicado para 
atender á cuantas personas han to-
mado parte en ellas. 
E l dia primero antes de la misa 
bendijo el señor cura un precioso al-
tar construido nuevamente, que es 
una verdadera obra de arte; á conti-
nuación celebróse solemne procesión 
alrededor de la iglesia con su D. M. y 
cantándose por buenas voces y or-
questa el "Tantum ergo". 
Siguió la gran fiesta, en la 
que el eminente orador sagrado Rdo. 
P. Doval, pronunció un hermoso 
sermón digno df la fama que tiene 
eOtaquistada. E l segundo dia ocupó 
la tribuna sagrada el notable Paul 
Rdo. P. ízurriaga, que fué escuchado 
con gran recogimiento, siendo el úl-
timo dia el P. Viera encargado desde 
el púlpito de dar térmhiD á t;m re-
verentes cultos. E l P. Viera es un 
gran artista de la palabra, que ocupa 
el primer lugar entre los mejores ora-
dores sagrados contemporáneos. 
Muy agradecido se muestra el 
pueblo de Güira de Melena de su pá-
rroco, el incansable P. Ortiz, por el 
interés y celo que en las presentes 
fiestas ha desplegado. 
E n Palos 
L a colonia española en unión del 
pueblo cubano, han celebrado el jue-
E s l a g r a n s o r p r e s a q u e d e s d e e l i u n e s p r ó x i m o y d u -
r a n t e 2 0 d í a s p r e p a r a 
c5V C o r r e o d e ¿ P a r í s , O b i s p o 8 0 
T e l é f o n o n . 3 9 8 . R i c o , P é r e z v C o m o a ñ i a 
L A C A S A D E L O S E E G A L O S y los C O K S E T S E L E G A N T E S . 
C US* 2C-UL 
ves último, dia de Santiago, extraor-
dinarios festejos al Patrono de Espa-
ña. Difícil es relatar fielmente lo 
que en ocasión y motivo tan simpá-
eo han hecho los gallegos por su SHII-
to. L a fiesta religiosa ha sido so-
lemnísima, predicando el Rdo. P. Or-
tiz. cura párroco de Güira de Melena, 
cuyo discurso sagrado ha merecido 
unánimes elogios. Ofició la misa td 
Rdo. P. Navarro, Rector del Semina-
rio, asistiendo una escogida orquesta 
y voces, de las mejores -de la Habana. 
Terminada la misa, celebróse un 
banquete de 200 cubiertos en una 
frondosa alameda situada á dos kiló-
metros del pueblo, asistiendo el dig-
nísimo señor Alcalde de Nueva Paz. 
el señor Juez Municipal, el jefe de la 
Rural, capitán Rodríguez, hermano 
del general del mismo apellido; el se-
ñor Rector del Seminario, P. Nava-
rro, el P. Ortiz, el P. Viera, los pá-
rrocos de Madruga y Guara, el maes-
tro Rafael Pastor, la Comisión de fes-
tejos, y muchas más personas que no 
recordamos. Brindó primero el P. 
Ortiz, siendo aplaudidísimo; siguió-
le el señor Alcalde que leyó el suyo 
lleno de conceptós laudatorios para 
la colonia española, produciendo de-
lirante entusiasmo. Aplausos alcan-
zaron también el Rdo. P. Navarro 
el señor Juez Municipal en los suyos 
muy inspirados; pero donde el entu-
siasmo se desbordó fué á la termina-
ción del discurso, mejor que brindis, 
del Rdo. P. Viera, en que el señor Al-
calde y este dignísimo sacerdote se 
confundieron en un estrechísimo 
abrazo como prueba de la fraterni-
dad que felizmente existe hoy entre 
cubanos y españoles. L a marcha Real 
y el Himno de Bayamo se oyeron 
puestos los concurrentes de pie, pre-
cedidos de un ¡Viva España! y ¡Viva 
Cuba libre! que fueron contestados 
con frenético entusiasmo. Iniciada 
por el padre Viera una suscripción 
para contribuir al monumento del 
general Vara de Rey, se hizo una re-
colecta de más de 60 pesos que ha de 
prosperar pqr el deseo que existe en 
favor de aquel valiente, que murió en 
el campo de batalla defendiendo su 
bandera. 
Cubanos y españoles deben sentirse 
orgullosos de la grandiosidad que 
han revestido los festejos tributados 
en el presente año al Patrono de Es-
paña. Felicitaciones mil merecen el 
señor Cura párroco P. Viera, y la co-
misión que ha tenido á su cargo la or-
ganización de todo, por el acierto 
con que lo han desempeñado. 
TEATUil^ALWSÜ 
Hoy 27 de Julio, función por tandas. 
J j a g e n t e s e r i a , 
L a p a t r o n x i d e l R e g i m i e n t o 
L a g a t i t a b l a n c a . 
Noches Teatrales 
A . l b i ® u 
Un 4euadro íntimo ligado á una de 
esas noticias de policía de que á diario 
tenemos conoeimiento, viene á ser L a 
gente seria de Amiches y García Al-
vares estrenado anoche en Albisu. 
Un pobre padre que no cuenta otro 
patrimonio que su numerosa descen-
dencia y su iuvariablp conformidad; 
que se alimenta por trimestres y que 
no obstante sus negativos recursos pro-
teje y dá acogida á una joven que, 
enamorada y ansiosa de ah-gn'as. huye 
del lúgubre hogar, constituyen el ar-
gumento de la obra. 
Empieza con un cuadro pintoresco 
y muy movido al que presta bullicioso 
encanto un ejército infantil que tiene 
convertMa la escena en mercado de sus 
juegos y travesuras. Gracia en el diá-
logo, algún chiste oportuno y una pin-
celada de gran efecto, dan al primer 
tercio del saínete un aspecto de con-
fianza que, desgraciadamente, desapa-
rece al desarrollarse la acción y entrar 
en juego la gente seria. 
Desde este momento se debilita un 
tanto el vivo colorido de las primeras 
escenas, contribuyendo no poco á ello 
lo exajeradamente largo de algunos 
parlamentos. 
Sin embargo, al final parece reani-
marse y el •público espera un pensa-
miento elevado, uno de esos arranques 
de gran nobleza que tanto entusias-
man, para romper aquella monotonía. 
E l pensamiento llega, sí: pero es tíojo, 
no tiene la fuerza necesaria para cu-
brir escenas, que más ganarían si fue-
sen reducidas á su más mínima expre-
sión, y el público calla. 
De Arniches, García Alvarez y el 
maestro Serrano era lógico que se es-
perase algo más. 
L a interpretación muy por encima 
de la obra. Carmen Duato figura en 
primera fila, encarnando de manera 
inimitable su papel de Enriqueta, tipo 
curioso de mujer tan pródiga en ale-
grías como fecunda madre de familia. 
María Conesa desempeñó un papel 
de tan escaso lucimiento que no tenía 
otro que el .que le prestaron la abun-
dante gracia y el nada escaso talento 
que anidan en la pérfida gata valen-
ciana. 
La Biot, Viilarreal. Palomera, Es-
criba, Riera y Garrido; todos, incluso 
la pequeña troupe infantil, estuvieron 
ajustados en sus respectivas papeles. 
Dos personajes se distinguieron no-
tablemente, aunque en opuestos senti-
dos. La monísima criatura (quizá no 
lif-aue á seis meses) que en brazos de 
la Duato se portó como un-hombreci-
to y cuyos hermosos ojes DO cesaron 
un instante de estudiar las bambali-
nas, y el joven del Campo que fué 
una lástima desentonara de la armonía 
del conjunto. 
E n primera tanda vuelve hoy L a 
gente seria; L a Patrona del Regimien-
to en segunda y en tercera L a gatita 
blanca. 
TRASPUNTE. 
_ m m 
Cuando me lo contaron, la tristeza 
QQ apoderó de súbito de mi alma, 
bajo mis plantas vaciló la tierra 
y mis ojos llenáronse de lágrimas. 
Busqué en vano consuelo á mi amargura 
en el bullicio de la vida humana; 
para mis males sólo hallé un remedio: 
Comprar en Palacio de Hierro. 
Que dicho en prosa significa la mejor 
casa, San Rafael 31 y medio. 
B a s e - B a l i 
DISOLUCION D E L P R E M I O 
E n la edición de ayer tarde anuncia-
mos que mañana lucharían los clubs 
"Columbia" y "Habanista", pero 
después llegó á nuestras noticias que. 
el Premio de Verano había quedado 
disuelto, pues el Sr. Azoy se ha sepa-
rado de la dirección del "Columbia". 
por entender que no podía con la no-
vena que pudo organizar contrarres-
tar con los fuertes nines que tenia en 
frente. 
E n parte es de sentirse que el Pre-
mio haya sufrido no una nueva sus-
pensión, sino la disolución completa, 
porque ello demuestra que desde un 
principio careció de una buena orga-
nización. 
Y a que ahora ha sido, por lo que 
parece, disuelto definitivamente, de-
be por t odos los medios organi-
zarse un nuevo Premio, pero en el 
que se procure equilibrar las tres no-
venas que tomen parte, con objeto 
no solo de mantener el entusiasmo, 
algo decaído, sino para ver si se logra 
que salga algún nuevo jugador. 
Mientras no se depongan ciertas 
actitudes y se procure que el base ball 
sea un pasatiempo, aunque el interés 
medie, no es posible que se levante el 
espíritu de los aficionados, sino que 
de día en día decaerá más ese entu-
siasmo y puede llegar un momento de 
su total 'desaparición. 
Esta es nuestra opinión y'aboga-
mos sinceramente porque se forme un 
nuevo Premio, bien bajo la dirección 
de la última Liga ó bien de otra que 
con estricta imparcialidad y rc-titud 
le dá toda la vigorización (pie se ne-
cesita, para que todo sea una verdad 
y no una mera fantasía. • 
Mientras tal cosa no se haga, se 
seguirá dando traspiés y se llegará 
por fin al abismo. 
Después de escrito lo anterior se 
nos dice que mañana celebrarán un 
desafío pa/rticular los clubs "Moba-
nista" y "Imendarista", 
Mendoia. 
P e r i ó d i c o s ¡ l u s t r a d o s 
F.n " L a Moderna Poesía" se han 
recibido los siguientes: 
"Alrededor del Mundo".— Con 
mil preciosidades y una novela s'm-
sacional. 
"Por esos Mundos".—Ha llegado 
el número de Julio con una excelente 
portada y mucho material de gran 
interés y amenidad, sobre, todo el que 
habla del idioma esperanto. 
"Hojas Selectas". — Número de 
Agosto próximo; esta revista es fa-
mosa por sus grabados artísticos y 
las grandes maravillas del mundo 
que da á conocer. 
"Nuevo Mundo".—Excelente re-
vista de actualidades españolas. Trae 
Láa fiestas colombófilas y la novillada 
última de Madrid. 
" E l Imparcial".—Famoso diario 
madrileño que goza de gran concepto 
especialmente por su información po-
lítica muy detallada. 
E n " L a Moderna Poesía" hay 
además otros periódicos y coleccionés. 
Obispo 135. 
¡!6 IMPERIALES POR UN PESO!! 
flTERO.ROLOMIMSyfT 
es una garantía. 
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« A C E T I I J L A 
A las nueve: L a patrona del Regi-
H I K uto. 
A las diez: La gatita blanca. 
Anúnciase para el miércoles la tuu-
eión de gracia del aplaudido barítono 
don Eduardo Arozamena y para el 
jueves el estreno de L a vida alegre. 
Actualidades, vistas cinematográfi-
cas v nuevos bailes y nuevos couplets 
por'Mi.ss Wilsson y la bella Lozano 
Y en Alhambra están cubiertas las 
dos tandas"de la noche con T/i hombre 
oniHuio y E l golfo negro, á las ocho y 
á las nueve, respectivamente. 
Punto final. 
HUMORADA.— 
Aunque huir de ella inteuto. 
no sé lo que me pasa, 
porque yo voy d»nde me lleva el viento, 
y el viento siempre sopla hacia su casa. 
Canipoanior 
PARA CONOCER EI. CARÁCTER—Re-
cientemeníe se ha publicado un trata-
do cuyo título es el de Fsyekolog^ 
crimíneUe, del cual es autor el notable 
psicólogo M. Gross. 
E n dicha obra, el autor hace cnrió-
sas observaciones acerca de lâ  íntima 
relación que existe entre el carácter de 
los individuos y la manera de colocar-
se el sombrero y de gastar el calzado. 
E l sombrero colocado vertiginosa-
mente indica que el que lo lleva es un 
hombre honrado, pero pedante y fasti-
dioso. Los hombres de buen carácter, 
agradables y simpáticos, inclinan lige-
ramente el sombrero; en cambio el in-
clinarlo mudlio hacía un lado es signo 
de impertinencia y provocación. E l 
sombrero inclinado hacía la frente 
muestra un carácter desconfiado y ren-
coroso; echado hacia atrás indica fa-
tuidad, despreocupación y deudas. 
Hay una gran relación, dice M. 
Gross, entre esta última posición del 
sombrero y el estado de fortuna de su 
dueño. A medida que éste se encuentra 
en situación econórñica más difícil, es 
mayor la inclinación del sombrero ha-
cia atrás. 
E n cuanto al calzado, el uso por 
igual de les tacones y de las suelas in-
dican que se trata de un hombre de ne-
gocios probo y enérgico, ó de un fun-
cionario fiel. E l desgaste del calzado 
por el lado de fuera acusa fantasía y 
espíritu aventurero y el que lo desgas-
ta por dentro es un hombre débil é in-
deciso. 
REMESA DE PERIÓDICOS.—Está desde 
ayer en L a Moderna Poesía , y allí se 
la disputan y arrebatan sus favorece-
dores, la gran remesa semanal de pe-
riódicos de Madrid y Barcelona. 
Remesa Completa. 
De ella forma principal parte el cua-
derno de Por esos Mundos correspon-
diente á Julio con variada, amena é 
instructiva lectura. 
También llegó el cuaderno de Agos-
to de Hojas Selectas. 
Muy interesante. 
Y completando la remesa los núme-
ros últtirnos de Xueco Mtíndo, Alrede-
dor del Mundo y Colorín Col-orado. 
A buscarlos! 
A COLOMBIA.— 
(A bordo del Montserrat) 
Es media noche. Reina en el navio 
un silencio de tumba abandonada. 
Todos duermen. El cielo está sombrío, 
negra la Inmensidad alborotada. 
Desde la yerta prora, la mirada 
¡hundo en las grandes sombras del vacío: 
mis húmedas pupilas. . . no ven nada! 
Qué ardiente el aire! El corazón... ¡qué frió! 
—¡Patria, adiós para siempre!—exclamo 
— [y pienso 
—es tan fácil morir. • . —Ronco gemido 
lanza mi boca entre el negror inmensoI 
Un marino despierta. . . se incorpora. . . 
aguza en las tinieblas el oído. . . 
y oigo que dice á media voz: ¿quién llora? 
Julio Florpj&r-
CJNA NOTA BIOGRÁFICA.—Del progra-
ma que para la función de su benéfieib 
confeccionó Pildaín, tomamos esta no-
ta, que es curiosa: 
"Francisco Cabarrubins cursó filo-
sofía en la Universidad de San Jeró-
nimo y fué aventajado discípulo de 
texto aristotélico <|iie enseñaba el doc-
tor Romay. Estudió eirugía con apro-
vechamiento distinguiéniose en la ana-
tomía. Condiscípulo del célebre Mon-
tes de Oca, fueron ambos nombrados 
directores. Pero Cobarrubias no siguió 
la carrera, pues contando solo 17 años 
de edad formó con varios practicantes 
del hospital militar de San Ambrosio 
una compañía dramática en la cual se 
distinguió emo gracioso. 
E n el coliseo del Campo de Marte 
abrió su carrera dramática en 1800 
cón una compañía de aficionados, con 
la cual se inauguró el teatro entre no-
.sotros. Llegado el actor Prieto á la 
Habana en 1810 ingresó en su compa-
ñía y desde entonces fué el ídolo del 
público de toda la Isla. Puede consi-
derarse á Cobarrubias como el funda-
dor del teatro en Cuba. Falleció de 
una violenta pulmonía el 22 de Junio 
de 1850." 
TEATROS.—Se inaugura esta noche 
la nueva temporada dramática del Na-
cional con la representacióu de la gran-
diosa obra en cinco actos titúla la Don 
César de Bazán ó el Rey \j el Aventu-
rero. 
E n Payret habrá dos tandas, con 
diez y seis vistas cada una y nuevos 
bailes, al final, por Carmencita Pretel. 
Albisu. 
Be tres tandas consta la función dr-
ía noche en nuestro teatro de la zar-
zuela. 
Véanse aquí : 
A las ocho: L a gente seria. 
T D i T U R A F R A N C E S A T E 6 E T A L 
L a mejor y m á s senc i l la de apl icar. 
D e v e n t a : e n ! a s p r i n c i p a l e s f a r m a c i a s y s e d e r í a s . 
Depósito: Peluquería L A C E X T R A L , Aguiar y Obra pía. 
CAUSA 
De muchos trastornos del estó-
mago es la masticación imper-
fectac 
La masticación imperfecta re-
sulta de la falta de muelas. 
Cuando faltan las muelas, de-
ben usarse postizas, para masti-
car regularmente. 
Si el estado de la boca se presta 
para ellas, deben preferirse las 
Dentaduras de Puente, porque 
son las que más ventajas ofrecen. 
Kn ei laboratorio dental del 
Dr. Tahoadeia, Dentista y médi-
co, se construyen Dentaduras ar-
tificiales de todos los sistemas, 
incluyendo las modernas do 
Puente que antes se indican. 
Consulta diaria de 8 á 4, 
N E P T U N O 5 7 
LA MODA INEANTIL—ES un nuevo 
estableeimiento. muy simpático, quc ^ 
señor don Tomás Arroyo, intelig,^^ 
c- el ramo, inaugura hoy en la"r-asa 
número cien de la calle de la Habana 
Es, por decirlo así. un taller de ro! 
pa para niños, ajuares para bautizos 
froussraus para novias y de toda clase 
ie ropa blanca para señoras, á las qUe 
L a Moda Infanti l facilitará la solución 
de los problemas domésticos con p0eo 
dinero. 
UNA ENFERMERA DI: PERROS.—^N 
Nueva York gana muy buenos pe.s0s 
una señorita que ha ten! !o la oourren-
eia de dedicarse á enfermera de pe, 
rros. llegando á especializarse hasta el 
punto de haber .sido nombrada direc-
tora del magnífico hospital perruno 
recién creado en dicha capital. 
E l alto cargo de la joven no la im. 
pide practicar su extraña profesión 
cuidando, como término medio, unos 
cien perros al día. 
DULCE CONDENA.— 
Tiénesme prisionerito 
entre grillos y cadenas . . . . 
Dame cárcel en tu pecho, 
que fumo de L a Eminenc ia! 
LA NOTA FINAL.— 
E n una exposición de pinturas: 
—¡Mira, papá, (pié cuadro tan bo-
nito!—dice una joven. Representa una 
boda. ¡ Será un matrimonio de inclina-
ción! 
—No. hija mía. es un matrimonio de 
conveniencia. E n el mareo hay un ear-
telón que dice: Vendido. 
CONVIENE SABERSE 
¿Quieren saber porque el maguífico 
DAKKACQ del "'Garage Parisién" está 
siempre alquilado? Pues oigan: Porque 
el coche tiene un excelente "bastidor", la 
"c;:pota" resguarda bien el mecanismo, 
el "inílamador" marcha sin "fallas", pa-
ra con rapidez, su "carrocería" es espíen, 
dida, "vira" sin "garrear" no sufre "atran 
eos", y por la pericia del "mecánico" que 
la maneja. 
El lunes 29 del corriente á la una de la 
tarde se rematarán en el portal de la Ca-
tedral con intervención de la respectiva 
Compañía de Seguro Marítimo, 2 lotes con 
1775 libras hilo de cáñamo carreta para co-
ser sacos descarga del vapor México. 
Cmilio Sierra. 
12321 2m-27-lt-2T 
al Fosfato de Cal y Galega, 
Indispensable á las N O D R I Z A S y 
M A D R E S que crian sus hijos. 
EL FOSFATO DE CAL y la GALEGA enri-
quecen y aumentan la leche de la criandera y 
hacen de uua criatura débil y raquítica vm 
niño robusto y fuerte. 
Depósito principai: Farmacia del Ledo. Do-
mingo Amador, LAMPARILLA 74.—De ven-
ta en todas las Farmacias acreditadas. 
12369 tl-28 
i m o e n e n c i a . - - P é r d i -
d a s s e m i n a í e s . — E s t e -
r i l i d a d . - V e n é r e o . — S í -
f i l i s v H e r n i a s o o u e -
b a r d u r a s . 
LOUKUiUll* Oó U i . V a* t « k 
HA ÜA. Sí A, 
C- 1488 26-1JL 
S e s o l i c i t a n 
2 3 4 5 E s c r i t o r e s , M e c a n ó g r a -
tos, P r o f e s o r e s , P r o p i e t a r i o s , 
C o m e r c i a n t e s y O b r e r o s p a r a 
r e c o n o c e r l e s l a v i s t a s i n c o -
b r a r l e s n i n n c e n t a v o . 
E n l a c a s a d e 
LOS ESPEJUELOS, OBISPO 54, 
E L A L R I i E ñ I D A R E S 
C. 1461 26-1J1-
M. ROBAINA 
Acabo de recibir procedente de San 
Luís 50 caballos todos maestros de 
tiro y ]00 muías de 7 á T1/̂  cuar-
tas, propias para trabajos pesados. 
Carlos I I I número 10. Teléfono 1069. 
11897 10-t-20 
C u r a rad ica l en 30 días 
de la sífilis más rebelde, sin molestias para 6l 
enfermo por su fácil régimen curativo oon el 
Millares de personas hun curado con el uM 
de ese maravilloáo remedio descubierto W 
1894. 
SU COSTO ES MUY BARATO 
Se remite franco de porte á todas partes d« 
la Isla. 
Para informes y depósito principal Obispo 
75, esquina á Aguiar," 
P E L E T E R I A " E l PASEO" 
De venta: Farmacia EL AMPARO del Díí 
Castells, Empedrado y San Juan de Dios, Df« 
Buenaventura Abella, Salad 46. 
cl8S0 alt tl0-16Jl 
L A T M X Q U I L I T A T 
FONDA Y POSADA, OBRAPIA 95. 
t26-16Jl 11672 
E L J E R E Z A N O 
cecoo t26- 9 Jl 
PIOTE 1 i, CAFE Y RESTAURANT 
de Prancisco C. Lainez. 
CENAS A 40 CEIÍTAVOS 
todas las noches hasta la 1. 
HOY: Tasajo en pencas. 
Pescarte Perlant. 
Arroz blanco. 
Postre, pan y café. 
Extra Arroz con pollo. 
Hay gazpacho á tortas hora'?. 
Los del campo no olviden que aQaI 
tienen su casa llegando á la Habana. 
I * x - s t c a . o x x - I O S 
Telcíono mKí. Rioja Lainez; 
12CO0 t23-13 J 
01816 t2&-7 J 
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P A R H A ' S D E N I A L 
S e ñ o r M a s o P a r r a p r o m p t l y d e u i e d 
v e s t e r d a y t h e c h a r g e s a g a i n s t h i r a 
c o n t a i n e d - i n a l e t t e r o í " S e ñ o r M o r u a 
D e l g a i o v . r h i c h w a s p r i n t e d i n L a 
Lucha. 
S e ñ o r D e l g a d o a c e u s e d S e ñ o r P a -
r r a o f c o n s p i r i n g a g a i n s t t h e P r o v i -
t i i o n a l G o v e r n m e n t a n d t r y i n g t o i n -
d u c e t h e C u b a n s t o r i s e i n a r m s . 
A f e w h o u r s a f t e r h i s l e t t e r w a s 
o u t L a Behacle p u b l L s h e d P a r r a s 
u n s w e r d e c l a r i n g t h a t h e h a s n o t 
r e t u r n e d t o C u b a f p r t h o ^ s e p a r p o s e s 
b u t t o l i v c a t p e a c e , a n d t h a t h e w i l l 
o n l y c o n s p i r e w h e n t h e p o l i t i c a l a n d 
m i l i t a r y r e p r e s e n t a t i v e s o f t h e C u -
b a n p e o p l c c h o o s e t o t a k e t h a t s t e p . 
" W e b e l i e v e S e ñ o r P a r r a w i H h a v e 
t o w a i t l o n g a n d w e a r e g l a d t o s e e 
t h a t m e a n w h i l e h e p r e f e r s t o l e a d a 
l i f e o f r e p o s e . 
E n attendant, h e c a n b e o f g r e a t u s e 
t o t h i s c o u n t r y h e l p i n g t o f u l f i l t h e 
p i a n s o f t h e P r o v i s i o n a l G o v e r n m e n t , 
a s s o m a n y o t h e r d o u g h t y C u b a n 
g e n e r á i s a r e d o i n g n o w , f o r t h e v e r y 
p u r p o s e o f t h o s e p l a n s i s t o i n s u r e t h e 
s t a b ü i t y o f t h e r e p u b l i c a n d m a k e o f 
t h e C u b a n s a f r e e a n d h a p p y p e o p l e . 
A s S e ñ o r M o r u a r i g h t l y s a i d i n h i s 
l e t t e r , a d i s t u r b a n c e o f . t h e p u b l i c 
c r d e r f a r f r o m s h o r t e n i n g t h e t i m e 
o f A m e r i c a n o c c u p a n c y w i l l c c m p e l 
t h e A m e r i e a n s t o s t a y f o r e v e r . 
T H E O L E R E S D E M A N D S 
T h e Diario i n i t s Actualidades gires 
t o d a y s o m e r e a s o n s f o r i t s o p p o s i t i o n 
t o t h e d e m a n d o f t h e c o m m e r c i a l 
c i e r k s t h a t s t o r e s b e c l o s e d a t s i x 
i n t h e e v e n i n g o n w e e k d a y s a n d a l l 
d a y o u S u n d a y s . 
I n t h e U n i t e d S t a t e s t h e w e a t h e r 
i s n o t s o c o n s t a n t l y h o t i n s n m m e r 
a s i t i s h e r e a n d - w o m e n c a n v i s i t t h e 
s h o p s i n t h e a f t e r n o o n . H e r e i t i s 
i m p o s s i b l e f o r t h e m t o d o i t a n d 
t h e p u b l i c h a s b u t f é w h o u r s i n t h e 
m o r n i n g a n d t h e e v e n i n g f o r s h o p -
p i n g . 
M o r e o v e r , i n t h e c o u n t r y , w h e r e 
t h e p e o p l e h a v e t o g o t o t h e n e a r e s t 
t o w n s t o p u r c h a s e w h a t t h e y n e e d , 
t h e y h a v e n o o t h e r d a y t o d o i t b u t 
S u n d a y . 
ALFONSO WILL BUILO 
GASTLE IN SPAIN 
B e a u t i f u l I s l a n d P r e s e n t e d t o H i m b y 
G a l i c i a n C o m m u n i t i e s . — I n h a b i -
t a n t s t o M o v e . 
A t t h e t i m e w h e n t h e K i n g o f S p a i n 
m a r r i e d a n E n g l i s h p r i n c e s s , t h e r e 
w e r e r u m o r s t h a t a B r i t i s h s y n d i c a t e 
h a d b o u g h t t h e p i c t u r e s q u e i s l a n d o f 
C o r t e g a d e i n o r d e r t o b u i l d o n i t t w o 
p a l a e e s , o n e f o r E d w a r d V I I . , t h e 
o t h e r f o r A l f o n s o . I n r e a l i t y , t h e i s -
l a n d h a s b e e u b o u g h t f o r t h e S p a n i s h 
K i n g a l o n e , a n d g i v e n t o h i m a s a 
p r e s e n t b y t h e G a l i c i a n c o m m u n i t i e s 
o f V i l l a g a r c i a . C a r r i l , V i l l a p i a n , C a m -
b a d o e s . F i i i ñ a n e s , a n d S a n t o T o m é — 
c o m m u n i t i e s w h i c h h a v e o f t e n p r o f i t -
e d g r e a t l y b y t h e p r e s e n c e o f t h e 
E n g l i s h fleet i n S p a n i s h w a t e r s d u r -
i n g m a n e o u v r i n g t i m e . T h e i s l a n d . 
C o r t e g a d e , s i t u a t e d i n A r o s a B a y , i s 
d e n s e l y w o o d e d a n d m o u n t a i n o u s . I t 
h a s b e e n i n h a b i t e d h i t h e r t o b y 1 8 f a -
m i l i e s o f a b o u t 1 0 0 i n d i v i d u á i s , a l l 
o f w h o m w i l l l e a v e . h a v i n g r e c e i v e d 
p r o p e r c o m p e n s a t i o n . T h e o n l y c o n -
d i t i o n t h e y m a d e w a s t h a t t h e c h a p e l 
o f t h e E n c a r n a c i ó n , o n t h e h i g h e s t 
p o i n t o f t h e i s l a n d , b e l e f t i n t a c t . T h e 
i s l a n d i s t o b e c o n n e e t e d w i t h t h e 
m a i n l a u d b y a b r i d g e a b o u t 1 0 0 m e -
t r e s l o n g . T h e K i n g i s m u c h p l e a s e d 
w i t h t h e p r e s e n t , a n d i n t e n d s t o 
b u i l d w i t h i n t h e n e x t t h r e e y e a r s a 
p a l a c e w h i c h w i l l e o s t a b o u t 1 0 , 0 0 0 , -
0 0 0 p e s e t a s , a n d t h e p l a n s f o r w h i c h 
h a v e a l r e a d y b e e n s k e t c h e d b y t h e 
c o u r t a r c h i t e c t . S e ñ o r R i p o l l é s . T h e 
c o r n e r s t o n e i s t o b e l a i d t h i s m o n t h . 
C O N D E M N E D T O D E A T H 
B y A s s o c i a t e d P r e s s 
G u a t e m a l a , J u l y 2 6 . — T h e s u p r e m e 
c o u r t o f t h i s r e p u b l i c t o d a y c o n -
firmed t h e d e a t h s e n t e n c e s i m p o s e d 
u p o n t h o s e s e n t e n c e d i n c o n n e c t i o n 
w i t h t h e r e c e n t a t t e m p t t o a s s a s s i -
n a t e . P r e s i d e n t C a b r e r a . T h e y a p -
p e a l e d t o t h e c o u r t o f h i g h e s t r e s o r t 
i n v a i n . 
MASO PARRA DENIES 
HE ISOONSPIRING 
M o r u a D e l g a d o C h a r g e s F a m o u s G e n -
e r a l w i t h D e s i g n s a g a i n s t P r o -
v i s i o n a l G o v e r n m e n t . 
V E R Y R E M A R K A B L S L 3 T T E R 
W o u ' t R e v o l t ü n t i l C o n v i n c e d C u b a 
I s D e c e i v e d a n d . S e e s O t h e r s 
D o i n g L i k e w i s e . 
S e n a t o r M o r u a D e l g a d o , w r i t i n g t o 
L a L u c h a , h a s f o u n d p r i n t f o r t h e r u -
m o r c i r c u l a t i n g t o t h e e f f e c t t h a t 
G e n e r a l M a s ó P a r r a i s i n C u b a t o 
b r i n g a r e v o l u t i o n o u t o f c o n s p i r a c y 
a g a i n s t t h e P r o v i s i o n a l G o v e r n m e n t . 
G e n e r a l M a s ó P a r r a d e n l e s t h e a l -
l e g a t i o n . 
I t i s t o b e r e c a l l e d t h a t G e n e r a l M a s ó 
P a r r a a t o n e t i m e s e r v e d C u b a a g a -
i n s t S p a i n , a n d l a t e r s e r v e d S p a i n 
a g a i n s t C u b a , t h e r e b y a r o u s i n g s u c h 
i n d i g n a t i o n i n t h e p e o p l e o f t h i s i s -
l a n d t h a t o n o n e o c c a s i o n d u r i n g t h e 
o c c u p a t i o n w h e n h e w o u l d h a v e 
l a n d e d i n H a v a n a , i t w a s j u d g e d s a -
f e r f o r h i m t o c h a n g e h i s m i n d . 
R e c e n t l y . a f t e r h a v i n g a t t a i n e d t o 
t h e r a n k o f g e n e r a l i n S a n t o D o m i n -
g o , S r . M a s ó P a r r a r e t u r n e d t o S a n -
t i a g o d e C u b a a n d l a t e r f o u n d h i s 
w a y t o t h i s c i t y , w h e r e h e n o w i s . 
Y e s t e r d a y S e n a t o r M o r u a D e l g a -
d o , a l e a d i n g l i b e r a l , p u b l i s h e d t h e 
f o l l o w i n g l e t t e r i n L a L u c h a , t h u s 
g i v i n g p u b l i c e x p r e s s i o n t o r u m o r s 
w h i c h h a v e b e e n t h i c k i n M a s ó 
P a r r a ' s v i c i n i t y e v e r s i n c e t h e n o -
t o r i o u s r e v o l u t i o n i s t l a n d e d o n C u -
b a n s h o r e s . 
" I h a v e b e e n a s s u r e d t h a t S r . J u a n 
M a s ó P a r r a , w h o h a s b u t r e c e n t l y r e -
t u r n e d t o C u b a , i s a t t e m p t i n g t o i n -
d u c e t h e p e o p l e o f C u b a t o m a k e a 
v i o l e u t p r o t e s t a g a i n s t t h e P r o v i -
s i o n a l G o v e r n m e n t o f t h e U n i t e d 
S t a t e s i n t h i s c o u n t r y , i n o r d e r t h a t 
t h e a d m i n i s t r a t i o n a t " W a s h i n g t o n 
m a y b e i n f o r m e d t h a t w e C u b a n s 
w a n t t h e p r e s e n t o c c u p a t i o n t o e n d 
s o o n , a n d i t s r e p r e s e n t a t i v e s t o b e 
r e t i r e d f r o m C u b a a s s o o n a s p o s -
s i b l e . 
" I t i s t r u e t h a t e v e r y C u b a n w h o 
i s a l o v e r o f . h i s c o u n t r y a n d t h e 
s o v e r e i g n t y o f h i s n a t i v e l a n d , a n d I 
a m o n g t h e m o s t a n x i o u s o f t h e m , 
d e s i r e s t o h a v e t h e r e p u b l i c r e s t o r e d 
a s s o o n a s m a y b e , a n d t o s e e s e l f - g o -
v e r n m e n t r e e s t a b l i s h e d i n C u b a . B u t . 
p r e c i s e l y b e c a u s e t h e s e a r e m y d e s -
i r e s , I a m m o v e d t o m a k e p u b l i c t h e 
I n f o r m a t i o n I h a v e r e c e i v e d , a n d 
s m c e t h i s a p p e a r s t o m e t h e b e s t w a y 
t o p r e v e n t a n e w d i s t u r b a n c e o f t h e 
c o u n t r y a n d s e r i o u s t r o u b l e f o r S r . 
M a s ó P a r r a , I b e g y o u , M r . E d i t o r , 
t o p u b l i s h t h e s e l i n e s t o w a m t h e 
i n c a u t i o u s w h o m i g h t s h a r e t h e d a n -
g e r o u s a s p i r a t i o n s a t t r i b u t e d t o S r . 
M a s ó P a r r a . 
" N o b o d y c a n , a t t h i s m o m e n t , 
w i t h j u s t i c e a c c u s e t h e U n i t e d S t a t e s 
o f e n t e r t a i n i n g d e s i g n s c o n t r a r y t o 
t h e r e s t o r a t i o n o f t h e C u b a n r e p u b l i c 
a n d a n y d e l i b é r a t e p e r t u r b a t i o n o f 
t h e p u b l i c p e a c e , f a r f r o m c o n t r i b u t -
i n g t o t h e d e p a r t u r e o f t h e A m e r -
i c a n s f r o m t h i s c o u n t r y , w o u l d b e 
m e r e l y a n e f f i c a c i o u s a r g u m e n t , a 
final r e a s o n , f o r m a k i n g t h e i r s t a y 
i n d e f i n i t e . • 
' ' Y o u r s t r u l y , M . M o r u a D e l g a d o " . 
T h e L u c h a p u b l i s h e d t h i s w i t h a n 
i n t r o d u c t o r y c o m m e n t a s s u r i n g S r . 
M o r u a D e l g a d o t h a t M a s ó P a r r a i s 
n o t q u i t e c r a z y a n d t h e r e f o r e i t i s t o 
b e p r e s u m e d h e w i l l n o t s t a r t t r o u b l e 
h e c o u l d n ' t s t o p . 
T h e g e n e r a l h i m s e l f r e p l i e d i n t h i s 
m o r n i n g ' s D I A R I O a s f o l l o w s i n a 
l e t t e r a d d r e s s e d t o t h e s e n a t o r : 
" I h a v e r e a d t h e l e t t e r y o u s e n t 
t o t h e p r e s s t h i s m o r n i n g w i t h r e a l 
s u r p r i s e f o r I h a v e r e t u r n e d t o ray 
n a t i v e l a n d f o r t h e ' s o l é p u r p o s e o f 
l i v i n g t r a n q u i l l y i n i t , a l t h o u g h [ 
a m d i s p o s e d t o s e r v e m y c o u n t r y a s 
m y c o n s c i e n c e d i c t a t e s . 
" T h e f i r s t I k n e w t h a t m y n a r a e 
w a s m e n t i o n e d i n t h e c o n n e c t i o n y o u 
i n d í c a t e w a s w h e n I r e a d y o u r l e t -
t e r i n t h e o f f i c e o f L a D e b a c l e . I 
c a n o n l y a t t r i b u t e t h e r u m o r t o m y 
r e v o l u t i o n a r y h i s t o r y a t h o m e a n d i n 
s i s t e r l a n d s . M ' h i c m a y h a v e l e d s o m e 
e x c i t a b l e i m a g i n a t i o n s t o i n v e n t f o r 
m e a c o n s p i r a c y o f w h i c h I n e v e r 
d r e a m e d a n d i n w h i c h I w o u l d t a k e 
p a r t o n l y w h e n , c o n v i n c e d t h a t C u -
b a i s d e c e i v e d , I s a w h e r r e p r e s e n t a -
t i v e p o l i t i c a l a n d m i l i t a r y m e n t r a -
v e l l i n g t h e r o a d o n w h i c h i t i s b e -
l i e v e d I h a v e a l r e a d y s e t o u t . 
" I b e g y o u t h e n t o a c c e p t t h i s 
e x p l a n a t i o n a n d c o r r e c t y o u r m i s -
t a k e n o p i n i ó n o f m e . 
" Y o u r s s i n c e r e l y , J u a u M a s ó 
P a r r a " . 
A K Ü M O R O U S S A V A N T 
A u e e d o t e s o f V i s c h e r a r e a p p e a r -
i n g i n G e r m á n n e w s p a p e r s , a p r o p o s 
o f t h e h u n d r e d t h a n n i v e r s a r y o f h i s 
b i r t h . A t t h e t i m e w h e n h e w a s b u s y 
w i t h h i s f a m o u s t r e a t i s e o n ¿ e s t h e t c s 
h e w a s m u c h a n n o y e d b y a n A m e -
r i c a n g i r l , w h o h a d a r o o m n e x t t o 
h i s . a n d p l a y e d t h e p i a n o a t a l l 
h o u r s . A p o l i t e r e q u e s t f o r q u i e t w a s 
m e t b y t h e r e t o r t t h a t ^ i f h e d i d n ' t 
i i k e h i s a b o d e h e w a s a t l i b e r t y t o 
c h a n g e i t . A s h e h a d o c c u p i e d h i s 
a p a r t m e n t s f o u r t e e n y e a r s a n d d i d 
n o t l i k e t o m o v e , h e t r i e d a n e x p e r i -
m e n t . O n e ' d a y h e s u d d e n l y b e g a n 
t o h o w l a n d y e l l l i k e a m a d m a n . T h e 
g i r l fied a t o n c e , a n d t h e n e x t d a y 
m o v e d t o a n o t h e r h o u s e . O n o n e o f 
h i s t r i p s t o I t a l y h e w a s s u g e r e d b y 
i h e i m p e r t i n e n c e o f a w a i t e r , a n d 
w a n t e d t o c a l i h i m a r a s c a l ; h e c o u l d 
n o t , h o w c v e r . r e c a l l t h e I t a l i a n w o r d . 
a n d t h e w a i t e r w a s m o v i n g a w a y . 
w h e n V i s c h e r t o o k h o l d o f h i s c o a t 
t a i l a n d h e l d h i m w i t h o n e h a n d . 
• w h i l e w i t h t h e o t h e r h e t a r n e d o v e r 
t h e l e a v e s o f h i s p o c k e t d i c t i o n a r y . 
T h e s i t u a t i o n , a s h e h i m s e l f r e i n a r k -
e d , w a s o n e w h i c h s e e m e d p r e d e s í i n -
e d t o í i n d a p l a c e i n a e o m e d y , H i s 
l e t t e r s f r o m I t a l y t o r e l a t i v e s a n d 
i ' r i e n d s , b y t h e w a y , h a v e b e e n e d i t e d 
b y h i s s o n a n d p r i n t e d a s a c e n t c n a r y 
t r i f t . T h e r e i s a l s o a n e w e d i t i o n o f 
h i s s a t i r i o b o o k o n t h e " t h i r d p a r t " 
o f G o e t h e ' s " F a u s t " . w h i c h e n r a g ^ d 
t h e G o e t h e p e d a n t s w h e n i t a p p e a r e d 
i n 1 8 6 2 , u n d e r t h e t i t l e o f " D e u t o b o l d 
. S y m b o l i z e t t i A l l e g o r i o w i t s c h M y s l i f i -
¿ i n s k r ' . 
JAPAN IS CIVILIZED 
BECAUSE SHE CAN E l 
B i t t e r R e f l o c t á o n s o f a J a p a n e s e o n 
E u r o p e a n I d e a s A b o u t 
O i v i l i z a t i o n . 
D r . C y r u s A d l e r , i n a r e c e n t a d -
d r o s s i n w h i c h h e u r g e d t h e e s t a b l i s h -
raent o f a t e n m i l l i o n - d o l l a r f u n d f o r 
t h e g e n e r a l a d v a n c e o f J e w i s h a n d 
O r i e n t a l l e a r n i n g , s a i d : 
I a m n o t a v e r s e t o t a k i n g i n t h e 
F a r E e a s t , J a p a n a n d C h i n a a n d I n -
d i a , f o r i t i s t i m e t o m a k e t h i s b o a s t -
f u l W e s t e r n w o r l d r e a l i z o t h a t t h e 
O r i e n t , m o r e t h a u t h e O c c i d e n t , i s 
s v n o n v m o u s w i t h l e a r n i n g a n d c u l -
t u r e , w i t h g r e a t m o r a l a n d r e l i g i o u s 
t r u t h s a n d p h i l o s o p h y . a n d i n s h o r t 
e v e r y t h i n g t h a t r e a l l y d e s e r v e s t o b e 
c a l l e d c i v i l i z a t i o n . N o l e s s a n a u t h o -
r i t y t h a n P a u l s - e n , t h e e r u d i t e p r o f e s -
s o r o f p h i l o s o p h y a t t h e U n i v e r s i t y 
o f B e r l i n . h a s ' s t a t e d t h a t t h e r i s e i n 
t h e t w e l f t h a n d t h i r t e e n t h c e n t u r i e s 
o f t h e first u n i v e r s i í i e s i n F r a n c e a n d 
I t a l y . a s w e l l a s i n S p a i n a n d E n g i a u d 
w a s i n i t i a l l y d u e t o t h e c r u s a d e r s 
t h r o u g h b r i n g i n g t h e W e s t e r n p e o p l e s 
i n t o c o n t a c t w i t h Q r i e n t a l s . a n d p l a c -
i n g t h e r e l i g i ó n a n d c i v i l i z a t i o n o f 
t h e A r a b i a n s w i t h i n t h e E u r o p e a n 
i n t e l l e e t u a l h o r i z o n . 
I r e e a l l a s t o r y w h i c h m a y b e 
a p o c r y p h a l . t o t h e e f f e c t t h a t d u r -
i n g t h e r e c e n t R u s s o - J a p a n e - e w a r , 
a f t e r o n e o f t h e n u m e r o u s v i c t o r i c s 
o f t h e J a p a n e s e a r m s . a g e u t l e m a n 
m e t a J a p a n e s e a m b a s s a d o r a n d c o n -
g r a t u l a t e d h i m u p o n t h e g r e a l a d v a n -
c e s w h i c h h i s n a t i o n h a d m a d e . T h e 
a m b a s s a d o r s a i d i n r é p l y : " F o r 
t w e n t y o r t h i r t y y e a r s y o u k n e w a £ 
h e r e b y b e a u t i f u l s i l k s a n d p a i n t i n g s 
a n d d t i i c a t e p o t í o r y a n d l a e q n e r w o r k 
a n d o t h e r l i k e p r o d a c t s o f o u r « d -
c i e n t n a t i v e a r t s . a n d y o u c a l l e d u s 
s e m i - c i v i l i z e d . a n d n o w t h a t w e h a v e 
l e a r n e d t o u s e y o u r a r m s a n d c a n 
d a u g h t e r w i t h t h e m m o r e c f f v t i v c l y 
t h a n y o u c a n . w e a r e c a l l e d c i v i l i z e d . " 
T h e O r i e n t a l n a t i o n s h a v e m a d e 
g r e a t c f f o r t s t o l e a r u a n d a s s i m l í a t e 
t h e m e o h a n i c a l a n d s c i e n t i t i c a d v a n -
c e s o f t h e W e s t e r n w o r l d . L c t u s 
h o p e t h a t t h i s W e s t e r n w o r l d , m a y 
m a k e d u c e f f o r t t o l o a r n a n d u t i l i z e 
t h e r e s u l t s o f t h e c i v i l i z a t i o n , a n -
c i e n t , a n d m o d e r a , o f t h e E a s t e r n 
w o r l d . 
HAYWOOD CASE 
A l l E v i d e n c e i n a n d A r g u m e n t o v e r . 
E a r l y D e c i s i ó n E x p e c t e d i n F a -
m o u s L a b o r T r i a l . 
B y A s s o c i a t e d P r c s i 
B o i s e , I d a h o . J u l y 2 6 . — T h e e v i -
d e n c e i n t h e H a y w o o d c a s e a s v r i l 
a s t h e a r g u m e n t s a r e n o w b e f ó t e 
t h e j u r y . 
S e n a t o r B o r a h c l o s e d f o r t h e p r o -
s e c u t i o n t o n i g h t a n d t h e j u d g e W i l l 
c h a r g e t h e j u r y t o m o r r o w . í t i s t h e 
g e n e r a l o p i n i ó n h e r e t h a t t h e t i m é 
r e q u i r e d f o r f i m l i n g a v e r d i c t . w i l l 
b e b r i e f . 
M E P T U M O 1 7 0 « 1 7 2 . B . F E R N A N D E Z & G O , -
i d 
DR. R A F A E L W E I S S 
Especialista en partos y enfermedades 
de las mujeres. Consultas de 1 á 3. Galla-
no 66. Teléfono 1135. 
1217S 26-24J1. 
D r . A d o l f o G . d e B ü s t a m a n t e 
E x - I n t e r n o d e l H o p l t a l I n t e r n a t i o n a l d e 
H K r I s . : — P i e l y E n f e r m e d a d e s d e l a j á a n g r e 
C O T s u l t ü s d 
1 2 1 6 7 
1 2 á £ R a y o 17 
2 6 - 2 3 J 1 . 
Miguel Rodrigues y Anillo 
M é d i c o - c i r u j a no 
Enfermedades de los pulmones y del 
aparato digestivo. Tratamiento especial de 
la Tuberculosis por las inyecciones de Tu-
berculina del Dr. Jacobs (de Bruselas) . 
También emplea tratamientos modernos 
para la curación rápida de la Sífilis y de 
la Anemia. Consultas de 11 á 1, San P i -
colas 85. 
12036 78-23J1. 
D R . C E L I O R . L E N D I A N 
M e d i c o d e l d e p a r t a m e n t o d e t u b e r c u l o s o s 
d e l H o s p i t a l N ú m o r o 1, I n y e c c i o n e s d e T u -
b e r c u l i n a T . J . s e g ú n p r o c e d i m i e n t o d e l 
D r . J a c o b s , p r e v i a i n v e s t i g a c i ó n o p s ó n i c a d e 
l a s a n g r e . P r a d o 80 , C o n s u l t a s d e 1 á 3 . 
1 1 9 6 1 2 6 - 2 1 J 1 . 
Doctor J . A. Treraols 
M é d i c o d e T u b e r c u l o s o s y d e E n f e r m o s 
d e l p e c h o . T r a t a m i e n t o d e l a T u b e r c u l o s i s 
p o r l a s i n y e c c i o n e s d e T u b e r c u l l n a d e l D « c -
t o r J a c o b » ( d e B r u s e l a s . } 
D i a g n ó s t i c o p r e c i s o p o r e l e x a m e n d e l a 
« a t i g r e . 
T r a t a m i e n t o d e l A s m a . . 
C ' O B K u I a d o I V s C o n s u l t a s d o & 3 . yt 
11526 1 3 - 1 6 
D R . ANTONIO MORENO T DIAZ 
M E D I C O 
E s p e c i a l i s t a e n e n f e r m e d a d e s d e l a p i e l , 
c o n p a r t i c u l a r i d a d - L e p r a y E l e f a n t i a s i s . " 
C o n s u l t a s e n s u g a b i n e t e , c a l l e S i t i o s n ú -
m e r o 4, l o s l u n e s , j u e v e s y s á b a d o s d e 12 fi. 3 
u e l a t a r d e . T e l é f o n o 1 8 7 5 . 
D o m i c i l i o : C e i b a . C a l z a d a 1 7 8 . P u e n t e s 
G r a n d e s . T e l é f o n o 6 1 7 1 . 
1 1 5 1 9 2 6 - 1 3 J 1 . 
DOCTOR D E H O & m 
Ü C Ü L . I S T A 
C o n s u l t a s y e l e c c i ó n d e l e n t e s , d e 1 2 á 3 . 
A G U I L A 96 . T E L E F O N O 1 7 4 3 
1 1 0 6 5 7 8 - 6 J 1 . 
D r . R . C U I R A L 
Oculista del Centro de Dependientes y Balear 
Consuitas de i2 á ü (clínica) $1 la insorip-
ción ai raes.—Particulares do 2 a 4, 
M a a r i q u r 7 3 , 
C . 1 4 2 1 
- T e J é ^ o i a o 1 3 3 4 . 
2 6 - 1 J 1 
COSME DE L A T 0 R R I E N T E 
ABOGADO! 
S a n I g n a c i o 40, d e 1 fi, 5. T e l é f o n o 1 7 9 . 
C . 1 4 0 1 2 6 - 1 J 1 
J E S U S R O M E U 
ABOGADO. 
Ga l iano 79. 
O . 1 4 9 6 
Belascoa in 1 1 . 
2 6 - 1 J 1 . 
1 
del Dr . E m i l i o A l a m i l l a 
T r a t a m i e n t o d e l a s e n f e r m e d a d e s d e l a 
p i e l y t u r n a r e s p o r l a E l e c t r i c i d a d , R a y o s 
X . R a y o s F i n s e n . e t c . — P a r i l i s i s p e r i f é r i c a s , 
d e b i l i d a d g e n e r a l , r a q u i t i s m o , d i s p e p s i a s y 
e n f e r m e d a d e s d e s e ñ o r a s , p o r l a E l e c t r i c i -
d a d E s t i t i c a , G a l v á n i c a y F a r á d i c a . — E x a -
m e n p o r l o a R a y o s X y R a d i o g r a f í a s , d e 
t o d a s c l a s n E . 
C O N S U L T A S D E 1 2 ^ fi. 4. 
E M P E D R A D O 7 3 . T e l é f o n o 3 1 5 4 
5 5 4 7 7 8 - A b . - l l 
D r . J u a n P . C a s t a ñ e d a 
ABOGADO 
Consultas de 8 á 11 a. m. — Tejadillo 14 
C . 1 4 0 3 2 6 - 1 J 1 . 
DR. GARCIA CASARIEGO 
M E D I C O - C I R U J A N O 
A m i s t a d 5 4 . — T e l l f o n o . 1 9 8 7 . — C o n s u l t a s d e 
1 á 3 . — V í a s u r i n a r i a s — E n f e r m e d a d e s d e l a s 
m u j e r e s . — P a r a p o b r e s : D i s p e n s a r i o " T a r a a -
y o r 
C . 1 4 3 8 2 6 - 1 J I 
DR. HERNANDO SEGUI 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
E a f e r m e d a d f s d e i P e c b o 
BRONQUIOS Y GARGANTA 
N A R I Z Y O I D O S 
ftE P T Ü K O 1 3 7 . D E J 1 2 A 2 
P a r a e n f e r m o s p o b r e s d e G a r g a n t a , - í a r i z 
y O í d o s — C o n s u l t a s y o p e r a c i o n e s e n e l 
H o s p i t a l M e r c e d e s , a l a s 8 d e l a m a ^ . a - . w i . 
C. 1 4 1 6 2 6 - 1 J I . 
DR. R. C A L I X T O V A L D E S 
CIRUJAS O-DENTISTA 
I I ^ T o j E t i a . a , i ^ . , l i o 
UP o l v o s d e n t r í f l e o s , e l í x i r , c e p i l l o s . C o n s u l -• d e 7 & 5. ^ 
10677 28-1̂  j f 
D E N T I S T A 
E s p e c i a l i d a d e n d e n t a d u r a s p o s t i z a s , 
p u e n t e s y c o r o n a s d e o r o . G a l i a n o 1 0 3 , e a -
o u i n a á S a n J o s é . 
C . 1 4 8 3 2 6 - 1 J 1 . 
DR. J U A N P A B L O G A R C I A 
Especialista en las rías urinarias 
C o n s u l l a s L u z 1 5 d e 12 í t ¿ . 
C . 1 4 1 8 2 S - 1 J 1 
Dr. K. Clionuit. 
T r a t a m i e n t o e s p e c i a l de S í f i l i s y e n f e r -
m e d a d e s v e n é r e a s . — C u r a c i ó n r á p i d a . — C o n -
s u l t a s d e 12 4 3 — T e l é f o n o 3 5 4 . 
E G I D O M ^ l . S ( a I t o « > 
C . 1 4 1 1 2 0 - 1 J 1 
D R . T A M 4 Y 0 
Consukas de 12 á 2, todos los días, en Amia-
taa 6 1 A, Teléfono 1811. 
7618 78-14My 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Ausente 
B e r n a z a níuu. '¿(i, c u t r e s u e l o a . 
C . 1 4 0 5 2 6 - 1 J 1 . 
D o c t o r J u a n E . Y a i d é s 
C l r v i u e U e j t t U t a 
D r . P a n t a i e ó n J u l i á n Y a i d é s 
M é d i c o C i r o J o m o 
A G U I L A . N U M E R O 7* . 
C . 1 4 2 3 2 6 - 1 J I . 
DR. JOSE A . FRESNO 
C a t e d r á t i c o p o r o p o s i c i ó n d o l a F a c u l t a d 
d e M e d i c i n a . — C i r u j a n o d é l H o s p i t a l 
N ú m . 1 . — C o n s u l t a s d o 1 á 3 . 
A M I S T A D 6 7 . T E L E F O N O 1130 
C . 1 4 2 4 2 6 - 1 J I 
DR. fi, ALYAREZ ARTIS 
E N F E R M E D A D E S D E L A U A R U A ^ T A . 
N A R I Z Z O I D O S 
C o n s u l t a s d e 1 á 3 . 
C . 1 4 1 4 
C o n s u l a d o 1 1 4 . 
26-1 .11. 
P E L A Y O f i A R G I A Y S A N T I A S O 
N O T A R I O P U B L I C O 
P E L A Y O S A R C I A Y ( ¡ R E S T E S F E R R A R A 
A B O G A D O S . 
H a b a n a 7 2 . T e l é f o n o 3 1 3 3 . 
D e 8 & 11 a . m . y d e i a á p. m . 
C . 1 4 3 6 2 6 - 1 J 1 
D r . N I C O L A S G . d e R O S A S 
CIKUJAKO 
K s p « i . : a J i s t a en ealennedades d e señoras, ci-
j u j i f t <*a general y panos. Consultas d e 1 2 á 
L\ Knipeorado 5'¿. T e l é f o n o 400. 
C. 1 4 0 2 2 6 - 1 J 1 
S.Gancio Beílo y A rango 
C . 1 4 4 0 
H A B A N A 55 
2 t í - l J l 
M i g u e l A n t o n i o N o g u e r a s 
A b o g a d o 
D o m i c i l i o : N e p t u n o 9 0 , E s t u d i o A g u i a r 2. 
y 
A N A L I S I S D E O R I N A S 
L a b o r a t o r i o i i a c i e r e o l ó g l c o d e l a C r ó n i c a -
M é d i c o - Q u i r ü r g . c j » d e l a H a b a n a , ¿ e p r a c t i -
c a n a n i l l s l s d e o r i n a , e s p u t o s , s a n g r e , l e c h o 
v i n o e t c . . e t c . P R A D O 1 0 5 . 
C . 8 5 3 1 3 - 2 4 
P I E L — á l F I L I d . — S A N G R E 
C u r a c i o n e s r á p i d a s p o r s i t e m a s m o d e r n í -
s i m o s . 
J e a á s M a r i a !>1. D e 12 A S 
C . 1 4 1 0 2 6 - 1 J I . 
L E O P O L D O B E R R i E L 
A B U C A D U 
H a t r a s l a d a d o s u h a b i t a c i ó n y e s t u d i o á 
A n c h a d e l N o r t e n ú m e r o s 2 2 8 y 2 3 0 . H u r a s i 
d e c o n s u l t a : d e s a . n i . á 12 m . 
1 0 7 6 8 1 
Agui . i r 1 2 ^ 
I C s p o c i a J i s t a e u b i l í 1 U & Y V E N E R E O . 
C u r a r á p i d a y r a d i c a l . E i e n f e r m o p u e d e 
c o n t i n u a r e u ttlU o c u p a c i u n c a , d u r a n t e e l 
t r a t a m i e n t o . 
L a b l e n o r r a g i a , s e c u r a e n 1 5 d í a s , p o r 
p r o c e d i m i e n t o s p r o p i o s y e s p e c i a l e s . 
D e 12 & 2 . E n f e r m e d a d e s p r o p i a s d e l a 
m u j e r , d e 2 á 4. A G ü l A R 1 2 2 . 
C . 14ÍS4 2 6 - 1 J I . 
M . G 0 N Z A L 0 A R C 2 T E S U Í 
a i é a i v w U e Ul C a s a ú a 
B e a e U c e n e l a y M a t e r a l O o d . 
£ < 8 2 > e c i a l i B t » e u l a s e n f e r m e d a d e s d « t e a 
a s i i o s , m é c U e u a y q u i r ú r g i c a s . 
C c n s u l t a t i d e 11 & i , 
A G U I A R T E L Ü F O N O S2i. 
C. 141'J 2 6 - 1 J I . 
DR. J U S T O V E R D U G O , 
M é d i c o C i r u j a n o d e l a F a c u l t a d d e P a r í s . 
E s p e c i a l i s t a e n e n f e r m e d a d e s d e l e s t ó -
m a g o é i n t e s t i n o s ; , s e g ü n e l p r o c e d i m i e n t o 
d e i o s p r o f e s o r e s d o c t o r e s M a y e m y W i n t e r 
d e P a r í s p o r e l a n á j i s l a d e i j U g o g i s t r l c o . 
C O N S U L T A S D E 1 4 3 . P K A D O 54. 
C . 1 4 3 5 2 6 - 1 J I 
S O L O Y B A L A Y A 
Mercaderes 4 . Te lé fono 3098 
C . H - 0 2 6 - 1 J 1 . 
A M A N D O A L V A E i i Z Ü S Ü O B Á R 
t>au Ignac i . 62, lie 1 k é p. m. 
C . 1 4 0 7 2 S - 1 J 1 . 
D r . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
M E D I C O C 1 P . U J A N O 
C a t e d r á t i c o r>or o p o s i c l o a 
d e U E s c u e l a d e M e d i c l ' a A . 
»SB Hltftusl tSih. a l t o * . 
H o r a s d e c o n s u l t é : d e a a . — l e l é f o n o j 3 8 9 . 
C . 1 4 3 1 2 6 - 1 J 1 
D R . JUAN JESOS YALDSS 
i C i r u j a n o D e n t i s t a 
D e 8 a 10 y d e 
G A U A N O l l \ 
2 6 - 1 J 1 I43i 
D r . C . E . F i n l a v 
E « p e c i a i i i t z « ea e u í c r a i p t i a d c a d e l o » o j o » 
Tr d e M r, d i ' / » . 
U a b l n e i e . N c p t u u o 4 l i . — T e l é f o n o 13U6 . 
C o n s u l t a s dt> 1 a « . 
d o m i c i l i o : T a ¡ C a l a a d a l » 6 - V e d a c o - T e ! f . v a i a 
C . 1 4 1 2 2 6 - 1 J I . 
P o l i c a r p o L u j á n 
A B O G A D O 
A a r e í a r Hl, B a s e e fiayafiol, p r l a d y a t . 
T e l é f o n o a ú m . 1 2 » . 
C . 1 2 1 4 1 - J n 
M A N U E L A L V A R E Z G A R C I A 
ABOGADO Y iXOTAKIO 
Abogado de ia Empresa DIAKIO DE l¿. MUUXA 
De 10 á I I a. m. 7 de 1 á 4 p. m. 
Lamparilla núm. 33 
r . P a l a c i o . 
o n / e r m e d a d e s d e S e ñ o r a s . — V l a i U r i n a -
r i a s . — C i r u j l a exv ü e n e r a i . — C o n s u l t a s d e 1 3 
& i.—SIUÍ L A z a r o 2 4 6 . — T e l é f o n o 1 3 4 2 . — 
C . 1 4 2 6 2 G - 1 J 1 . 
j ) r . J . feMtós F e r i i M í i e s 
O C U L I S T A 
C » a a n l t a » e a P s a d o i OH. 
c « m s a < l « » 4 e V U l n a a ^ T B . 
C . 1 4 3 0 2 6 - 1 J 1 . 
UAl í l l iO OAüÜEiiÁ 
A B O G A D O 
G a l i a n o 7 9 . H a b a n a . D e 1 1 » 1 . 
C . 1 4 2 8 2 6 - 1 J I . 
DE. F. JOSTINIAN! CHACOS 
J k a é ú i c u - C i r u j a n o - i J e Q U i t i a 
6alx;d í, iiísyuiNA a uvs^ t a i» . 
C . 1 4 3 1 2 G - 1 J 1 . 
DE. ADOLFO REYüS 
I^ut'eriiiedH<Les d e l Estóiuaí»o 
é lutest iuos» exc lus ivamente 
D i a g n ó s t i c o p o r e l a n á l i s i s d e l c o n t e n i d o 
e s t o m a c a l , p r o c e d i m i e n t o q u e e m p l e a e l p r o -
f e s o r l i a y e m d e l H o s p i t a l d e san A n t o n i o 
d e P a r í a , y p o r e l a n á l i s i s « l e l a o r i n a , s a n -
g r o y m i c r o s c ó p i c o . 
C o n s u l t a s d e 1 á 3 d e l a t a r d e . — L a m p a -
r i l l a . 74 , R i t o s . — T e l é f o n o i i 74 . 
O. 1 4 U 2 6 - 1 J . 
DR. ENRIQUE P E E D 0 I 0 
V í a s u r . ^ a r u i s . ^ s t r p . c h e z d e l a o n n a . V e -
n é r e o . S í ñ i J ' j , b l d r o . ' . d l e . T e l t f o n o 2 S 7 . D e 
1 2 & o 
C . 1 4 0 9 ' 2 6 - 1 J I . 
DR. GAL VEZ GÜ1LLEM 
E s p e c i a l i s t a e n s i . i i i s , h e r n i a s , i m p o t e n -
c i a y e s t e r i l i d a d . — H a b a n a n ú m e r o 4 a . 
C . 1 4 8 3 2 6 - 1 J 1 . 
DR. GUSTAVO LOPEZ 
L u l e n u c J a d e s d e l c e r e b r o y d e l o s n e r v i o s 
C o n s u l t a s e n B e l a s c o a i n 105 ^á . p r ó x i m o 
á R e i n a , d e 12 a 2 . — T e l é f o n o l S 3 a . 
G . 1 4 2 9 2 6 - 1 J 1 
D R . A N G E L P. P I E D R A 
M E D I C O C I R U J A N O 
E s p e c i a l i s t a e a l a s e n f e r m e d a d e s d e l e s t ó -
m a g o , h í g a d o , b a z o é i n t e s t i n o s . 
C o n s u l t a s d e 1 & 3. S a n t a C i a r a 25. 
C . 1 4 2 7 2 6 - 1 J I . 
M A N U E L A . G I M E N E Z 
Y FERNANDO ORTIZ 
A B O G A D O S 
A g - u i a r 6 6 . T e i é l 9 0 6 . D e 1 á 4 . 
C . 1 4 4 1 2 6 - 1 J I 
Dr . Pwamiro Carbonel l 
E s p e c i a l i d a d E n t e : i p - í d a - d e s d a n i ñ o s — C o n -
s u l t a s d o 1 4 3 . — L u z 1 1 . T e l é f o n o 3 1 4 9 
C. 1 4 3 7 2 Ü - 1 J I 
DR. FEÁNCÍSCOTDEVELASüG 
E n í e r m e a a u e s a e i C o r u ^ ó u , CU^UIL/UCS. 
N p r \ .u>.> . l ' i c l y V c u é r e o - a l U l l t . i u M . - ' C o n s u i -
t a s d e 1 2 a Z . — D í a s l e s u v o ^ a e 12 & l . — * 
T r o c a d e r u 1 4 . — . l e i é f o n o íí>j. 
C . 1 4 0 8 2 6 - 1 J 1 . 
H o m e ó p a t a 
D K . D I E G O A . 1 U V A 
T r a t a m i e n t o c ó m o d o d e l a s e n f e r m e d a d e s 
d e l a i n t u n c i a y ü e s e ñ o r a s . — C o n s u l t a s y 
t r a t a m i e n t o » l . u 0 D e 1 2 a 3 . C o n s u l t a s p o r 
e s c r i t o ? l . ü ü a . m . — 1, e n t r e 17 y l u \ e d a d o 
" mm j . iLffiRO fiiflíi 
Q U l K U i ' i ^ L > i á T . i . U f U V ^ U t o A L 
E x t r a c c i ó n d e c a l l o s s i n d o l o , y s i n c o r -
t a r . C o n s u l t a s d i a n a s a e 8 a . m . a 4 p . m . 
S a n M i g u e l 43 . 1 0 6 2 5 2 6 - 2 9 J a 
D r . M a n u e l i t e i ü i t , 
M é d i c o d e n i ñ o s 
( O i K u l t a s 1 2 ^ 3 . — C l i a c o a 31 . c i q u m a k 
A c u ü c a t e . — i V i c i c o dio. ( J . 
dr. aos£ a r toeo n m u t 
C i R G J A ^ N U - D E X T i S T A 
E s p e c i a l i s t a u n p i e z a s p r o L é t i c a s . — P r i -
mor d e n u s t a d e « a s A s o c i a c i o n e s d e R e -
p ó r t e r » y u e l a P r e n s a . — C o n s u l t a s d e 7 a 
11 a . m . e n i a Q u i n t a " L a . f u r í s i m a C o n -
c e p c i ó n , ' — C o n s u l t a s d e 12 á o, T e u i e n i . e 
R e y 84. — ' i V i é í o n o 3 1 3 7 . — H a b a n a . 
C . 14ÜG 2 6 - 1 J 1 . 
D R . E H A S T U S W S L S O f t 
D e o t i » t a d e c u u o ele l a i . l u . ' ) u o a 
. M o n i u 5 1 , a l t o s , í r e i U e a l P a r q u e d e C o -
l ó n , s e o t i e c e a r e t u r m a r t u u a u e n t a d u i a 
p u s u z u y u e n o s e a s e r v i c t a i , p a r a nav i o s u ¿ i , 
y a p r e c i o m ú a i c u . 
1 U 7 i 4 2 6 - 2 J L 
D r . A n t o n i o R i v a . 
E s p e c i a l i s t a e l : l ^ m e r m c ú a U c á u t l ir'eobQ^ 
C o r a ¡ £ o i > > p u i m o n e a — u u u s u i t a q u e 12 a 3r 
l"*i les , n u c í c o l e s y v l e r n e a , e u C a . i i p a u a r t t t 
V6 — D o u u c l a v : N e p t u n o i ü i y l u * . 
9 3 0 S sz-a J j > 
0 ' 
HilB 
DR. GUSTAVO G. BÜPLESSIS 
C I R U J I A G E N E R A L 
C o n s u l t a s d i a r l a s d e 1 á 3. 
S a n N i c o l á s n ú m . 3. T e l é f o n o 1 1 3 2 . 
C 1 4 1 3 2 6 - 1 J I . 
"áNáLISiS de O R I E S 
L a b u r a t o r l o U r o l ó g i c o d e l D r . V i l d ó s o l i t 
( F u n d a d o e n 1 K S 8 ) 
U n a n i l l s l s c o m p l e t o , m i c r o s c ó p i c o 
y t i u í m í c o , D O S P E S O S . 
C o m p o s t e l u D7. e n t r e M u r a l l a y T e n i e n t e R e y 
C 1 4 3 2 2 6 . 1 J 1 
K T t r u c c i o n a s s i n d o l o r , c o n e l e m p i c o d n 
e 3 i e « t í « : c c s i n o f e n s i v o s , d e é x i t o s e g u r o y 
» i n n i n g ñ n p e l i g r o . E s p e c i a l i d a d e n d e n t a -
í u r a s d e p u e n t e , c o r o n a s d e o r o o t e , C o n s u l -
" i ^ o r e r a c l o n e s d e S ft f.. G a b i n e t e : K a b a -
OMÚ e a q u i i x ¡i O'líeUly 
Doctor José T. Aguirre 
^ l é d i c o - C i m i a i i n . 
E u í e r n i e d a d e s d e l a b o c a y G i r u j í a g e -
n e r a l r i e I n m i s m a . 
E n f e r m e d a d e s d e l a p a r a r o d i i 3 3 t : 7 3 . 
C o n s u l t a d i a r i a d e 3 á 4 . 
c OX00 , 2tí-20 
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L I T E R A E Y ENTSEPRIS] 
(The "Publishers' Circular" s í ; . < 
:hat Mr. "William Heinemann recently 
received au applicaíion from á Kew 
STork clippings syndicate. The ap-
jlication was addressed to Francesco 
Petrach aud invited him to apply ior 
ftieir services. The explanation is 
|iven that a Dotice of a wórk of his 
orompts the sending of this card. Tt 
ippears from the subjoinécl rorvos-
Dbñdenee. however that Ameri(;an 
ínt^rprise is not conhned to nne 
ionsp.) 
John Milton, Esq.": 
Dear Sir: AVP KelicVc that yon 
íave recently entered tl'.e literary 
pr^fession. We venttire to «loubt. 
lOTrever. whether yon ha ve been put 
m thp right lin^s. and thlerefdüe in-
FÍte yon to apply for onr book. ' 'Lií-
•ratnre as a Profession'*, from whic-ti 
ron will gain man y valnable hints on 
IOW to dispose of yonr wares. 
'Poetry Writing in TwciVe Easy 
L-pssons': is a conree which WP piatv-
mlarly recommend: and ^vo shall be 
rlad to reeeive yonr instructions for 
:hí» forwarding of this work per qpXt 
nail. Yonrs faithfnlly, The Push & 
Print Co. 
W. Wordsworth. Ésq: : 
8ir: We understand that yon are 
aiterested in exenrsions, and ue 
jprewith beg to endose désosdptive 
•iterature of onr popular tours. We 
vonld direct particular attentlon to 
i week iu the Lake District for four 
/niñeas, mcluding meat breakfast 
sach day and coach drives. If. how-
jver, yon should care to write us. ve 
^onld be pleased to quote yon for 
ihort-date tickets to any spot this 
•ide. "We are. yonrs f'aithfiilly. 
Vale's Tours. Ltd. (British Dept.) 
Samuel Johnson. Esq.: ' 
Dear Sir: AYe herewith énclójáe our 
booklet, ^Advertisements and How 
:o Write Them,,; and shall be pleas-
fd to inelude yon amongst our pupils. 
Why write dictionaries when yon '-nn 
'arn a substantial meóme in a mueh 
noro pleasant way? Mail us by 
return for full partieulars. 
The "Frisco Advertising Aca-demy. 
fíemember, a letterr to us costs 2V¿d. 
Kdmund Spenser. Bíq. i 
Dear Sir: We beg to offer our ícli-
citations on the SUCCPSS of yonr 
•'Faene Queen". which. we are in-
formad, has already rnu into several 
?ditions. We now write yon to in-
tuiré if yon wonld be good enough 
to quote us lowest posaibíe terms for 
n series of fifty lectures, to be deliver-
sd here next fall. The lectures would 
be accoimpanied by readings from 
5'our works. and might be illusterated 
vsñth limelight views. Assnnng yon of 




Party Leaders Fail to Secure Regis-
tration of More Than Ten F e r 
Cent Voters. 
RELIGION 13 RSQÜIRED 
Franchise Extended to All But Non-
Christian Tribes of Archi-
pelago. 
By Associated Press. 
Manila. July 27.—T'n» approach of 
the first general election to be held 
on July 30ih. v.hen the first Philip-
pine Congr-ss is to be ohosen. is 
marked with considerable apathy des-
pite the strennous efforts of the party 
leaders to excite interest. ' 
Less than 10 per cent of the vnting 
population has registered. 
It is intended to extend the fran-
ehise ?o all but the non-Christian t r i -
bes. 
REVQLUTION THREATENS GRUISIER SALEM 1 0 
THE MODEL REPUBÜG i BE LAUNGHED TODAY 
Trouble Reported From Argentine First of Three Twenty-Four Knot an 
Provnce Bordering on Erazil. Hcnr Scouters.—American 
Troops To Frontder. Turbine Engines. 
TO K E E P WAR AT HOME A TEST OF TYPE3 
Troops Rushed to Front More to Pre-! Birmingham and Chester, Her Sister 
vent Violation of Neutrality Than 
to Quell Rebellion 
By Associated Press. 
Rio Janeiro. July 27.—Sevolution 
¡has broken oul in the Argentine pro-
1 vince which borders on Brazil. Troops 
Ihave been rushed to the frontier. more 
to prevent any violación of neutrality 
than to stop the row. 
Ships. to Have Reciprocating 
and English Turbines. 
SULTAN LOSES IN 
FIGHT WITH PRETENDER 
Tremendons Battle in Which One Side 
Lost Twenty-two Men and Other 
Ten Killed. 
AÜTHORS POOR BUSINESS 
By Associated PresL 
Méíiila, JÍdy 27.—The sultán has 
been defeated by tho pretender in 
a battle waged here between tbeir 
forces. T'ne suJtan's pretender's 
army lost ten killed. 
SENATOR PETTUS DEAD 
By Associated Press 
Hot Springs. X. C, July 27.—Sena-
tor Pettus of Alabama is dead. 
He passed away this morning hav-
ing been unconscious since yesterday 
morning. 
"But. Capt. Brace. why do they 
always cali a ship 'she'?" "Lord, 
miss.' yon vrouldn't ask that ef you'd 
ever tried ter steer one."—[Judge.] 
The Saskátchewaii Explotation Co.; 
Ltd. 
Liegh Hunt, Esq.:. 
Sir: May we venturo to inquire 
with all possibie delicacy whether we 
could be of service to yon in the way 
of a T-onall loan? We understand that 
circurnstanees have more than once 
involved yon in tsraporary diíñcxd-
ties. aud venturo to address yon. 
Apologizing for this intrusión, we 
are with all respect. The Ohio Credit 
Bank. 
— (Punch.) 
Under the heading "How to Starve 
by Literature" a correspondent of the 
Lcidon "Author ' ' draws a truly 
harrowing pifture of conditions in 
England in the twentieth centnry. 
which cali for the intervmtion of the 
Hague conferenee. 
There is an oíd saying that it is 
beter to be a good grocer than a bad 
poet. 1 must reverse this. To my mind, 
it is bettter to be a "bad" grocer 
than a "good poet. The grocer sells 
what everyono wants. A snccesst'nl 
grocer with his hundreds of shops 
may become a companion of kings! 
The wares of the poet, however, are 
the worst possibie stock in evistence. 
This. however, is an oíd story. I t is 
strange, too, that good poetry, which 
has always been considered the 
highest product of the mind. should 
have littíe or no commercial valué. 
Tt is a fact, however. the reasons of 
which need not be discussed here ¡ still 
anyone who has atteimpted verse 
wonld be "astonnded" to hear that 
the writer of tlie artiele actually 
made £200 a year by writing hum-
orous verse, and a sum of £100 out of 
poetry. At this moment I have over 
100 short ipocm, serious and hnmorons 
which have "a l l been published" in 
many perjodicals and I can positively 
assert that a ten pound note v.ovdd 
cove-r my monetíiry compensation 
for them! And I once "offended" 
twp editoTS by requesting a "(pian-
tum meruit" for "verses" which had 
been published in their journals! 
Let nie remark that I have written 
and published serious and light verse, 
¿•rticles, esays. eritisras, reviews. pa-
ragraphs, leaders, short stories, novéis, 
playets, conversations, in scores of 
¿ournals and magazines; I have had 
on occasions commissions from edi-
tors to write articles. I have coei-
By Associated Press. 
•Quincy. Mass., Jniy 27.—The ernis-
er Salem will be launched today. She 
is the first of three twenty-four knot 
an hour scout eruisers. and will have 
American turbine engines. 
The Birmingham and the Chester. 
her sister ships. will be equipped with 
reciprocating and English turbine en-
gines repestively, and the eompara-
tive records of the three will afford 
a comparison between the leading 
types ó t marine engines. 
tributed "regularly" at one time to 
Ihere London periodicals. 1 have dis-
posed of all this miscellaneous mat-
ter at all sorts of prices. I" have had 
£50 for a 5$O0O word story. and £10 
for a similar one. I have had £5 aud 
os. for articles—and I still have no 
hesitation in saying that it is a mean, 
paltry, starviug profession. The novi-
íiáte must look at faets in connection 
with his aspirations. The literary 
market to-day is overcrowded with 
those who. without the energetic per-
severance to follow the clerical, me-
dical or legal professions volunteer 
contributions without payment. A 
large class of women accept starva-
tion prices for their pretty contribu-
tions—and even amongst cultured 
men. who have had experience, there 
is a fierce constant competition.. At 
the same time—and this is «why it ap-
peals to so many—it is a delighttful 
oceupation, a mental exercise. which 
brings "an exceeding great j o y " to 
life. I t places one in contact with 
books. with the great minds of the 
past, and with what is best and truest 
in modern thonght. I t is a pleasure. 
l eyond any compensation, for one's 
leisure; but to attempt to make a 
decent income out of it is an illusion 
and a delusion—in fact. it is only 
"next door to starvatiou". 
She. I have thrown yonr fonn-
tain pfen away." He—"What did 
you do that for?" She—"So you 
wouldn't have an excuse for not 
writing to me while I 'm away"!— 
[Youkers Statesman.J 
OUR ENGLISH PAGES 
LITERARY G0MPET1TI0N 
A Gold Pen and Diploma Offered for 
Best Translation of Famous 
Sonnet. 
Mj-sterloi 
ON AUGÜST 20th. 
The Conditions to Be Fulfilled for 
Entering the Lists and Winning 
the Laurels. 
Here is the correct versión of Blan-
co-White's sonnet to the best transla-
tion of which into Spanish will be 
awarded a -rize by the DIARIO DE LA 
MARINA's "English Pages". 
"Night" 
Nieht' when our first parent 
[knew 
Thoe from report divine and heard thy 
[ñame. 
Did he not tremble for this goodly frame, 
Thir. glorious canopy of light and blue? 
But through a curtain of transluccnt dew. 
Bathed in the rays of the great setting 
[flame. 
Hésperas , with the host of heaven carne: 
And lo! Creation broadened to man s view: 
Who could have guessed such darkness lay 
Iconceaied 
Within thy beams, O Sun! or who divined, 
When bud and flower and insect lay 
[revealefl. 
Thou to such countless words had st made 
[us blind? 
Why should we then shun Death with 
[anxious strife? 
If Light conceals so much. wherefore not 
[Life? 
Joseph Blamco W H I T E . 
The following are the conditions 
for the literary contest as set forth 
in our issue of «Tune 28: 
The translation must be in a 
Spanish sonnet and faithful to .the 
original. The object of the competi-
tion is to encourage Spanish-speak-
ing students of good English literá-
ture and advanced students. of 
Spanish. 
Every competitor wil l send his 
sonnet in a sealed envelope addressed 
DIARIO DE LA MARINA ("English Pa-
ges") and bearing a quotation or any 
other inscription. In a sepárate en-
velope sealed also, and bearing the 
same inscription, the competitor will 
send his ñame. 
On the 20th of August this year 
the jury will opeu the envelopes con-
taining the sonnets and award the 
prize to the best translation accord-
ing to their judgment. Immediately af-
ter this decisión is reached by a 
majority vote the envelope contain-
ing the ñame of the victor will be 
oponed, and the envelopes contain-
ing the ñames of the other competi-
tors destroyed as well as their son-
nets. No copies will be returned to 
defeated competitors. 
The victof's work will be published 
in this paper side by side with the 
original. 
The jury will be presided over by 
Sr. D. Nicolás Rivero? editor of the 
DIARIO DE LA MARINA. I t will be com-
posed, besides, of the staff of the 
"English Pages"—J. de Armas and 
Miss I . A. Wright—and two Spanish 
literateurs appointed by, Sr. Rivero. 
NOT GELEBRATEO BY 
PEOPLE OF ISLAND 
Ninth Anniversary Landing American 
Troops a Legal Holiday Not Too 
Merrily Observed. 
By Associated Press. 
San Juan, P. R., July 27.—Yester-
day, the ninth anniversary of the 
landing of American troops in this 
island. was a legal holiday, but it was 
not celebrated by the people of any 
town in the country. 
A T T H E P L A Y H O U S E S 
National Theatre.—San Rafael and 
Prado.—Spanish Dramatic Company. 
Regular performance this evening: 
Don Cesar de Bazan, or The King 
and the Adventurer. Popular prices: 
from $3.00 to 15 cts. 
Payret Theatre Prado córner ol 
San José.—Moving pictures in hourly 
acts. beginning at 8'30: Señora Car-
men Petrel, lightening chango artist. 
Prices from $1.80 to 10 cts. 
Albisu Theatre.—At the head of 
Obispo street: Spanish Zarzuela Com-
pany. Regular performance this even-
ing beginning at 8 o'clock: La gente 
seria. La Patrona del Regimiento, La 
Gatita Blanca, Prices from $1.00 to 5 
cts. per act. 
Actualidades Theatre.—Monserra-
te No. 8.—Moving pictures in hourly 
rets. La Bella Lozano, song and dance 
artist and Miss Wilson. Prices from 60 
cts. to 10 cts. 
Alhambra Theatre (For men only)1 
—Consulado córner of Virtudes. 
Regular performance this evening 
at 8'15, Un Hombre Armado; D'IS 
El Golfo Negro. 
Marti Theatre—(Edén Garden.)—. 
Moving pictures in hourly acts. 
Salón Novedades.—Prado and Vir-
tudes Streets.—Moving pictures ia 
líóiiríy acts. i 
G A F E A M D R E S T A U R A N T 
M O N S E R E A T E A N D O B I S P O ( b e i o w t h e A s t u r i a n o s C l u b ^ 
L A E S T R E L L A 
KASUFACTORY OF F I X E CHOCOLATES, 
BISCUITS, CONFECTIOKARY ARTD TROPICAL 
P R E S E R Y E D FRUITS FOR EXPORT 
THE LAR6EST IN THE ISLAND 
V Í L L A P L A N A , G U E R R E R O & C 0 . 
Ó T T 3 B A , 
1L DORADO 
Café and Biüiard^ salood 
Kccort and Knpiá-proprietors, 
P R A D O l O l 
Opposile to the 
DIARIO BE LA MAEINi| 
L u n c h a n d « u p p e r s a t l 
o l í h o u r « . P a s t r y , c o n t W 
t u r e » , l e e - c r e a m e , a n d j 
r e f r e s h m e n t s . 
American and Cuban Qyi.' í ^rs. 
B o c k & C o . 
A G U I L A D E O R O 
C I G A R E T T E S 
"\7V I T i l 
. A V U S O S 
Lab alquiiamcs en nuestra 
Bóveda, construida con todos 
los adelantos modernos, para 
guardar acciones, documentos 
y prendas bajo la propia cus-
todia de los interesados. 
Para más inlormes diríjanse 
á nuestra oñeina Amargura 
núm. L 
V v m a n n á C o . 
v 3 35̂  7S-18My 
O'REILLY, 8. 
C 8 Q D I J M A A M l f i B C A. U 
Hacen pagos por el cable. Fac i l i tan carta 
de crédito. 
Giran letras sobre Londrc?, Is'ew York, 
New OrleanR, Milán, Turín, i í oma, Venecla. 
Florencia, Ná.poles, Lisboa, upono Gibral-
tar. Bremen, Hamburgo, París , Havre, Ñ a n -
tee>, Burdeos, Marsella, O&diz, Lyon. Méjico, 
Veracruz. San Juan de Puerto Rico, etc. 
sobre todas las capitales y puertos sobra 
Palma de Mallorca, Ibisa, Mahon y ¡¿anta 
Cruz de Tenerife. 
sobre Matanzas, Cárd ínas , Remedios, Santa 
Clara, Caibarién, aagua la Grande, T r i n i -
dad, Cíeníueg-os, Saucti Spíri ius , í i a n t i a e o 
de Cuba, Ciego do Avila, Manzanillo, P i -
nar del Río , Gibara, Puerto Prúic ipe y Nue-
vitas. 
C. 1474 78-1J1 
US 
B O Q U I L L A S D E C O R C H O 
r i í l C f i : 10 C F N T S . 
G I R O S D E L E T R A S 
T i . BANCES Y C O M Í 
O B I S P O 19 Y 21 
Hace pagos por el cable, facilita cartas do 
crédito y y i ra letras a corta y larga vista 
sobre jas principales plazsa de esta Is la y 
las de 1< rancia. Inglaterra, Alemania, Rusia. 
Ksiados Luidos. Méjico, Argentina. Puerto 
Rico, China, Japón, y sobre todas las ciuda-
des y pueblos de iSspaóa, Islas .Baleares, 
Canaria* é Italia. 
C _ l i 7 » 156-1.11. 
11 y 
B A N Q U E R O S . — M E R C A D E R E S 22. 
Casa o r i s i n a l m e a t » establecida en 1844 
Giran letras á la vista sobre todos los 
Bancos Nacionales de los Estados Unidos 
y dan especial atcncién, 
N . C E L A T S Y C o m p . 
108, AOLÍ Alt IOS, esquina 
A A M A R G U R A 
Hacen paj^os por el cable, íacilitan 
cartas tic crédito y g îran letras 
á corta y lar^a vista 
sobre Nueva York, Nu';va Orleans, Vera-
cruz, Méjico, San Juan ae Puerto Rico, .Lon-
dres, París , Burdeos, Lyon, Bayona, Ham-
burgo, Koma. NApoles, Afilan, Génova, Mar-
sella. Havre, Uella, Ñ a m e s , Saint Quintín. 
Dieppe Tolouse, Vénce la , Florencia. Turín, 
Masimo. etc. as í como sobre todas las ca-
pitales y provincias de 
ESPAÑA E ISUAS C A N A R I A S 
C. 1476 . 166-1JL 
ZÁLDO Y C O I h 
Hacen pagos por el caoie, g iran letras a 
corta y larga vista y dan cartas de crédi to 
sobre New i'ork, Filaaelfla, New Ürleans, 
San Francisco, .UondroB, París , Madrid, 
Barcelona, y dcm&s capitales y ciudades 
•importantes de los Bstadus Unidos, Méjico, 
y Buropa, a t l como sobre todos los pueblos 
ue E s p a ñ a y capital y puertos de Méjico. 
E n combinación con los s eñores F . B. 
Hol l ín etc. Co., de Nueva York, reciben ór-
denes para la compra y venta de valores 6 
acciones cotizables en la Bolsa de dicha ciu-
dad, cuya cotizaciones se rccit/en por cable 
diariamente. 





A 6 R A D / I B L E Y P U R A 
E S T O M A C A L Y 8 A R I A . 
I M B M I T A B L E E N S U A R ® M A . 
O P T I M A W M 811 G L A S E . 
i í L T R i d S y F E f f U O R E N T O D O . 
POR ESTAS CUALIDADES ES LA MAS AFAMADi 
E X L A I S L A D E C U B A . 
Oficinas de la fábrica: U N I V E R S I D A D , 34 
T e l é f o n o T . 6 1 3 7 - D í r e c d ó n t e l e g r á ñ c a , H U E V A E I E L O -
l a c . A . JEL ^ w 
A C E I T E PARA ALUMBRADO DE FAMILIA 
L U P U S , H E R P E S . E C Z E M A S Y T O D A . C L A S E D E 
U L C E R A S Y T U M O R E S . 
O o x s j s - V L l t e t s c i ó X X -a. X y c i ó 3 a ¿3 
C 1487 26-1JU 
T R A N p R E N ü I A S POR EL CABLE! HlJOS BE R . ArgÜELLEJ 
J, BáLCELLS Y COMP. 
(S. en Cj, 
A M A R G U R A N U M . 3 4 
Hacen pagos por el cable y giran letras 
fl corta y larga vista sobre New Yorís, 
Londres, Parí^ y sobre todas ¡as capitales 
y pueblos do España é Is las Baleares y 
Canarias. 
Agente!» de la Compañía de Seguros con-
tra lucendios. 
C. 1477 1Ó6-1J1 
B A N Q U E R O S 
MERCADERES 3o, M B A M 
Cablen: •'Kamonnrgue*' Te l é íoau aQm. 7C. 
Depós i tos y Cuentas corritutes. — Depó-
sitos de valores, hac iéndose cargo del Co-
bro y Remis ión de dividendos é intereses.— 
Prés tamos y P ignorac ión do valores y fru-
tos. — Compra / venta de valores públ icos 
é industriales. —Compra y venta de letras 
de cambios. —Cobro de letras, cupones, etc., 
por cuenta ager.a.—(Jiros sobre las princi-
pales plazas y también sobre los pueMos de 
Espada, Is las Baleares y Canarias.—Pagos 
por Cables y Cartas de Crédito. 
C. 1478 156-1J1. 
Juibre tle explosión y 
combustiou espoutá-
ueas. Sin humo ui mal 
olor. Elaborada en la 
íábrica establecida eo 
B E L O T , en el litoral di 
esta bahia. 
Para evitar falsitica-
cienes, las latas lleva-
rán estampadas eu las 
tapitas las palabra! 
I X Z B K I L L A N T I : y en 
la etiqueta es tara iua» 
presa la marca de fá-
brica 
" Ü N E L E F A N T E 
que es nuestro exclusi* 
\o uso y se persejfiiiri 
cou todo el rijfor «le l* 
Ley á los talsiucadore* 
El Aceite Lnz Bríllanis 
«iue olrecemos al pú-
blico y que no tieue ri-
val, es el producto o< 
una fabricación espe* 
Cial ^ AÍU<eI*re!*euU1'el ^P6010 ^ üffua clara, proauciendo una L U Z TA? 
U i:ií J lOSA, í ln humo ui mal olor, que nada tiene que envidiar ai sa* nl*, 
punfaendo. Este aceite posee la gran ventaja de no iníUunarse en el caso m 
romperse las lámparas, cualidad muy recomendable, principalmente F A l " 
E L u s o J ) E L A S F A M I L I A S . 
Advertencia á los consumidores: L \ L U Z B I U L L A N T E , mar a El>E' 
t A> 1 esigiial, si no superior en condiciones lumínicas, a l de mejor cia.-o 
importauo del extranjero, y se vende á preeios muy reducidos. 
l a m b i é n tenem»s un completo surtido de B U N Z I t f A y G A S O L i y *' rt€ 
clase superior para alumbrado, fuerza motriz y demás usos, á precios re-
ducidos. J 
The West India Oil Keüaiu^ C>.--Oaciiia: S - v V r A C L l . W A , 5 , - - H ^ » V 
